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“PLANIFICACIÓN ESPACIAL PARA EL MANEJO Y GESTIÓN DE LA FINCA 
DEL COLEGIO SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR; SAN MIGUEL DE LOS 
BANCOS, PICHINCHA”. 
 
 
 
RESUMEN 
 
La finca del Colegio “Sebastián de Benalcázar”, ubicada en Pichincha, cantón San Miguel 
de los Bancos, parroquia Ganaderos Orenses, fue adquirida en el año 2007 por la Asociación 
de padres de familia del plantel, como una iniciativa de aprendizaje vivencial. El lugar tiene 
una superficie de 28 hectáreas y sus dueños anteriores lo empleaban para actividades 
ganaderas. En esta investigación se determinó que el enfoque de planificación más adecuado 
para el manejo y gestión de la finca, es el  turístico-académico sostenible, según el estudio 
del potencial interpretativo, el inventario de atractivos y la visión del colectivo institucional. 
La finca es un espacio favorable para actividades agroecológicas, educativas y turísticas. La 
topografía, la configuración del ecosistema con sus fuentes hídricas, la flora, la fauna y el 
entorno cultural, revelan lo dicho. Los atractivos naturales y culturales son de Jerarquía I, 
con mérito para complementar rutas y formar parte del patrimonio turístico de la zona. 
 
 
PALABRAS CLAVES: DESARROLLO, COMUNIDAD, ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN, RECURSO, AUTOGESTIÓN. 
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TERRITORIAL PLANNING FOR THE MANAGEMENT OF SEBASTIAN DE 
BENALCAZAR HIGH SCHOOL´S FARM, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, 
PICHINCHA. 
 
 
SUMMARY 
 
The “Sebastian de Benalcazar” farm, located in Pichincha, San Miguel de los Bancos, 
Ganaderos Orenses parish, was acquired in 2007 by the high school parents association as an 
innovative idea to encourage experiential learning. The property has an area of 28 hectares 
and its previous owners practiced there animal husbandry. This research determined that the 
best planning approach to manage the farm is touristic-academic and sustainable, according 
to the interpretive potencial analysis, the inventory of attractions and the expectations of the 
institution. The farm is a right place for agroecological, educational and touristical activities. 
The topography, the ecosystem and its water fountains, the flora and fauna, and the cultural 
environment, show up what was said. Natural and cultural attractions belong to hierarchy I, 
that means they can complement routes and be part of the parish tourist heritage. 
 
 
KEYWORDS: DEVELOPMENT, COMMUNITY, TERRITORIAL ORGANIZATION, 
PARTICIPATION, RESOURCE, SELF-MANAGEMENT. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La finca del Colegio “Sebastián de Benalcázar”, ubicada en la parroquia Ganaderos Orenses, 
cantón San Miguel de los Bancos, es un espacio que la institución adquirió con el fin de llevar a 
cabo actividades de educación práctica y emprendimientos productivos.  
 
Habiendo transcurrido ya varios años, aún no se han concretado ni unificado los proyectos para el 
lugar. Además, la concreción resulta compleja para poner en marcha propuestas, pues no se cuenta 
hasta la presente fecha con una planificación técnica del espacio, y especialmente con base en las 
características del sitio, sus potencialidades, atractivos y sobre todo levantada sobre la opinión 
consensuada de la comunidad educativa.  
 
La problemática expuesta tiene dimensiones significativas, en vista de que el desarrollo de la 
propiedad no es progresivo y se están perdiendo oportunidades valiosas con respecto a los 
propósitos de adquisición del predio. Además, algunas propuestas generadas por el colectivo 
institucional, carecen de un estudio que analice su viabilidad, considerando factores como el suelo 
y el agua.  La falta de consenso ha generado que se tomen diversas decisiones dentro de una misma 
necesidad. 
 
La participación es un factor clave, pues la propiedad pertenece a una institución constituida por 
diferentes sectores, como: estudiantes, docentes y padres de familia; lo cual ratifica la relevancia de 
planificar con democracia, tomando en cuenta el criterio, las aspiraciones y expectativas de cada 
sector. Establecer una visión general a partir de enfoques específicos, es un reto, una manera de 
unir y motivar a los diversos actores. 
 
En este contexto, la presente tesis es importante porque responde a la necesidad actual del Colegio 
Benalcázar en su finca, con una propuesta donde se define el modelo de planificación para el 
manejo y gestión del espacio arquitectónico, de acuerdo a varias investigaciones sobre su 
*potencial  interpretativo, paisajístico, turístico, al valor de sus atractivos y a la visión institucional.  
 
La metodología para alcanzar estos objetivos fue deductiva, partiendo de lo general a lo específico, 
definiendo bases para luego desarrollarlas. La investigación fue bibliográfica y de campo, donde a 
más de recabar datos de forma personal, se contó con la colaboración de los miembros 
comunitarios. El documento presenta un enfoque cualitativo por las descripciones y cuantitativo 
por los datos numéricos promediados. 
 
 
 
 
 
 
 
*Potencial interpretativo: Capacidad de un recurso o fenómeno turístico de ser interpretado o entendido por el valor de 
sus características. 
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1.1. OBJETIVOS 
 
 
1.1.1. Objetivo General 
 
Realizar la planificación para la gestión del espacio que integra la finca de propiedad del Colegio 
Sebastián de Benalcázar, ubicada en el cantón San Miguel de los Bancos, parroquia Ganaderos 
Orenses. 
 
  
1.1.2. Objetivos Específicos 
 
- Describir el potencial interpretativo, paisajístico y turístico de la finca. 
- Inventariar y jerarquizar los atractivos turísticos naturales y culturales. 
- Lograr la participación de los estamentos educativos y comunitarios, con respecto al enfoque de 
planificación espacial de la finca.  
- Diseñar la planificación espacial a través de la configuración de un mapa. 
 
1.2. Problema 
 
En la finca de propiedad del Colegio “Sebastián de Benalcázar”, que se adquirió con fines 
académicos para elevar el nivel educativo teórico - práctico de su población estudiantil,  no se han 
cumplido los propósitos iniciales, dada la heterogeneidad de criterios de los actores institucionales 
como: autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia, quienes no han podido converger en 
el tiempo hacia los objetivos específicos del desarrollo de ese área territorial. Así mismo, se 
describe institucionalmente un desconocimiento del potencial productivo, paisajístico, 
interpretativo y turístico. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
2.1. Características de la finca 
   
La finca del Colegio “Sebastián de Benalcázar”, se encuentra ubicada en el noroccidente de la 
provincia de Pichincha, a 20 minutos del cantón San Miguel de los Bancos, parroquia Ganaderos 
Orenses. Sus coordenadas de ingreso son 17724906 E;  9989267 N (GPS). Se la adquirió por 
iniciativa de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Municipal “Sebastián de Benalcázar” 
en el año 2007, como un reto y a la vez como una oportunidad de desarrollo e innovación 
institucional en el campo de la educación práctica.  
 
Anteriormente y como algo común en la zona, los dueños empleaban el espacio solo para 
actividades ganaderas, fue cuando surgió el interés de un grupo de padres de familia de adquirir el 
lugar con otras expectativas de desarrollo que permitan a los estudiantes vincularse de forma 
directa con el medio natural y ser parte de actividades de emprendimiento y conservación. 
 
La propiedad tiene una superficie de 28 hectáreas y su clima es cálido-húmedo, subtropical, con 
una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 15°C. Su altitud va de 575 a 780 m.s.n.m. y su 
pluviosidad de 1 000 a 3 000 mm anuales, por lo que el porcentaje de humedad alcanza el 95%. Las 
corrientes de aire húmedo vienen de la región costera y de la gran llanura amazónica, y se 
condensan en los declives montañosos de las cordilleras, por ello la neblina cubre el panorama por 
las tardes y las noches, con lloviznas constantes (Vargas, 2002, p. 37-38). 
 
El piso subtropical occidental de la Cordillera de los Andes, donde está situada la propiedad, es 
colinado. El suelo es una combinación de arena, limo y arcilla con grandes cantidades de minerales 
en especial hierro, lo cual le da una coloración rojo amarillenta. Por lo general son suelos poco 
erosionados. El relieve de la finca es variable e irregular, pronunciado, con pendientes que alcanzan 
el 60% en las zonas de descenso al río. Los ríos de la zona son torrentosos; la finca se encuentra 
atravesada por riachuelos y dos cascadas que descienden por los costados, oriental y occidental, 
desembocando en el río Cocaniguas, que pertenece a la red fluvial del río Esmeraldas y que a su 
vez desemboca en los ríos Mulaute y Blanco (Ídem, 2002, p. 38). 
 
En cuanto a zonas de vida, el sitio donde se ubica la finca pertenece al Bosque muy húmedo Pre-
Montano (bmh-PM), cuya altitud va desde los 300 y 600 msnm hasta los 1 800 a 2 000 msnm La 
propiedad está conformada por diversos sectores de bosque nublado subtropical, con remanentes de 
bosque primario y en mayor porcentaje secundario, cuyas formaciones vegetales corresponden al 
Bosque pluvial montano y montano bajo, de los Andes del Norte de la cordillera occidental 
(Cañadas, 1983, p. 211). 
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La población circundante se denomina Ganaderos Orenses, su nombre se debe a la migración 
interna producida en 1967 desde la parte sur del Ecuador, como consecuencia de la inminente 
sequía que acechó a la población principalmente de Loja y El Oro. La comunidad está compuesta 
por 300 familias, su gestión organizada y labor en mingas les ha permitido contar con importantes 
obras públicas, como: escuela, jardín, colegio, iglesia, casa y banco comunal, agua semi potable y 
luz eléctrica, letrinización y un vivero forestal. Son comerciantes menores, agricultores, ganaderos 
y campesinos, quienes trabajan desde pequeñas fincas o propiedades con menos de 50 hectáreas. Su 
ingreso económico principal es la venta de leche.  
 
Al momento, la finca cuenta con un Plan de Manejo, al igual que con un POA (Plan Operativo 
anual), correspondientes al periodo 2011-2012, ambos generados por el trabajo articulado de 
docentes y estudiantes de la institución. Entre las propuestas que han surgido desde el colectivo 
Benalcázar para planificar el espacio de la finca, están: La granja educativa, el manejo de desechos 
sólidos y líquidos, el desarrollo agropecuario, la conservación de bosques, el manejo integrado de 
los recursos hídricos, el turismo y la recreación, los senderos interpretativos y el equipamiento de 
un puesto de primeros auxilios. 
 
Se destaca la participación de los estudiantes de Bachillerato Internacional, quienes a través del 
proyecto C.A.S. (Creatividad, Acción y Servicio), han generado múltiples beneficios en cuanto a 
preparación y limpieza del terreno para actividades de siembra, así como para el trazado 
provisional de un sendero al río (ver anexo 1). De igual manera, sobresale en general el rol de los 
estudiantes del colegio, quienes visitan periódicamente la propiedad e idean proyectos para su 
aprovechamiento y beneficio. Su apoyo a la población local, evidenciado en actividades, como: 
conferencias de salud, toma de muestras para exámenes de laboratorio y en vialidad el 
mantenimiento de caminos (Baquero, 2010, p. 4-5). 
 
En este contexto, se ratifica la necesidad de planificar el territorio que integra la finca, a fin de 
organizar, manejar y gestionar sus elementos para el beneficio del colectivo institucional. Con 
respecto a lo anterior, no existen estudios previos de planificación en el área donde se encuentra la 
propiedad, sin embargo se cuenta con una investigación relacionada. Se trata de una tesis de los 
estudiantes María Lourdes Jarrín y Mario Román, de la Universidad de Especialidades  Turísticas 
(UCT), efectuado en el año 2007, que se denomina “Propuesta metodológica para el ordenamiento 
territorial de la actividad turística, en la Provincia de Pichicha”. Si bien, la planificación de la finca 
del colegio Benalcázar, tiene una base integral y no presenta solamente un enfoque, la 
investigación de la UCT, inmersa en el campo turístico, aporta con información de la provincia y 
del cantón al que pertenece la finca y con pautas acerca de la planificación.  
 
En el referido estudio, se organiza el contenido turístico de los ocho cantones que integran la 
provincia de Pichincha, para lo cual se cuantifica y se cualifica mediante una valoración por 
jerarquías, los atractivos turísticos, la oferta, servicios básicos y turísticos, su conectividad, la 
demanda turística y potencialidad; elementos útiles a la hora de planificar el espacio de la finca del 
Colegio Benalcázar, de acuerdo a sus características, la demanda de sus propietarios y la oferta 
cantonal existente. 
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Conforme lo indican Jarrín & Román (2007), el cantón San Miguel de los Bancos registra un total 
de 19 atractivos turísticos, de los cuales 16 son naturales, con sitios muy visitados como el Bosque 
protector Mindo-Nambillo. Posee 3 atractivos culturales, entre ellos destacan los eventos 
programados como las fiestas de cantonización (14 de febrero), las fiestas de Mindo (13 al 20 de 
mayo) y las fiestas de la Virgen del Cisne (1 al 8 de septiembre). La Mayoría de atractivos 
turísticos de Los Bancos son de jerarquía I, es decir son atractivos sin mérito suficiente como para 
ser considerados de mayor jerarquía. El cantón cuenta con 18 sitios privados para el hospedaje, 
entre hostales, hosterías, pensiones, residencias y una cabaña; la mayoría son de segunda y tercera 
categoría.  
 
2.2. Planificación 
 
Según lo indica Miklos (2003), la planificación es un proceso continuo, metódico y dinámico que 
consiste en la toma de decisiones orientadas a obtener un resultado determinado, para lo cual se 
trazan objetivos a corto, mediano o largo plazo. El propósito de planificar es minimizar el riesgo y 
por ende la incertidumbre que encierra la puesta en marcha de un proyecto, perm itiendo definir 
una acción administrativa específica. La planificación es una herramienta indispensable en el 
manejo y uso de los recursos disponibles dentro de un proyecto y permite elevar el nivel de éxito 
organizacional. Un propósito adicional de la planificación es coordinar esfuerzos y recursos, se la 
puede considerar como el tronco fundamental de un árbol, del que se derivan las ramas de la 
organización, la dirección y el control. 
 
 
2.3. Modelos de planificación 
 
2.3.1. Planificación espacial-convencional 
 
El modelo de planificación convencional tiene como finalidad encaminar y organizar los elementos 
de un espacio para volverlos recursos productivos. El centro de este tipo de planificación es la 
productividad y la rentabilidad de las actividades que se ejecuten, por ende, tanto el manejo como 
la gestión territorial trabajan sobre el eje económico. Todo aquello capaz de generar capital es 
considerado como útil en este modelo de planificación (Kaplan, 2003, p. 135-139).  
 
La planificación convencional tiene como ventaja que parte de un diagnóstico objetivo, lo cual 
brinda a quien planifica, la sensación de poder manejar la realidad, eliminando o reduciendo la 
incertidumbre. Además permite el impulso de  la economía, situación que repercute directamente 
en la calidad de vida de las personas. Entre las desventajas, se indica que este modelo pone en 
segundo plano a la capacidad de resistencia de los recursos y del territorio (Ídem, 2003, p. 140). 
Es también de poca relevancia el periodo de reposición de los elementos naturales, razón por la que 
muchas veces se tiende al uso de sustancias químicas para acelerar los ciclos naturales, de modo 
que generen productividad. Así, los recursos de la naturaleza no se utilizan pensando en la 
conservación para el futuro de las generaciones venideras, sino que son aprovechados con visión 
inmediatista, hasta terminar con ellos. Este modelo es menos equitativo que el resto en términos 
económicos y sociales, puesto que es inclusivo para quienes representan fuerza laboral o mano de 
obra óptima, es decir gente joven y con todas sus facultades físicas en buen estado. El beneficio 
económico es muy desigual entre los dueños de los medios de producción y los productores. 
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2.3.1.1. Parámetros de productividad  
 
Chamorro (2012), en su estudio sobre la valoración de la productividad en una finca, ha 
determinado ciertos parámetros que califican a un espacio de tierra como productivo o no 
productivo, en base a la rentabilidad de sus posibilidades. En este contexto, se considera de 
importancia productiva a un espacio que tenga: 
 
Elementos intrínsecos 
 
-No menos de diez hectáreas. 
-Suelo apto para actividades agropecuarias, es decir rico en nutrientes para la siembra y el pastoreo. 
-Terreno amplio y de baja pendiente, no más del 8% en áreas destinadas a labores agropecuarias, es 
decir, deben ser planicies.  
-Presencia de fuentes hídricas, como ríos, cascadas, manantiales, etc. de las cuales se pueda hacer 
uso.  
-Presencia de especies de árboles frutales y maderables, con el fin de utilizar los recursos. 
-Facilidades para adecuar construcciones. 
-Acceso a servicios básicos (luz, agua, alcantarillado) y de apoyo (internet, telefonía móvil y fija, 
emergencias médicas, etc.). 
 
Elementos extrínsecos 
 
-Facilidades de acceso mediante vías de primer y segundo orden. 
-Cercanía a poblados urbanos importantes o áreas comerciales. 
-Facilidades de transporte público y particular. 
 
 
2.3.2. Planificación espacial turística 
 
Para Getz (1987), la planificación turística es un proceso basado en la investigación y la 
evaluación,  que busca optimizar la potencial contribución del turista al bienestar social y a la 
calidad ambiental. Mediante la misma, es posible establecer el modelo de desarrollo que los 
agentes involucrados en la actividad (sector privado, sector público y sector voluntario) desean para 
un territorio o recurso atractivo. 
 
2.3.2.1. Antecedentes de la planificación turística en el Ecuador 
 
A nivel nacional, la planificación como tal se origina de la necesidad del país de ejecutar proyectos 
que se planifiquen sobre la base de su bienestar social,  razón que conduce a la creación de la Junta 
de Planificación del Ecuador en el año de 1954, durante la presidencia de Velasco Ibarra. Luego se 
estructura el Plan Nacional de Desarrollo, cuando Ibarra consideró adecuado juntar esfuerzos de los 
diversos ministerios para llevar el control de los proyectos como una sola organización (Acosta, 
1997, p. 20). 
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En la década de los 70, como un proyecto clave para la nación, en el marco del  boom petrolero, se 
desarrolla la vialidad nacional, se construyen carreteras y vías de acceso, buscando conexión entre 
las distintas regiones del Ecuador. Para el turismo, éste fue un avance muy importante pues se 
crearon caminos seguros que motivaron a los visitantes y contrarrestaron la precariedad de las 
antiguas vías rurales.  Como una iniciativa para regir y estandarizar el turismo en el Ecuador, se 
crea el Ministerio de Información y Turismo el 10 de agosto de 1992, al inicio del gobierno de 
Sixto Durán Ballén, quien visualizó al turismo como una actividad fundamental para el desarrollo 
económico y social de los pueblos.  
 
Frente al crecimiento del sector turístico, en junio de 1994 se tomó la decisión de reorganizar la 
institución, separando el ámbito turístico del informativo, para optimizar y especificar las áreas de 
servicio. (Ecuadorian tours, 2003). El trabajo ministerial lleva a cabo actividades de gestión, 
promoción, difusión y control, que parten de un proceso de planificación, con el fin de asegurar el 
buen manejo y aprovechamiento de los recursos turísticos que integran el patrimonio nacional 
(Plan Nacional del Buen Vivir, 2009-2013). En el año 2007, se oficializa el Plan Estratégico de 
Desarrollo de Turismo Sostenible de Ecuador al 2020 (PLANDETUR 2020), propuesta liderada 
por el Ministerio de Turismo (MINTUR), que forma parte de la planificación nacional del Ecuador, 
con un modelo de desarrollo de turismo sostenible, que busca satisfacer las necesidades de los 
turistas actuales y potenciales (Plandetur, 2007, p. 3). 
 
La Constitución Política del Ecuador del año 1998, ya contempló la existencia de un sistema 
nacional de planificación par cubrir los frentes económico y social, ambos directamente vinculados 
con el turismo, a efectos de determinar los objetivos a corto, mediano y largo plazo. En la 
Constitución vigente del año 2008, artículos 279 y 280, se da paso al Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación participativa, conformado por un Consejo Nacional de 
Planificación y una Secretaría Técnica para coordinarlo. Este consejo tiene por objetivo dictar los 
lineamientos y las políticas que orientan al sistema y al Plan Nacional de Desarrollo, donde se 
señalan las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 
descentralizados.  
 
Por su parte, el Gobierno Autónomo de Pichincha (GAD), ha efectuado el Plan Operativo Anual de 
Turismo 2013, donde consta la realización de proyectos y macroactividades con miras  al beneficio 
y desarrollo de los cantones, mediante  capacitación, asistencia técnica y apoyo a la puesta en 
marcha de emprendimientos turísticos, además de la consolidación de mesas territoriales de 
concertación sectorial (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, Plan 
Operativo Anual POA, 2013). 
 
2.4. Relación turismo-territorio 
  
Acerenza (1985), señala que el territorio es un componente esencial que define a la actividad 
turística y la caracteriza según factores como: clima, relieve, medio ambiente, núcleos urbanos y 
tipologías arquitectónicas, biodiversidad y paisaje, etc.; elementos primordiales para la 
conformación de productos turísticos. La distribución y manejo espacial del territorio, actúa como 
un factor motivacional de atracción turística que considera aspectos tales como: la calidad 
ambiental en sentido amplio, la oferta dotacional, el paisaje, la escena urbana, y con esto, el diseño 
de rutas, productos y destinos turísticos en base al perfil e interés del visitante. 
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La OMT (2003), señala que en el ámbito turístico, la búsqueda de lo genuino y diferenciado, de la 
"autenticidad territorial" que distinga a un espacio-destino frente a la estandarización de otros, es 
una estrategia de competitividad. Las nuevas tendencias de organización territorial, se enmarcan en 
el criterio de la sostenibilidad, en vista de que se anhela la continuidad en el aprovechamiento de 
los recursos turísticos con proyección a futuro, para lo cual éstos deben ser conservados y por ende 
administrados con responsabilidad; uno de los conceptos más relacionados con este criterio es la 
capacidad de carga, que para Cifuentes (1992), es el límite de visitantes que puede soportar un 
destino sin alterar de manera significativa su calidad.   
 
2.5. Componentes de la planificación turística 
 
2.5.1. Los recursos turísticos 
 
Small y Witherich (2009), indican que para comprender el concepto de recurso turístico se debe 
iniciar definiendo lo que es elemento natural. Estos autores señalan que es un elemento 
perteneciente al medio natural, usado para satisfacer una necesidad humana concreta. Un elemento 
natural se convierte en recurso cuando es explotado para su utilización; un recurso no es algo 
válido por sí mismo, sino que depende del poder que tenga de satisfacer necesidades para que sea 
considerado como tal.  
 
Un recurso turístico es un elemento del medio natural,  que ha sido adecuado o procesado para 
brindar facilidades al consumidor turístico. Lo conforman bienes y servicios, que por medio de la 
actividad humana y los medios con los que cuenta, posibilita la actividad turística y satisface las 
necesidades de la demanda (Ídem, 1993, p. 21). 
 
2.5.2. Patrimonio  
 
Gurría (1997), explica que el patrimonio turístico es un conjunto potencial, conocido o 
desconocido, de bienes materiales e inmateriales que pueden ser utilizados. Es la materia prima 
sobre la que intervienen los responsables del desarrollo turístico, para que mediante un programa 
de inversión y actuación sobre el mismo, se obtenga un recurso turístico, lo que posteriormente se 
denominará producto turístico.  
 
2.5.3. Producto turístico 
 
Farrell y Twining-Ward (2004), definen al producto turístico como el conjunto de elementos 
tangibles e intangibles, caracterizados en una actividad específica, en un determinado destino. El 
producto turístico constituye la oferta, es decir, ese conjunto de bienes y servicios que se brinda o 
se pretende entregar, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los visitantes. Para configurar 
la oferta turística se considera como punto indispensable a los requerimientos del  consumidor 
(demanda), pues él define las características de los productos turísticos, según las oportunidades 
que el espacio-territorio permita y la oferta de la competencia. 
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2.5.4. Atractivos y facilidades turísticas 
 
Los atractivos turísticos son el conjunto de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por 
sus características propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante. En tanto, 
las facilidades turísticas integran el conjunto de bienes y servicios que posibilitan la actividad 
turística, se trata de las instalaciones donde los visitantes pueden satisfacer sus necesidades y los 
servicios complementarios para la práctica del turismo (Vogeler y Hernández, 1995, p. 32).   
 
2.6. Análisis del potencial turístico de un espacio 
 
2.6.1. Inventario de atractivos turísticos 
 
Al conjunto de atractivos que contribuyen a formar la oferta turística del país se los registra de 
manera ordenada en el inventario de atractivos, mediante un proceso que sintetiza la información, 
tecnifica y evalúa los atractivos. 
 
2.6.2. Clasificación de los atractivos turísticos 
 
De acuerdo a la metodología aplicada por el Ministerio de Turismo (2003), los atractivos turísticos 
se identifican dentro de dos categorías: sitios naturales y manifestaciones culturales. Las categorías 
engloban a los tipos y estos a su vez a los subtipos. 
 
2.6.2.1. Categoría sitios naturales 
 
a) Tipo: Montañas; Subtipos: alta montaña, cordillera, nudo, volcán, colina, glaciar. 
b) Tipo: Planicies; subtipos: llanura, salitral, valle, meseta. 
c) Tipo: Desiertos; subtipos: costeros, de interior, dunas. 
d) Tipo: Ambientes lacustres; subtipos: lago, laguna, Ciénega, poza, cocha, pantanal, charcas 
estacionales. 
e) Tipo: Ríos; subtipos: manantial, riachuelo, rápido, cascada, rivera, meandro, vado, remanso. 
f) Tipo: Bosques; subtipos: páramo, bosque nublado o montano, manglar, bosque húmedo tropical 
amazónico, bosque seco tropical, bosque petrificado. 
g) Tipo: Aguas subterráneas; subtipos: aguas minerales, fuentes termales. 
h) Tipo: Fenómenos espeleológicos; subtipos: cuevas o cavernas, ríos subterráneos. 
i) Tipo: Fenómenos geológicos; subtipos: cráter, caldera, fumarola. 
j) Tipo: Costas litorales; subtipo: playa, golfo, bahía, península, punta, estuarios y esteros. 
2.6.2.2. Categoría manifestaciones culturales 
 
a) Tipo: Históricas; subtipos: arquitectura (civil, militar), zonas históricas (ciudades históricas, 
sectores históricos, conjuntos parciales), minas antiguas, sitios arqueológicos, museos, colecciones 
particulares. 
b) Tipo: Etnográficos; subtipos: grupos étnicos, arquitectura vernácula, manifestaciones religiosas, 
creencias y tradiciones populares, música y danza, artesanías, ferias y mercados, comidas y bebidas 
típicas, shamanismo. 
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c) Tipo: Realizaciones técnicas y científicas contemporáneas; subtipos: explotaciones mineras, 
explotaciones agropecuarias, explotaciones industriales, obras técnicas, centros científicos y 
técnicos. 
d) Tipo: Realizaciones artísticas contemporáneas. 
e) Tipo: Acontecimientos programados; subtipos: artísticos, fiestas, vida nocturna, gastronomía, 
rodeos, ferias y congresos, eventos deportivos. 
 
2.6.3. Partes del inventario de atractivos 
 
Según la metodología del MINTUR (2003), el inventario de atractivos turísticos está conformado 
por indicadores, cada uno de ellos tiene un puntaje o valoración, y Vargas (2008) los describe así: 
 
2.6.3.1. Calidad (sobre 50 puntos): Es la medida del interés de un atractivo, inherente a sí mismo. 
 
Características:  
Valor intrínseco (15 puntos): Es aquello que caracteriza a un atractivo por sí mismo y no por causas 
exteriores.  
Valor extrínseco (15 puntos): Es el valor impropio de un atractivo turístico, es decir el valor 
externo a él o de su entorno. 
Estado de conservación (10 puntos): Es el grado de integridad física en el que se encuentra el 
atractivo. 
Entorno (10 puntos): Señala el ambiente físico-biológico y socio-cultural que rodea al atractivo, ya 
sea conservado, en proceso de deterioro o deteriorado. 
 
2.6.3.2. Apoyo (25 puntos): Es la medida de las condiciones físicas y operativas que complementan 
el atractivo, para contribuir a su difusión y posicionamiento en el mercado. 
Acceso (10 puntos): 
Infraestructura vial de acceso: Corresponde a las vías y medios de acceso al atractivo. 
Estado de conservación de las vías: Situación y mantenimiento vial. 
Tipo de transporte: Transporte que se usa para acceder al atractivo. 
Frecuencia: Corresponde a la frecuencia de viajes de transporte masivo que exista de forma 
permanente hacia el atractivo. 
Temporalidad de acceso: Meses del año que debido a las condiciones climáticas, favorecen o 
limitan el acceso al atractivo. 
 
Servicios (10 puntos) 
Facilidades o servicios turísticos: número de plazas para alojamiento, alimentación y 
esparcimiento.  
Asociación con otros atractivos (5 puntos): Es el grado de integración del atractivo a un conjunto 
de atractivos afines o no. 
 
2.6.3.3. Significado (25 puntos): Denota la importancia de un atractivo en función del área 
territorial donde se lo conoce o divulga, ya sea a nivel local (2 puntos), provincial (4 puntos), 
nacional (7 puntos) e internacional (12 puntos). 
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2.6.4. Evaluación de atractivos 
 
La metodología del Mintur (2003), concluye con la evaluación de los atractivos turísticos, 
jerarquizándolos de acuerdo a la valoración en números romanos del I al IV, con las siguientes 
características: 
 
2.6.4.1. Jerarquía IV (de 76 a 100): Atractivo excepcional, con gran significancia para el mercado 
turístico  internacional, capaz por si solo de motivar a una importante afluencia de visitantes 
actuales o potenciales. 
 
2.6.4.2. Jerarquía III (de 51 a 75 puntos): Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de 
motivar una corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno y en menor porcentaje 
del internacional, ya sea por sí solo o en conjunto con otros contiguos. 
 
2.6.4.3. Jerarquía II (de 26 a 50 puntos): Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 
visitantes de larga distancia, del mercado interno y receptivo, que hubiesen llegado a la zona por 
otras motivaciones turísticas. Atrae al turismo fronterizo de esparcimiento. 
 
2.6.4.4. Jerarquía I (de 1 a 25 puntos): Atractivos sin la magnitud de los de categorías superiores, 
pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico de un lugar como elementos que pueden 
complementar a otros  de mayor jerarquía. 
 
 
2.7. Planificación turístico-académica 
 
2.7.1. Potencial interpretativo 
 
Como parte importante de las primeras etapas del proceso de planificación, se definen los rasgos 
con potencial interpretativo. El rasgo interpretativo es todo objeto, proceso, fenómeno o concepto 
que merece ser interpretado o que tiene importancia interpretativa (Morales, 1992). 
 
2.7.2. Indicadores del potencial interpretativo 
 
Galarza (2012), explica cada indicador que integra este análisis del potencial, así: 
 
-Singularidad: Situación extraordinaria, rareza o particularidad propia de un sitio, fenómeno o 
recurso. 
-Atractivo: Comprende la capacidad intrínseca o interna de un sitio o recurso para motivar el 
interés de visita.  
-Resistencia al Impacto: Determina el grado de susceptibilidad que presenta un ecosistema según 
sus componentes bióticos. 
-Accesibilidad: Evalúa la calidad de acceso al atractivo y sus posibles requerimientos.  
-Estacionalidad: Se refiere a temporadas altas y bajas, a factores climatológicos que condicionan el 
uso del sitio.   
-Afluencia actual: Indica la cantidad estimada de visitantes que llegan al lugar. 
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-Información disponible: Es la cantidad y calidad de información confiable que existe acerca del 
recurso o sitio a interpretar  
-Pertinencia interpretativa: Es la oportunidad de encontrar rasgos o características en un sitio para 
la interpretación.   
-Seguridad: Factor relacionado con la legalidad de un espacio y a su vez con su manejo interno. 
-Adecuación: Compete a las posibilidades de adecuar o acondicionar un sitio para brindarle un uso 
recreativo o a su vez interpretativo. 
 
2.7.2.1. Potencial paisajístico 
 
El  Potencial paisajístico se encuentra formando parte del potencial interpretativo y según lo indica 
el autor de comentario, hace referencia a la singularidad panorámica y estética del entorno, en base 
a indicadores como: 
 
-Relieve: Indica la forma o el nivel de pendiente que presenta la superficie terrestre; puede ser 
plano, en pendiente, accidentado, entre otros.  
-Presencia de Agua: Puede ser de manera almacenada (lagos, lagunas, estanques), o agua en 
movimiento (ríos, riachuelos, vertientes). Se debe indicar la calidad del agua y si  
ésta es apta para el consumo, si facilita la actividad de la natación, pesca o almacenamiento para la 
sobrevivencia. 
-Visibilidad: Se refiere a la vista panorámica del lugar; la calidad de observación de menor a mayor 
grado, según el horario y dependiendo de la presencia de neblina. 
-Vegetación: Desde el sotobosque al bosque emergente; el tipo y variedad. 
-Contraste Natural: Densidades de color y texturas en el paisaje. 
-Contraste Artificial: Cantidad Proporcional de zonas intervenidas por acción humana.  
 
2.7.2.2. Potencial Turístico 
 
El potencial turístico se refiere  a la adecuación o existencia de una planta de servicios básicos y a 
la factibilidad de implementación de actividades turísticas; considera dos aspectos (Ídem, 2012): 
 
-Centro de Visitantes: Se trata de una estructura edificada donde se brinda información al viajero 
visitante con respecto al sitio de visita. Se ha cuestionado el hecho de llamarlos centros de 
interpretación, debido a que una interpretación es más valorada si se la hace “in situ”, pero en este 
caso el mensaje se convierte en una invitación a que el visitante salga y explore el sitio. El centro 
de visitantes debe estar provisto de fuentes y medios informativos, tanto impresos (folletos, 
trípticos), como audiovisuales (documentales en video, grabaciones, etc). 
 
-Senderos interpretativos: Un sendero es un medio de facilitación turística de acceso a sitios 
relevantes, dignos de ser recorridos y valorados; permite el contacto entre el visitante y el entorno. 
Para diseñar un sendero se debe considerar varios criterios, por ejemplo, si este va a ser autoguiado, 
tomando en cuenta la información que brinda la señalética, o a su vez si se requiere de la asistencia 
interpretativa de un guía. De lo anterior depende también el tipo de recorrido que se defina para 
cada sendero. En el recorrido en circuito, el inicio y el final coinciden en la misma zona; en el 
multicircuitos, del sendero principal se desprenden secundarios y en el sendero lineal, el inicio y el 
final del recorrido son en diferente zona. 
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Componentes de un sendero interpretativo 
 
Un sendero se conforma de varios elementos que deben considerarse a la hora de su diseño, por 
ejemplo el ancho de huella, que se refiere al ancho del sendero, mismo que puede fluctuar entre los 
0.80 cm hasta los 2 m, situación que varía según las condiciones del terreno y el número de 
usuarios que transitarán por él. Normalmente, cuanto más estrecho es el sendero, más lento es el 
tránsito, por lo que el ancho debe ser suficiente para facilitar el paso de grupos de personas. 
 
 Otro elemento es el ancho de faja, que se refiere al área de despeje de la vegetación que se 
encuentra a ambos lados del sendero; se recomienda que tenga de 50 cm a un 1 m como máximo 
por cada lado. Además, adecuar un sistema de canalización de aguas o drenaje para evitar la 
erosión del suelo, es necesario. Por otro lado, la carpeta de circulación debe considerarse, pues es la 
superficie de caminería o huella por donde transitan los visitantes, sean planicies, pendientes o 
escalones; el material empleado para la caminería, cuya función es estabilizar el suelo, suele ser: 
hojas naturales, aserrín, cascajo, caña de azúcar, etc (Fernández, 1998, p. 26). 
 
Equipamiento de un sendero 
 
Para el buen funcionamiento de un sendero interpretativo existe equipamiento de apoyo que es 
clave, como la señalética; un caminante nunca debe avanzar más de 100 m sin ver una señal al 
frente o detrás de él. Se han establecido tres tipos de señales: Informativas, que indican datos de 
interés acerca del sitio que se visita, distancias, requerimientos, etc.  Preventivas, que buscan alertar 
al visitante acerca de algún riesgo latente en el sendero. Restrictivas, que prohíben al visitante 
ejecutar alguna actividad, por preservar su integridad o la del ecosistema. 
 
 
2.8. Ejes de la planificación turístico-académica 
 
2.8.1. Desarrollo sostenible 
 
Como lo señala la OMT (1993), uno de los ejes clave dentro de la planificación turístico-académica 
es la sostenibilidad, modelo que como lo afirman Berroterán y Gonzales (2010),  trata de satisfacer 
las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un ambiente sano de las 
generaciones actuales, sin poner en riesgo la integridad de las generaciones venideras.  
 
2.8.2. Gestión responsable 
 
Para Gascón y Cañada (2005), un modelo de planificación basado en la gestión responsable, 
consiste en administrar y manejar los destinos y recursos turísticos (atractivos) de manera 
comprometida y con conciencia ambiental (educación), respetando el patrimonio  natural y cultural 
del entorno. De una gestión acertada, depende el aprovechamiento racional de los recursos 
turísticos, lo cual tiene repercusión directa con la economía, el ambiente y la sociedad.  
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2.8.3. Participativo 
 
El autor de comentario señala que el turismo debe planificarse sobre una base participativa, donde 
se considere de forma equitativa los aportes y oportunidades de todos los actores involucrados en 
esta actividad, desde sus respectivos roles desempeñados. El proceso de desarrollo turístico está 
conformado por diversas tareas que están interrelacionadas y son interdependientes, mismas que 
abarcan diferentes áreas y sistemas como el sector privado, el público, las comunidades locales, e 
inclusive ONG´S y universidades. 
 
2.8.4. Integral 
 
Boullón (2006), indica que el modelo de planificación integral se orienta a la conformación de una 
visión global que abarque las perspectivas individuales de desarrollo, provenientes de los diferentes 
actores que constituyen la actividad turística. Esta visión holística que define tanto las políticas, 
como la estrategia de acción, se construye además sobre la base de: diagnóstico del lugar, 
proyección de los recursos tractivos, el ambiente y las poblaciones locales. 
 
2.9. Alternativas sostenibles de manejo y gestión territorial  
 
2.9.1. La interpretación ambiental 
 
Tilden (1957), define a la interpretación como una actividad educativa que revela significados en 
base al contacto directo con el recurso. Es el arte de explicar el lugar del ser humano en su medio, 
con el fin de incrementar el nivel de consciencia del visitante acerca de la importancia de esta 
interacción. La interpretación ambiental, lejos de comunicar información literal, lo que busca es 
transmitir ideas y relaciones a partir de un acercamiento directo entre la audiencia y los recursos 
que se interpretan, situación favorecida que favorece al turismo responsable.  
 
2.9.1.1. Medios Interpretativos 
 
2.9.1.1.1. Medios Personales: Se basan en la interacción entre el público y una persona que es guía 
o intérprete. Resultan más costosos de implementar, puesto que implican el pago del personal 
contratado, con un presupuesto fijo. Aquí se tiene: paseos guiados, audiovisuales atendidos por 
personal, conferencias, etc. (Galárza, 2012, p.8). 
 
2.9.1.1.2. Medios no personales: Son aquellos servicios que no utilizan personal directamente, sino 
objetos, artilugios o aparatos. Morales (1992) opina que los servicios no atendidos por el personal 
contribuyen a aumentar la capacidad de interpretación de un espacio natural, pero Dawson (1999), 
afirma que se corre el riesgo de caer en la espectacularidad o en la manipulación del mensaje con el 
cual dichos medios fueron diseñados. Por otro lado no requieren de una inversión tan constante 
como los medios personales, mas pueden ser objeto de vandalismo o mala utilización, por lo que 
requieren vigilancia, control y mantenimiento. Entre estos se tiene: señales y marcas, senderos 
autoguiados, audiovisuales automáticos, etc. (Ídem, 2012, p.9). 
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2.9.2. Modalidades turísticas 
 
2.9.2.1. Ecoturismo  
 
De acuerdo con la Sociedad de Ecoturismo (1993), existen modalidades turísticas que son  
alternativas a las prácticas convencionales y que están estrechamente vinculadas con la educación y 
la conservación. Entre ellas está el ecoturismo, que es una manera consciente y responsable de 
visitar un recurso o destino. Es sostenible porque se basa en los ejes ambiental, económico y social, 
buscando un desarrollo equilibrado mediante la valoración de los ecosistemas y la sensibilización 
del visitante. 
  
2.9.2.2. Turismo rural 
 
Morera (2006), explica que el espacio de desarrollo de esta modalidad turística es el área rural, es 
decir opuesta a lo urbano, una zona de campo donde se combinan atractivos naturales, culturales y 
agrícolas, con la valiosa opción de integrar a  las comunidades o poblaciones locales, potenciando 
el desarrollo endógeno por medio de la creación de pequeñas empresas. El turismo rural guarda una 
estrecha armonía con la naturalidad del campo, razón por la cual, la planta turística (transporte, 
alojamiento, alimentación, recreación y servicios de apoyo) debe planificarse sobre esta base, sin 
marcar contrastes significativos con el medio natural, por lo tanto la infraestructura, como los 
servicios ofertados, deben mantenerse en esta línea.  
 
2.9.2.3. Turismo de aventura 
 
Se define al turismo de aventura como una actividad recreativa, asociada a desafíos impuestos por 
la naturaleza, lo cual desencadena en el visitante sensaciones como la emoción, el vértigo y la 
adrenalina. La experiencia de aventura esta esencialmente asociada a un estado psicológico y a la 
participación en actividades físicas mientras se enfrenta los desafíos y riesgos de un determinado 
escenario ambiental. El turismo de aventura puede clasificarse según su dificultad en: baja, 
moderada o alta (Coppin, 1992, p. 39). 
 
2.9.2.4. Agroturismo 
 
Ikerd (1990), señala que el agroturismo es una forma de turismo en la que la cultura rural es 
aprovechada económicamente para brindar diversas opciones de distracción a los visitantes en un 
medio natural |con paisajes cultivados. El rescate de las prácticas agrícolas tradicionales, ligadas a 
los elementos de la madre tierra, como el sol y la luna, se potencia en esta actividad. La agricultura 
adquiere el carácter de sostenible cuando contribuye a mejorar la calidad ambiental y los recursos 
básicos de los cuales depende, a largo plazo; pero además satisface las necesidades básicas de fibra 
y alimentos humanos, es económicamente viable y permite el desarrollo de la sociedad.  
 
El componente pecuario también puede ser parte del agroturismo, manteniendo la base de la 
sostenibilidad. Sobre esto, en el año 2013, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca (MAGAP), manifestó que la sostenibilidad pecuaria se enmarca en  la labor de pequeños y 
medianos productores, con modelos de producción vinculados a la conservación ambiental, lo cual 
promueve el alcance de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y la Soberanía Alimentaria. 
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Los principios básicos de ambos consisten en garantizar la producción, manufactura, 
industrialización y comercialización, de productos y subproductos pecuarios, que sean 
económicamente rentables, amigables con el medio, socialmente justos, sostenibles en el tiempo y 
que permitan incrementar los niveles de vida de las comunidades. 
 
2.9.2.4.1. La Granja Integral 
 
La granja integral es un concepto amplio que se refiere a un agroecosistema altamente 
diversificado; es una unidad productiva en la cual se gestiona más de una actividad agropecuaria. 
La diversificación de una Granja Integral está en función del número de subsistemas incluidos en 
su diseño (Suquilanda, 2013). 
 
2.9.2.4.2. Subsistemas agroecológicos 
 
Los susbistemas agroecológicos son ecosistemas modificados para el emprendimiento de 
actividades agropecuarias. También se los define como una combinación equilibrada de 
tecnologías, políticas y actividades, que mantienen o incrementan la producción agrícola para 
satisfacer las crecientes necesidades y aspiraciones de la población mundial, sin que esto genere 
degradación ambiental.  
 
Entre los más importantes, están: 
 
-Suelo: Se refiere a las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Además, puede hacer 
alusión a la infraestructura existente. 
 
-Cultivos: Tipo de cultivos existentes, época de siembra, época de cosecha, manejo de residuos de 
cosecha, etc. Por ello, los componentes más importantes del subsistema cultivos son los huertos 
orgánicos y las composteras.  
 
Para Salinas y Sánchez (1993), un huerto o huerta es un cultivo de regadío, muy frecuente en 
las vegas de los ríos por ser un tipo de agricultura que requiere de riego abundante. Los principales 
cultivos de las huertas suelen ser las hortalizas (verduras, legumbres) y árboles frutales. Los 
desechos generados por las cosechas y todo residuo orgánico como cáscaras, semillas, cortezas, 
etc., puede convertirse en abono natural mediante las composteras. 
 
Los autores de comentario señalan que la compostera está integrada por residuos orgánicos, que 
tras un proceso de descomposición de grado medio, son utilizados como fertilizante natural para la 
tierra. Es el artefacto donde se disponen los residuos orgánicos; en algunos casos puede tratarse de 
un pozo en el suelo o directamente sobre el mismo. El artefacto busca garantizar los factores que a 
su vez aseguran un compostaje eficiente (con adecuada humedad, temperatura y aireación). Existen 
distintas composteras o sistemas de compostaje, a continuación se describen los modelos 
principales: 
   
Abiertos (tipo pila): Son de fácil construcción, fácil aireación, fácil riego, fácil cosecha, si la pila es 
pequeña es difícil controlar temperatura y humedad, hay que cubrirla de la lluvia, frío y vectores, es 
difícil controlar vectores  y mascotas. 
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Abiertos (tipo pozo): Son de fácil construcción, difícil aireación (puede ocurrir pudrición), casi no 
requiere riego, ideal para lugares secos, no recomendable en lugares muy lluviosos, de fácil 
cosecha, hay que cubrirla de la lluvia, frío y vectores. 
 
Semi cerrado (tipo cajones): Mediana dificultad para la construcción, hay que diseñarla de manera 
que sea sencillo revolver los residuos y cosechar el abono, es de fácil riego, hay que cubrirla de la 
lluvia, tiene un mejor control de temperatura y humedad, escasa dificultad para controlar vectores y 
mascotas, ideal para grandes volúmenes de material voluminoso, se mantiene ordenado y agradable 
a la vista. 
 
Cerrado (tipo tacho): Mediana a fácil construcción, puede ser de difícil aireación (puede ocurrir 
pudrición), mantiene la humedad, difícil cosechar si el material está compactado o poco 
fragmentado, hay que cubrirla de la lluvia, fácil para controlar vectores y fácil para mascotas, ideal 
para pequeños volúmenes más que todo de cocina. (Fotografías de modelos de composteras ver 
anexo 2). 
 
-Pecuario: Especies y superficies de pastos, especies de animales, manejo y producción. Los 
animales más comunes que se emplean en este subsistema son: ganado bovino (vacas, toros y 
bueyes), porcino (cerdos), ovino (ovejas) y equino (caballos y yeguas). Además, las aves 
domésticas de corral. 
 
-Riego/humedad: De donde se obtiene el agua y en qué cantidad, frecuencia y sistemas de riego, 
época de lluvias. 
 
-Agroforestal: Integración de especies nativas, especies exóticas; edad, estado y finalidad de la 
plantación. Una de las alternativas que más se destaca dentro de este subsistema es el vivero. 
 
Lawrence y Tarmina (1992), sostienen que el vivero es un conjunto de instalaciones agronómicas, 
en el cual se plantan, germinan, maduran y endurecen todo tipo de plantas. Se conciben como 
establecimientos comerciales que únicamente venden plantas (sin producción), para lo cual existen 
tres tipos de viveros: agrícolas (cultivos vegetales), forestales (plantas para formar bosques) y 
ornamentales (plantas para decoración); los viveros deben contar con la siguiente infraestructura, a 
más del terreno de cultivo al aire libre: Umbráculo: Se trata del lugar determinado para la siembra 
de plantas pero que se encuentra protegido de los rayos directos del sol así como de la lluvia y del 
aire.  
 
La protección puede ser a base de láminas o del follaje de ciertos tipos de plantas trepadoras. 
Invernadero de polietileno o de cristal: Es un lugar cerrado, estático y accesible a pie, que se 
destina a la producción de cultivos, dotado habitualmente de una cubierta exterior translúcida de 
vidrio o plástico, que permite el control de la temperatura, la humedad y otros factores ambientales 
para favorecer el desarrollo de las plantas. El cristal o plástico usado para un invernadero trabaja 
como medio selectivo de la transmisión para diversas frecuencias espectrales y su efecto es atrapar 
energía dentro del invernadero, que calienta el ambiente interior. También sirve para evitar la 
pérdida de calor. Embalse: Se encarga de almacenar y abastecer de agua al vivero. 
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2.10. Planificación territorial en el mapa 
 
Torres y Villarte (1968), indican que un elemento clave dentro de la planificación espacial es la 
mapificación territorial, que permite analizar las posibilidades de adecuación y distribución de un 
área, principalmente según su relieve. La organización u ordenamiento físico de un territorio se 
realiza de forma gráfica y métrica a través de un mapa, en el cual se puede tomar medidas, ángulos 
y superficies, para esto se emplea un mapa topográfico que es una representación generalmente 
parcial del relieve de la superficie terrestre a una escala definida; en ellos se incluyen curvas de 
nivel que permiten reflejar la forma de la superficie de la Tierra, se debe indicar la escala, la 
dirección del Norte geográfico y magnético, referencias GPS de ser necesario, símbología, relación 
con otros planos, el organismo autor y el año de su elaboración. 
 
2.10.1. Tecnología satelital e informática 
 
2.10.1.1. El GPS 
 
El GPS es un instrumento de georeferenciación muy útil para determinar de forma métrica las 
posiciones y distancias de los elementos particulares que integran un territorio en el mapa, está 
constituido por 24 satélites. Para obtener esta información, se debe hacer un recorrido físico del 
área en estudio, en el GPS se marca de forma automática los hitos o puntos de interés ubicados en 
el recorrido. El sistema global de navegación por satélite (GNSS) permite determinar en todo el 
mundo la posición de un objeto, una persona o un vehículo con una precisión hasta de centímetros 
(Roset y Ramos, 2011, p. 23-26). 
 
2.10.1.2. Diseño digital del terreno   
 
El Autocad es un programa informático muy útil en la planificación espacial, cuenta con varias 
versiones, pero en general permite dibujar planos, levantar puntos y configurar un modelo digital 
del terreno, haciendo posible el diseño y la distribución del espacio. Al igual que otros programas 
de Diseño Asistido por Ordenador (DAO), AutoCAD gestiona una base de datos de entidades 
geométricas (puntos, líneas, arcos, etc) con la que se puede operar a través de una pantalla gráfica. 
Procesa imágenes de tipo vectorial, aunque admite incorporar archivos de tipo fotográfico o mapas 
que pueden ser importados desde un GPS, en los cuales se dibujan figuras básicas o primitivas 
(líneas, arcos, rectángulos, textos, etc.), y mediante herramientas de edición se crean gráficos más 
complejos (Cogollor, 2004, p. 4-6).  
 
2.11. Plan de costos del proyecto 
 
Catacora (1999), señala que determinar los posibles gastos en los que incurre la puesta en marcha 
de un proyecto, es fundamental para establecer su costo total y para que a su vez en lo posterior se 
evalúe la factibilidad y rentabilidad de dicha propuesta. Así, la decisión de llevarla o no a cabo, 
bien podría respaldarse y facilitarse a través del análisis costo/beneficio. Por ello, la veracidad en el 
costo de cada elemento a implementarse, es clave tanto para obtener la valoración total del 
proyecto, como para los análisis financieros posteriores, proceso que debe partir de un estudio de 
mercado completo, que permita proyectar a futuro los ingresos y egresos y la emisión de balances 
económicos, para continuar con los índices de rentabilidad.  
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3. METODOLOGÍA 
 
3.1. Materiales 
 
3.1.1. Ubicación del Área de Estudio 
 
La presente investigación se llevó a cabo en la finca del Colegio Sebastián de Benalcázar, ubicada 
en la parroquia Ganaderos Orenses, cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha. 
 
3.1.2. Materiales, equipos y herramientas 
 
En este estudio, se utilizaron materiales, equipos y herramientas que se describen en el 
cuadro siguiente: 
 
Cuadro 1. Materiales empleados en la planificación espacial de la finca del Colegio “Sebastián de 
Benalcázar”, 2013. 
 
Actividad Tarea Materiales 
Trabajo de campo Identificación del terreno y los 
puntos atractivos. 
-GPS. 
-Cámara de fotos. 
-Libreta de apuntes. 
-Lápices, esferos y borradores. 
 Determinación y registro de 
hitos para el recorrido de los 
sendero. 
-Flexómetro. 
-GPS. 
-Cintas plásticas de marcado. 
-Estacas. 
-Marcadores. 
-Cámara de fotos. 
 Medición de pendientes. -Inclimómetro. 
-Libreta de apuntes. 
 Identificación del componente 
de cada subsistema. 
-Libreta de apuntes. 
-Lápices, esferos y borradores. 
-Grabadora. 
-Cámara de fotos. 
 Recolección de muestras de 
suelo. 
-Palas. 
-Machetes. 
-Fundas plásticas. 
-Baldes. 
-Cámara de fotos. 
-Costal. 
-Rótulos adhesivos. 
 
 
Trabajo de escritorio Investigaciones y consultas 
(marco conceptual, desarrollo 
-Libros/copias. 
-Esferos. 
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de la propuesta) -Libreta de apuntes. 
-Computador (internet). 
 Procesamiento de la 
información (configuración de 
la propuesta). 
-Computador. 
-Libreta de apuntes. 
 Mapificación. -Computador (programas 
informáticos: Autocad, 
Windows office). 
 
3.2. Métodos 
 
El método utilizado en este trabajo es el deductivo, que según Báez (2011), parte de un tipo de 
razonamiento que nos lleva de lo general a lo particular, de lo complejo a lo simple. Se partió de 
aspectos generales como los antecedentes de la finca, para identificar el contexto en el que se 
desarrolló la propuesta y además conocer de la existencia previa de estudios relacionados. 
  
La investigación tiene un enfoque cualitativo, donde se caracteriza a los componentes que integran 
la finca, como: clima, altitud, flora, fauna, topografía, hidrografía, entre otros. Además se aplicó la 
observación directa y la revisión de fuentes bibliográficas. También se conformó la base teórica en 
la que se enmarcaron el tema y los objetivos. 
 
Una de las técnicas empleadas fue la lectura científica, que según Hernández (1991), es el proceso 
de aprehensión de información de carácter científico, contenida en un soporte particular que se 
transmite por medio de ciertos códigos, como el lenguaje. Su instrumento fue la ficha de lectura, 
que de acuerdo con el mismo autor, es un registro que permite sintetizar los aspectos más 
relevantes obtenidos de la lectura.  
 
También se recolectó información para determinar el potencial interpretativo, paisajístico y 
turístico del lugar, a través de la matriz de potenciales de Morales y Herrera (1986), cuyos 
indicadores se investigaron mediante visitas personales y con el aporte de los cuidadores. El apoyo 
de las fuentes bibliográficas permitió comprobar y tecnificar la información. Las técnicas 
empleadas fueron: la observación directa, el diálogo personal y la lectura científica. Los 
instrumentos utilizados fueron: la ficha de observación, la ficha de resumen de diálogo y la ficha de 
lectura.  
 
Dentro de la investigación descriptiva, Rivas (1997), señala que la observación directa es aquella 
donde quien investiga tiene un contacto directo a través del sentido de la vista, con los elementos o 
caracteres en los que se presenta el fenómeno que pretende investigar, y por ende los resultados 
obtenidos se consideran datos estadísticos originales. De manera similar sucede con el diálogo 
personal, pues se establece una conversación entre el investigador y alguien que guarda relación 
permanente con el objeto en estudio. Las fichas de observación, resumen de diálogo y lectura, 
ayudaron a sintetizar y a organizar la información. 
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Se caracterizó a los atractivos mediante la técnica del inventario y luego fueron jerarquizados según 
su valor intrínseco, extrínseco, estado de conservación, calidad, apoyo, asociación con otros 
atractivos y difusión. El instrumento empleado fue la ficha de inventario de atractivos 
estandarizada por el Ministerio de Turismo del Ecuador en el año 2003. Además se recurrió al 
diálogo personal con los administradores de la finca y con vecinos de la comunidad. 
 
El siguiente paso tuvo un enfoque cuantitativo, en vista de  que se recogieron y analizaron datos 
numéricos sobre variables. Se llevó a cabo un sondeo de opinión aplicado a tres sectores 
institucionales que visitaron la propiedad en el periodo lectivo 2012-2013, entre ellos estudiantes, 
docentes y padres de familia. La finalidad de este procedimiento fue conocer la apreciación de los 
visitantes con respecto a la propiedad. Los criterios se clasificaron, se promediaron y fueron 
representados gráficamente en porcentajes.  
 
Esto fue conseguido en base a la técnica de la encuesta y como instrumento al cuestionario. 
Jonhson y Kuby (2005), afirman que una encuesta es un estudio observacional en el que el 
investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario, sin modificar el entorno ni 
controlar el proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento).  
 
Se adaptó el formato de la “Granja integral”, autoría del agrónomo Manuel Suquilanda, para 
establecer el diagnóstico de la finca en subsistemas agroforestales. Con la información recopilada y 
analizada se configuró la propuesta de planificación espacial. Por consiguiente, el trabajo pasó a ser 
en el mapa, donde se efectuó la lotización de la finca y su distribución. Toda la información de 
texto se procesó en Word, mientras que el plan de costos fue realizado en Excel.  
 
3.3. Población y muestra 
 
3.3.1. Universo 
 
El universo de estudio está conformado por: estudiantes, docentes, padres de familia y población 
local de Ganaderos; numéricamente ascienden a 1645, tomando en consideración que son las 
personas que conocen físicamente o que permanecieron en el predio  
en el periodo 2012-2013. 
 
3.3.2. Muestra 
 
Para conocer el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula para muestreo aleatorio estratificado con 
muestras finitas, es decir cuando se conoce el tamaño de la población, Hernández (1991): 
 
 
Z
2
. p q N 
                                                n = 
N E
2
 + Z
2
 p q 
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Dónde: 
  
n = tamaño muestra general. 
Z= Confiabilidad (95% equivalente a 1.645). 
p= Probabilidad de éxito (98%; 0.98). 
q= Probabilidad de fracaso (2%; 0.02). 
N= Población de estudio. 
E= Porcentaje de error (2%; 0.02). 
 
Así: 
 
                  (1.645)
2
(0.98) (0.02) (293) 
n= 
           (293) (0.02)
2 
+ (1.645)
2
(0.98) (0.02) 
 
                           (2.71) (5.74) 
n=  
          (293) (0.0004) + (2.71) (0.0196) 
 
            15.56 
n= 
           0.1703 
 
n=      91.37 
 
 
3.3.2.1. Muestreo aleatorio estratificado (colectivo Benalcázar): 
 
            ni 
Me =          x n 
           N 
 
Dónde: 
 
Me = Muestra del estrato. 
ni=  Tamaño del estrato. 
N = Tamaño de la población general. 
n= Tamaño de la muestra general. 
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1) Estrato 1-Estudiantes; ni = 255 
         
          255 
Me =            x 91.37 
           293 
 
Me = 79.52 
 
 
2) Estrato 2-Docentes; ni= 20 
 
            20 
Me =            x 91.37 
          293 
 
Me = 6.24 
 
 
3) Estrato 3- Padres de familia; ni=18 
 
            18 
Me=            x 91.37 
          293 
 
Me= 5.63 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
 
4.1. Potencial Interpretativo de la finca del Colegio Benalcázar 
 
A continuación, se presenta la matriz del potencial interpretativo, esquema planteado por Morales y 
Herrera (1986), cuyos indicadores se aplicaron al espacio que integra la finca, donde se analizó y 
calificó cualitativamente cada criterio. 
 
Cuadro 2. Matriz del potencial interpretativo (Morales y Herrera, 1986). Finca del Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013.  
 
Criterio/Indicador Bueno Regular Malo 
Singularidad: Es particular el propósito de desarrollo que se tiene 
para la propiedad, que busca abrirse paso en una zona dedicada 
exclusivamente a la producción ganadera, mediante actividades  
sostenibles vinculadas al turismo, a la educación y a los 
emprendimientos sustentables. A nivel de paisaje es singular el 
grado considerable de pendientes pronunciadas, lo cual puede ser 
aprovechado para el turismo de aventura. 
 
X   
Atractivo: Se basa en la configuración del paisaje, con importantes 
fuentes hídricas entre las que se destaca el río Cocaniguas, a más de 
dos cascadas dotadas de gran belleza escénica. Resalta además la 
extensa biodiversidad de flora, con especies importantes de dosel, 
subdosel (palmas) y sotobosque. En cuanto a la fauna, existe 
principalmente ornitológica (aves) y entomológica (insectos), 
además de pequeños mamíferos, anfibios y reptiles. El clima del 
bosque nublado subtropical atrae a los visitantes por su calidez. A 
nivel cultural, atraen las artesanías en madera y semillas, la 
gastronomía típica (ver anexos 3 y 4) y las tradiciones orales de la 
comunidad. 
 
X   
Resistencia al Impacto: El ecosistema que encierra la finca no 
presenta mayor susceptibilidad al impacto que genera la afluencia 
de visitantes (grupos de hasta 60 personas), o con respecto a la 
infraestructura implementada. La flora mayoritariamente se 
compone de  bosque secundario y antes de su adquisición ya 
existían zonas deforestadas y de pastizales. Algo que ha llamado la 
atención es que cuando se desciende al río en grupos numerosos 
consecutivos, al generarse más ruido, disminuye la presencia de 
aves. Los factores: agua para el consumo e infraestructura existente 
(hospedaje y comedor), ratifican un límite máximo de 60 visitantes 
con posibilidad de pernoctar. 
X   
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Accesibilidad: El ingreso a la finca presenta cierta complicación, 
debido a que es un camino irregular de tercer orden, que toma 3 km 
a partir de la comunidad Ganaderos Orenses y atraviesa tres puentes 
de madera en proceso de deterioro que requieren mantenimiento 
continuo, sobre todo por las lluvias constantes y por la humedad 
característica de la zona.  
 X  
Estacionalidad: Los meses que registran mayor número de 
visitantes son de febrero a junio, temporada en la cual los 
estudiantes colaboran en proyectos de desarrollo, como el CAS 
(Creación, Acción y Servicio). El clima de la zona no limita las 
visitas en ningún momento del año, pues pese a las intensas lluvias 
registradas sobretodo de enero a abril, la temperatura del ambiente 
es cálida y agradable (Fiallos, conv. pers., 2013). 
X   
Afluencia actual: El número estimado de visitantes por año a la 
finca es de 1 000 estudiantes, 25 docentes y 40 padres de familia del 
Colegio Benalcázar, incluidos los miembros de la Asociación de 
padres. 
X   
Información disponible: Existe una página web del colegio donde 
se expone el Plan Operativo Anual, con algunas actividades de 
emprendimiento de los estudiantes en lo que respecta al proyecto 
CAS (Creatividad, acción y servicio). El Área de Biología, elaboró 
el Plan de Manejo de la finca en el año 2011, donde constan varios 
proyectos; este material se encuentra en archivo digital.  
 X  
Pertinencia interpretativa: La finca presenta características 
apropiadas para la interpretación ambiental, sus rasgos biológicos 
singulares como la diversidad de especies de flora y fauna, las 
interacciones ecológicas, el paisaje, el factor hídrico, la vinculación 
con la población local, etc. 
X   
Seguridad: La propiedad cuenta con todos los requisitos legales 
que garantizan su posesión efectiva. En seguridad para el visitante, 
el acceso y también la movilización interna presentan cierto riesgo 
en la época invernal, por el debilitamiento de los puentes de ingreso 
y la necesidad de adecuar el sendero. No se han registrado casos de 
robo o asalto a los visitantes, ni en la finca ni a sus alrededores, sin 
embargo, si se ha reportado el ingreso de forasteros que extraen 
madera de forma ilícita. 
 X  
Adecuaciones: La finca cuenta con una casa principal, ubicada a 15 
metros de la entrada, habitada por los cuidadores. Junto a ella está 
otra edificación de dos pisos, el primero se utiliza como comedor 
estudiantil y el segundo para hospedaje. También se han 
implementado baterías sanitarias, pues el sector posee servicios 
básicos. 
 
X   
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Entorno cultural (comunidad): La población circundantenes 
Ganaderos Orenses. Varios miembros acuden frecuentemente para 
prestar sus servicios a los visitantes en cuanto a alimentación y 
transporte desde Ganaderos Orenses hasta la finca. Estos vínculos, a 
más de contribuir al desarrollo económico local, han fomentado la 
difusión de la cultura y la identidad, mediante tradiciones orales, 
gastronomía y arte.  
X   
 
 
4.2. Potencial Paisajístico 
 
A continuación, en el cuadro 3. se analiza y describe los elementos naturales que constituyen el 
paisaje de la finca, de manera individual y en contexto, por medio de la información recabada en la 
Matriz de Evaluación del Potencial Paisajístico, estructurada por Morales y Herrera en 1986. 
 
Cuadro 3. Matriz Evaluación del Potencial Paisajístico, según Morales y Herrera (1986.). Finca 
del Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Criterio/Indicador Bueno Regular Malo 
Relieve: La mayor parte de la propiedad registra pendientes 
pronunciadas de importancia. En menor cantidad existen áreas 
relativamente planas que van desde el 5% en ciertos sectores como el 
área de la casa, mientras que existen tramos del sendero que alcanzan 
hasta el 60% de pendiente en el descenso al río, por lo que la 
topografía del sitio es considerada como irregular y accidentada (ver 
anexo 5). En estas condiciones, surge la posibilidad de implementar 
deportes extremos o turismo de aventura. 
 
X
1 
X
2 
X
3 
Presencia de agua: La propiedad está atravesada por riachuelos que 
desembocan en el río Cocaniguas, el cual proviene de las escorrentías 
del Pichincha y a su vez desemboca en el Río Mulaute y éste en el 
Blanco (ver anexo 6). La calidad del agua no es óptima, está 
contaminada por desperdicios que provienen de las actividades 
agropecuarias, por lo tanto no es recomendable para el consumo 
humano a menos que sea tratada. La pesca es mínima por la misma 
razón. Sin embargo, el río si es apto para la natación en épocas donde 
no es muy torrentoso o no está con la corriente crecida, estos meses 
son a partir de mayo. Además existen dos cascadas, ubicadas la una en 
el lado oriental y la otra en el occidental de la propiedad, estas 
cascadas a más de aportar belleza escénica al paisaje, sirven para 
refrescar a los visitantes durante las caminatas (Fiallos, conv. pers, 
2013). 
 
X   
__________________________________________________________________________ 
X1 Turismo de aventura. 
X2Actividades agropecuarias. 
X3 Actividades pecuarias.    
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Visibilidad: Aproximadamente hasta las 15:00 h se aprecia el 
panorama con claridad, después la neblina se extiende a través del 
bosque y la calidad de observación disminuye. Hacia las partes más 
bajas la neblina es aún mayor. Según Morales (2010), los meses con 
mayor neblina en la zona son de enero a abril (ver anexo7). 
 
X   
Flora y fauna: La zona presenta una vegetación  variada; sus bosques 
poseen estratificación diferenciada, con abundantes plantas epífitas 
como bromelias, orquídeas, musgos y helechos. Plantas de dosel, 
como: cedro, nogal, canelo, matapalos de los géneros Ficus y 
Coussapoa Plantas de subdosel, como: peine de mono, caimitillo, uva, 
tachuelo, ducu; son abundantes las palmas de los géneros Phytelaphas, 
Ceroxylum y Bactris, además la caña guadúa y el helecho arbóreo. 
(Webster et al., 2007, p. 41-43). En fauna, la zona registra el 40% de la 
avifauna ecuatoriana y al 18% de la avifauna de Sudamérica. Entre las 
aves más comunes están: el tucán (Ramphastos ambiguus),  
emblemático de la finca (ver anexo 8).  
Los mamíferos más comunes son: el tigrillo (Leopardus pardalis), el 
oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), el cusumbo (Nasua 
nasua), el armadillo (Dasypus novemcinctus) y el murciélago común 
(Carollia perspicillaga). En los reptiles, se destacan las serpientes 
como la equis (Bothrops atrox), la  boa (Boa constrictor), cascabel y 
culebra boba (Liophis epinephelus albiventris). En anfibios, la zona es 
un centro de evolución, con especies como el sapo verde, la rana 
venenosa, la rana de árbol, etc.  En peces, existe una gran cantidad por 
ser estudiados, los más comunes son: pie de monte, la preñadilla, las 
guañas, las truchas, entre otros (Patzelt, 1989, p.45-49).   
 
X   
Contraste natural: El paisaje que domina la finca está compuesto el 
río Cocaniguas, los árboles, arbustos y pastizales principalmente, 
dispuestos en grupos irregulares en las pendientes laderas. Destaca el 
verdor del paisaje, aunque es notable la reducción de la densidad de la 
vegetación, pues ahora se observa que las zonas dotadas de árboles o 
vegetación en general, se encuentran interrumpidas por segmentos 
deforestados (Ver anexo 9). 
 
X   
Contraste artificial: Se estima que no existe un contraste significativo 
de zonas intervenidas por la actividad humana. En todo caso, se 
procura que las actividades desarrolladas y las que se piensa 
implementar en el lugar, no rompan con la armonía del medio natural 
y en lugar de esto, se enmarquen en los principios de sostenibilidad 
(Ver anexo 10). 
 X  
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4.3. Potencial turístico 
 
4.3.1. Infraestructura 
 
4.3.1.1. Centro de visitantes 
 
En la finca es pertinente adecuar un centro de visitantes que esté dotado con información del lugar. 
Este espacio podrá ser un punto de concentración de visitantes, cuyo fin sea motivarlos e invitarlos 
a recorrer el sendero y en sí a tomar la experiencia “in situ” de conocer la finca. 
 
4.3.1.2. Senderos 
 
La finca  posee un sendero medianamente implementado, que conecta el área construida (casa 
principal) con el río Cocaniguas y recorre 2 kilómetros (ida y retorno), con la posibilidad de 
regresar por el mismo lugar o sino a través de un camino distinto que está atravesado por un 
riachuelo y desemboca en la cascada baja. Se requiere concluir con las adecuaciones y abrir otro 
sendero que permita ingresar a la cascada alta. Por su relieve, la finca es óptima para implementar 
senderos en zig-zag, de tal modo que se reduzca  la inclinación de la pendiente y así ampliar el 
rango de acceso de visitantes con distintos niveles de resistencia física. 
 
 
4.4. Inventario de los atractivos turísticos de la finca del Colegio Benalcázar 
 
Para determinar y evaluar el patrimonio turístico de la finca, se realizó la identificación y análisis 
de los elementos considerados como recursos atractivos potenciales, mismos que fueron descritos y 
calificados cuantitativamente en las fichas de inventario de atractivos turísticos, estandarizadas por 
el Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR), en el año 2003 (Ver anexo 11). 
 
4.5. Evaluación y jerarquización de los atractivos turísticos de la finca del Colegio Benalcázar 
 
Cada atractivo ha sido calificado en sus respectivas variables y ubicado en una jerarquía. A 
continuación, en el cuadro 4. se exponen los resultados de la valoración cuantitativa de los 
indicadores para el atractivo N°1,  Riachuelos y cascada baja. 
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Cuadro 4. Evaluación  y jerarquización del atractivo N°1: Riachuelos y cascada baja. Finca del 
Colegio Benalcázar, 2013. 
 
VARIABLE 
 
 
FACTOR CALIFICACIÓN PUNTAJE 
MÁXIMO 
Calidad 
 
a) Valor intrínseco 05 15 
 b) Valor extrínseco 05 15 
 c) Entorno 04 10 
 d) Estado de conservación 04 10 
Total:  18 50 
Apoyo a) Acceso 02 10 
 b) Servicios 03 10 
 c) Asociación con otros 
atractivos 
01 05 
Total:  06 25 
Significado a) Local 00 02 
 b) Regional 00 04 
 c) Provincial 00 07 
 d) Nacional 00 12 
Total:  00 25 
TOTAL:  24 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JERARQUÍA I (1 a 25 puntos): Atractivo sin la magnitud de otros de jerarquía 
superior, pero que de igual forma constituye el patrimonio turístico como elemento que 
puede complementar el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que 
integran un espacio turístico. 
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A continuación, en el cuadro 5. se exponen los resultados de la valoración cuantitativa de los 
indicadores para el atractivo N°2,  Cascada alta; en el proceso de evaluación y jerarquización de 
atractivos. 
 
Cuadro 5. Evaluación  y jerarquización del atractivo N°2: Cascada alta. Finca del Colegio 
Benalcázar, 2013. 
 
VARIABLE 
 
FACTOR CALIFICACIÓN PUNTAJE 
MÁXIMO 
 
Calidad 
 
a) Valor intrínseco 
 
05 15 
 b) Valor extrínseco 
 
03 15 
 c) Entorno 
 
04 10 
 d) Estado de conservación 
 
05 10 
Total:  17 50 
Apoyo a) Acceso 01 10 
 b) Servicios 04 10 
 c) Asociación con otros 
atractivos 
01 05 
Total:  06 25 
Significado a) Local 00 02 
 b) Regional 00 04 
 c) Provincial 00 07 
 d) Nacional 00 12 
Total:  00 25 
TOTAL:  23 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JERARQUÍA I (1 a 25 puntos): Atractivo sin la magnitud de otros de jerarquía superior, pero 
que de igual forma constituye el patrimonio turístico como elemento que puede complementar 
el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran un espacio turístico. 
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A continuación, en el cuadro 6., se exponen los resultados de la valoración cuantitativa de los 
indicadores para el atractivo N°3,  Río Cocaniguas; en el proceso de evaluación y jerarquización de 
atractivos. 
 
Cuadro 6. Evaluación  y jerarquización del atractivo N°3: Río Cocaniguas. Finca del Colegio 
Benalcázar, 2013. 
 
VARIABLE 
 
FACTOR CALIFICACIÓN PUNTAJE 
MÁXIMO 
 
Calidad 
 
a) Valor intrínseco 
 
03 15 
 b) Valor extrínseco. 
 
04 15 
 c) Entorno. 
 
03 10 
 d) Estado de conservación. 
 
03 10 
Total:  13 50 
Apoyo a) Acceso. 03 10 
 b) Servicios. 03 10 
 c) Asociación con otros 
atractivos. 
02 05 
Total:  10 25 
Significado a) Local. 02 02 
 b) Regional. 00 04 
 c) Provincial. 00 07 
 d) Nacional. 00 12 
Total:  02 25 
TOTAL:  25 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JERARQUÍA I (1 a 25 puntos): Atractivo sin la magnitud de otros de jerarquía superior, pero 
que de igual forma constituye el patrimonio turístico como elemento que puede complementar el 
desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran un espacio turístico. 
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A continuación, en el cuadro 7., se exponen los resultados de la valoración cuantitativa de los 
indicadores para el atractivo N°3,  Remanentes de bosques nativos en la finca y sus alrededores 
(Ver anexo 12); en el proceso de evaluación y jerarquización de atractivos. 
 
Cuadro 7. Evaluación  y jerarquización del atractivo N°4: Remanentes de bosques nativos en la 
finca y sus alrededores. Finca del Colegio Benalcázar, 2013. 
 
VARIABLE 
 
FACTOR CALIFICACIÓN PUNTAJE 
MÁXIMO 
 
Calidad 
 
a) Valor intrínseco. 
 
04 15 
 b) Valor extrínseco. 
 
03 15 
 c) Entorno. 
 
04 10 
 d) Estado de conservación. 
 
03 10 
Total:  14 50 
Apoyo a) Acceso. 02 10 
 b) Servicios. 03 10 
 c) Asociación con otros 
atractivos. 
02 05 
Total:  07 25 
Significado a) Local 00 02 
 b) Regional 00 04 
 c) Provincial 00 07 
 d) Nacional 00 12 
Total:  00 25 
TOTAL:  21 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JERARQUÍA I: Atractivo sin la magnitud de otros de jerarquía superior, pero que de igual 
forma constituye el patrimonio turístico como elemento que puede complementar el desarrollo y 
funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran un espacio turístico. 
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El siguiente cuadro presenta el puntaje otorgado a las variables y factores del atractivo N°5, 
Historia de la conformación de la comunidad Ganaderos Orenses; en el proceso de evaluación y 
jerarquización de atractivos. 
 
Cuadro 8. Evaluación  y jerarquización del atractivo N°5: Historia de la conformación de la 
comunidad Ganaderos Orenses. Finca del Colegio Benalcázar, 2013. 
 
VARIABLE 
 
FACTOR CALIFICACIÓN PUNTAJE 
MÁXIMO 
 
Calidad 
 
a) Valor intrínseco 
 
04 15 
 b) Valor extrínseco 
 
03 15 
 c) Entorno. 
 
02 10 
 d) Estado de conservación. 
 
02 10 
Total:  10 50 
Apoyo a) Acceso. 03 10 
 b) Servicios. 04 10 
 c) Asociación con otros 
atractivos. 
02 05 
Total:  09 25 
Significado a) Local. 02 02 
 b) Regional. 00 04 
 c) Provincial. 00 07 
 d) Nacional. 00 12 
Total:  02 25 
TOTAL:  22 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JERARQUÍA I: Atractivo sin la magnitud de otros de jerarquía superior, pero que de igual 
forma constituye el patrimonio turístico como elemento que puede complementar el desarrollo y 
funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran un espacio turístico. 
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En el cuadro 9. se indica el puntaje otorgado a las variables y factores del atractivo N°6, Artesanías 
en madera y semillas; en el proceso de evaluación y jerarquización de atractivos. 
 
Cuadro 9. Evaluación  y jerarquización del atractivo N°6: Artesanías en madera y semillas. Finca 
del Colegio Benalcázar, 2013. 
 
VARIABLE 
 
FACTOR CALIFICACIÓN PUNTAJE 
MÁXIMO 
 
Calidad 
 
a) Valor intrínseco 
 
04 15 
 b) Valor extrínseco. 
 
03 15 
 c) Entorno. 
 
03 10 
 d) Estado de 
conservación. 
 
02 10 
Total:  12 50 
Apoyo a) Acceso. 03 10 
 b) Servicios. 03 10 
 c) Asociación con otros 
atractivos. 
02 05 
Total:  09 25 
Significado a) Local. 02 02 
 b) Regional. 00 04 
 c) Provincial. 00 07 
 d) Nacional. 00 12 
Total:  02 25 
TOTAL:  23 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JERARQUÍA I: Atractivo sin la magnitud de otros de jerarquía superior, pero que de igual 
forma constituye el patrimonio turístico como elemento que puede complementar el desarrollo y 
funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran un espacio turístico. 
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El cuadro 10. presenta el puntaje otorgado a las variables y factores del atractivo N°7, Plato típico 
“tigrillo”; en el proceso de evaluación y jerarquización de atractivos. 
 
Cuadro 10. Evaluación  y jerarquización del atractivo N°7: Plato típico “tigrillo”. Finca del 
Colegio Benalcázar, 2013. 
 
VARIABLE 
 
FACTOR CALIFICACIÓN PUNTAJE 
MÁXIMO 
 
Calidad 
 
a) Valor intrínseco 
 
             02 15 
 b) Valor extrínseco. 
 
03 15 
 c) Entorno. 
 
02 10 
 d) Estado de conservación. 
 
02 10 
Total:  09 50 
Apoyo a) Acceso. 04 10 
 b) Servicios. 04 10 
 c) Asociación con otros 
atractivos. 
02 05 
Total:  10 25 
Significado a) Local. 02 02 
 b) Regional. 04 04 
 c) Provincial. 00 07 
 d) Nacional. 00 12 
Total:  06 25 
TOTAL:  25 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JERARQUÍA I: Atractivo sin la magnitud de otros de jerarquía superior, pero que igualmente 
forma parte del patrimonio turístico como elemento que puede complementar el desarrollo y 
funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran un espacio turístico. 
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4.6. Estudio de opinión 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el estudio de opinión efectuado a 
estudiantes, docentes y padres de familia del Colegio Benalcázar, que visitaron la finca en el 
periodo 2012-2013. La tabulación de datos y su representación gráfica, denota el criterio y las 
tendencias de cada sector para planificar el lugar.  
  
Grupo N°1 
    
Generalidades   
Lugar: Colegio Municipal "Sebastián de Benalcázar".   
Encuestados: Estudiantes del Colegio Benalcázar.   
Fecha: 2013-06-27. 
 
Datos de la población:  
 
El gráfico 1. expresa en el siguiente pastel, el porcentaje de estudiantes varones y mujeres que 
fueron encuestados. 
Gráfico 1. Géneros de la población estudiantil encuestada. Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 
2013. 
 
Interpretación: La mayor parte de la población encuestada está conformada por mujeres, son el 
54% del total, sin embargo no es grande la diferencia con el total de la población masculina. En 
cuanto al género de los estudiantes, el Colegio Benalcázar tiene una población mixta, actualmente 
muy pareja en cantidades de varones y mujeres. Coincidió que el día de las encuestas un mayor 
número de señoritas estaban en los cursos.         
 
El cuadro 11, cuyos datos están representados de forma porcentual en el Gráfico 2, indica los 
rangos de edad de la población estudiantil encuestada y el curso al que pertenecen. 
 
 
 
 
 
 
46% 
54% 
POBLACIÓN 
a) Masculino
b) Femenino
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Cuadro 11. Edades y cursos de los estudiantes encuestados. Colegio Sebastián de Benalcázar, 
2013. 
 
EDAD POBLACIÓN PORCENTAJE 
12 - 13 años (8vo) 15 18,8% 
14-15 años  (9no y 10mo) 29 36,3% 
16 años (1ro bachillerato) 36 45,0% 
TOTAL 80 100,0% 
 
 
El gráfico 2. expresa en porcentajes los grupos de edades y cursos a los que pertenecen los 
estudiantes encuestados: Octavos (1 curso), novenos (1 curso), décimos (2 cursos)  y primeros de 
bachillerato (2 cursos). 
 
 
Gráfico 2.  Edades y cursos de los estudiantes encuestados. Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 
2013. 
   
Interpretación: La mayor parte de estudiantes encuestados tienen 16 años de edad y son de  
primero de bachillerato, conforman el 45%; se los tomó en mayor porcentaje porque son los que 
más visitas han realizado a la finca. El 36% de los encuestados son de noveno y décimo año, su 
edad promedio oscila entre los 14 y 15 años de edad. En menor porcentaje, se encuestó al 19% de 
los estudiantes de octavo, quienes han realizado muy pocas visitas a la propiedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19% 
36% 
45% 
POBLACIÓN 
12 - 13 años (8vo)
14-15 años  (9no y 10mo)
16 años (1ro bach.)
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Cuestionario 
 
1. ¿Cómo califica su experiencia de visita a la finca del Colegio Benalcázar? 
 
El cuadro 12, cuyos datos se expresan gráficamente y de forma porcentual en el gráfico 3, indica la 
opinión de los estudiantes encuestados, con respecto a la calidad de visita que hasta el momento 
han tenido en la finca de la institución. 
 
Cuadro 12. Experiencia de visita de los estudiantes a la finca del Colegio Benalcázar. Estudiantes, 
Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
    
El gráfico 3, expresa mediante el siguiente pastel, el porcentaje de estudiantes que considera su 
experiencia de visita a la finca como muy buena, buena, regular o mala. 
 
 
Gráfico 3. Experiencia de visita a la finca. Estudiantes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: Para la mayoría de estudiantes encuestados (65%), la experiencia de visita a la 
finca ha sido muy buena, lo cual indica que es un espacio que agrada y genera expectativas. El 20% 
ha indicado que su experiencia ha sido buena, es decir que consideran a la finca como un lugar 
agradable pero que requiere adecuaciones que mejoren la calidad de visita. El 14% ha tenido una 
experiencia regular, tal vez sea de igual forma porque el lugar aún no está listo para ser provechado 
en todo su potencial. Un escaso 1% ha manifestado haber tenido una mala experiencia visitando la 
finca.  
 
 
 
2.- ¿Cree usted que la finca es un sitio potencialmente atractivo tanto para visitantes internos 
como para aquellos externos a la institución?   
65% 
20% 
14% 
1% 
RESPUESTAS 
a) Muy buena
b) Buena
c) Regular
d) Mala
OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Muy buena 52 65,0% 
b) Buena 16 20,0% 
c) Regular 11 13,8% 
d) Mala 1 1,3% 
TOTAL 80 100,0% 
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El cuadro 13, cuyos datos se representan de forma gráfica y porcentual en el gráfico 4, indica la 
opinión de los estudiantes con respecto a que si la finca es o no un sitio potencialmente atractivo 
para sus visitantes actuales y para los posibles. 
 
Cuadro 13. Potencial atractivo de la finca del Colegio Benalcázar. Estudiantes, Colegio “Sebastián 
de Benalcázar”, 2013.   
 
OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Sí 61 76,3% 
b) Algo 17 21,3% 
c) No 2 2,5% 
TOTAL 80 100,0% 
 
El gráfico 4, expresa gráficamente mediante el siguiente pastel, los porcentajes de estudiantes que 
consideran a la finca como un sitio potencialmente atractivo, algo atractivo o nada atractivo. 
 
 
Gráfico 4. Potencial atractivo de la finca del Colegio Benalcázar. Estudiantes, Colegio “Sebastián 
de Benalcázar”, 2013. 
      
Interpretación: El 76% de los estudiantes encuestados sostiene que la finca es un sitio 
potencialmente atractivo tanto para visitantes internos como para externos; porcentaje que refleja la 
opinión de la mayoría. En menor proporción, el 21% indicó que el potencial de la finca es algo 
atractivo para ambos tipos de visitantes. Finalmente el 3% de los encuestados, indicó que la finca 
no es un sitio potencialmente atractivo, esto puede ser porque el lugar aún no ha sido desarrollado 
en todo su potencial.  
 
 
 
 
 
3. ¿Cuál o cuáles de los siguientes emprendimientos considera usted que podrían realizarse 
en la finca? 
 
76% 
21% 
3% 
RESPUESTAS 
a) Sí
b) Algo
c) No
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El cuadro 14, cuyos datos se representan de forma gráfica y porcentual en el gráfico 5, indica según 
la cantidad o repetición de votos, los emprendimientos que los estudiantes consideran adecuados 
para llevar a cabo en la finca. 
 
Cuadro 14. Posibles emprendimientos para la finca del Colegio Benalcázar. Estudiantes, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
   
OPCIONES RESPUESTAS  TOTAL % 
a) Producción agrícola 51  80 63,8% 
b) Producción avícola 26  80 32,5% 
c) Producción ganadera 43  80 53,8% 
d) Crianza de peces 21  80 26,3% 
e) Turismo 68  80 85% 
 
El gráfico 5, permite apreciar de forma gráfica, los posibles emprendimientos para llevarse a cabo 
en la finca del Colegio Benalcázar, según la preferencia estudiantil. 
 
 
 
Gráfico 5. Posibles emprendimientos para la finca del Colegio Benalcázar. Estudiantes, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: El emprendimiento que mayor número de votos tuvo por parte de los estudiantes 
es el turismo, con el 85% de la preferencia, debido a las oportunidades que presenta el paisaje. El 
segundo lugar, con el 64% de los votos es la producción agrícola. El tercer lugar lo ocupa la 
producción ganadera con el 54% de los votos. En cuarto lugar, con el 33% de respaldo está la 
producción avícola; estos tres emprendimientos se desarrollan ya en la finca, aunque en reducidos 
espacios, han generado expectativas e interés participativo,  y finalmente con el 26% está la crianza 
de peces. 
 
4. ¿Conoce usted a detalle las características del ecosistema de la finca para definir su valor 
como recurso turístico? 
 
0
20
40
60
80
100
a) Producción
agrícola
b) Producción
avícola
c) Producción
ganadera
d) Crianza de
peces
e) Turismo
% 
%
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El cuadro 15, cuyos datos se representan de forma gráfica y porcentual en el gráfico 6, indica 
cuanto conocen los estudiantes, con respecto a las características del ecosistema de la finca, para 
que en base a ello, definan su valor como recurso turístico. 
 
Cuadro 15. Conocimiento a detalle de las características del ecosistema de la finca. Estudiantes, 
Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Sí 3 3,8% 
b) Algo 34 42,5% 
c) No 43 53,8% 
TOTAL 80 100,0% 
 
El gráfico 6. expresa de forma porcentual mediante un pastel, cuantos estudiantes sí conocen a 
detalle las características del ecosistema de la finca, cuantos conocen algo y cuantos no conocen 
nada. 
 
 
Gráfico 6. Conocimiento a detalle de las características del ecosistema de la finca. Estudiantes, 
Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: La mayor parte de los estudiantes encuestados (54%), no conoce  a detalle las 
características del ecosistema  de la finca, por lo cual también desconocen su valor como recurso 
turístico más allá de los elementos naturales de uso tangible. El 34% ha manifestado  que conoce 
algo del ecosistema del lugar. El  3% ha indicado que sí conoce a detalle las características del 
lugar; podría tratarse de estudiantes que han trabajado con  mayor cercanía en proyectos para la 
finca y se han interesado en sus particularidades. 
 
 
 
 
 
5. Ordene del primero al quinto los aspectos que le generan mayor atracción de la finca: 
 
4% 
42% 
54% 
RESPUESTAS 
a) Sí
b) Algo
c) No
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El cuadro 16, cuya información está representada de forma gráfica y porcentual en el gráfico 7, 
indica el aspecto de la finca que mayor votación obtuvo para ocupar el primer lugar, como el más 
atractivo de la finca, según la opinión de los estudiantes. 
 
Cuadro 16. Primer lugar dentro de los aspectos más interesantes de la finca. Estudiantes, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES 1ero % 
a) Flora y fauna silvestre 34 42,5% 
b) Paisaje (Río, cascadas, bosques) 46 57,5% 
c) Sendero 0 0,0% 
d) Comunidad Ganaderos Orenses 0 0,0% 
e) Gastronomía de la zona 0 0,0% 
TOTAL 80 100,0% 
 
El gráfico 7, expresa de manera porcentual mediante un pastel, la cantidad de votos que tuvo el 
aspecto “Paisaje (río, cascadas y bosques)”, en relación a los demás aspectos. 
 
 
Gráfico 7. Primer lugar en el orden de preferencia, como el aspecto más atractivo de la finca 
(Paisaje, río, cascadas y bosques). Estudiantes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
El cuadro 17, cuya información está representada de manera gráfica y porcentual en el gráfico 8, 
indica el segundo lugar de los aspectos más interesantes de la finca para los estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 17. Segundo lugar dentro de los aspectos más atractivos de la finca (Gastronomía de la 
zona). Estudiantes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
42% 
58% 
0% 
0% 
0% 1ro a) Flora y fauna silvestre
b) Paisaje (Río, cascadas,
bosques)
c) Sendero
d) Comunidad Ganaderos
Orenses
e) Gastronomía de la zona
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OPCIONES 2do % 
a) Flora y fauna silvestre 6 7,5% 
b) Paisaje (Río, cascadas, bosques) 6 7,5% 
c) Sendero 17 21,3% 
d) Comunidad Ganaderos Orenses 8 10,0% 
e) Gastronomía de la zona 43 53,8% 
TOTAL 80 100,0% 
 
El gráfico 8, expresa de forma gráfica y porcentual mediante un pastel, la cantidad de votos que 
obtuvo el aspecto “Gastronomía de la zona”, para ocupar el segundo lugar de preferencia, en 
relación a los demás aspectos. 
 
 
Gráfico 8. Segundo lugar dentro de los atractivos más interesantes de la finca. (Gastronomía de la 
zona). Estudiantes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
El cuadro 18, cuya información está representada de manera gráfica y porcentual en el gráfico 9, 
indica el tercer aspecto más interesante de la finca, de acuerdo al número de votos otorgados por 
parte de los estudiantes. 
 
Cuadro 18. Tercer lugar dentro de los aspectos más interesantes de la finca (Flora y fauna 
silvestre). Estudiantes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES 3ro % 
a) Flora y fauna silvestre 37 46,3% 
b) Paisaje (Río, cascadas, bosques) 7 8,8% 
c) Sendero 2 2,5% 
d) Comunidad Ganaderos Orenses 33 41,3% 
e) Gastronomía de la zona 1 1,3% 
TOTAL 80 100,0% 
 
 
El gráfico 9, expresa de manera porcentual, la cantidad de votos que obtuvo el aspecto “Flora y 
fauna silvestre”, para ocupar el tercer lugar entre los aspectos de la finca, que mayor interés 
despierta en los estudiantes. 
7% 
8% 
21% 
10% 
54% 
2do a) Flora y fauna silvestre
b) Paisaje (Río, cascadas,
bosques)
c) Sendero
d) Comunidad Ganaderos
Orenses
e) Gastronomía de la zona
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Gráfico 9. Tercer lugar dentro de los atractivos más interesantes de la finca (Flora y fauna 
silvestre). Estudiantes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
El cuadro 19, cuyos datos se encuentran representados de forma gráfica y porcentual en el gráfico 
10, indica el cuarto lugar entre los aspectos más interesantes de la finca, según la votación de los 
estudiantes. 
 
Cuadro 19. Cuarto lugar entre los aspectos más interesantes de la finca (Comunidad Ganaderos 
Orenses). Estudiantes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES 4to % 
a) Flora y fauna silvestre 0 0,0% 
b) Paisaje (Río, cascadas, bosques) 0 0,0% 
c) Sendero 16 20,0% 
d) Comunidad Ganaderos Orenses 59 73,8% 
e) Gastronomía de la zona 5 6,3% 
TOTAL 80 100,0% 
 
El gráfico 10, expresa de manera porcentual, la cantidad de votos que obtuvo el aspecto 
“Comunidad Ganaderos Orenses”, para ocupar el cuarto lugar entre los aspectos más interesantes 
de la finca, bajo el criterio estudiantil. 
 
 
46% 
9% 
3% 
41% 
1% 
3ro a) Flora y fauna silvestre
b) Paisaje (Río, cascadas,
bosques)
c) Sendero
d) Comunidad Ganaderos
Orenses
e) Gastronomía de la zona
0% 0% 
20% 
74% 
6% 
4to a) Flora y fauna silvestre
b) Paisaje (Río, cascadas,
bosques)
c) Sendero
d) Comunidad Ganaderos
Orenses
e) Gastronomía de la zona
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Gráfico 10. Cuarto lugar entre los aspectos más interesantes de la finca  (Comunidad Ganaderos 
Orenses). Estudiantes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
El cuadro 20, cuyos datos están representados de manera gráfica y porcentual en el gráfico 11, 
indica el quinto lugar entre los aspectos más interesantes de la finca para los estudiantes. 
 
Cuadro 20. Quinto lugar entre los aspectos más atractivos de la finca (sendero). Estudiantes, 
Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES 5to % 
a) Flora y fauna silvestre 0 0,0% 
b) Paisaje (Río, cascadas, bosques) 0 0,0% 
c) Sendero 45 56,3% 
d) Comunidad Ganaderos Orenses 13 16,3% 
e) Gastronomía de la zona 22 27,5% 
TOTAL 80 100,0% 
 
El gráfico 11, expresa de manera porcentual mediante un pastel, la cantidad de votos que obtuvo el 
aspecto “Sendero”, para ocupar el quinto lugar entre los aspectos más interesantes de la finca, bajo 
la opinión de los estudiantes. 
 
 
Gráfico 11. Quinto lugar entre los aspectos más interesantes de la finca (Sendero). Estudiantes, 
Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
El cuadro 21, a manera de  resumen, indica de forma ordenada los aspectos de la finca que mayor y 
menor interés generan, de acuerdo a la votación de los estudiantes. 
 
Cuadro 21. Aspectos de la finca, que mayor interés generan en los visitantes. Estudiantes, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Orden de atracción Aspecto 
1ro Paisaje (río, cascadas, bosque). 
2do Gastronomía de la zona. 
3ro Flora y fauna silvestre. 
0% 0% 
56% 
16% 
28% 
5to a) Flora y fauna silvestre
b) Paisaje (Río, cascadas,
bosques)
c) Sendero
d) Comunidad Ganaderos
Orenses
e) Gastronomía de la zona
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4to Comunidad Ganaderos Orenses. 
5to Senderos. 
 
6. ¿Qué actividades recreativas le interesaría que se desarrolle en la finca? 
  
El cuadro 22, cuyos datos están representados de forma gráfica y porcentual en el gráfico 12, indica 
las actividades recreativas que más interesan a los estudiantes para desarrollar dentro de la finca. 
 
Cuadro 22. Posibles actividades recreativas dentro de la finca. Estudiantes, Colegio “Sebastián de 
Benalcázar”, 2013.     
  
OPCIONES RESPUESTAS  TOTAL % 
a) Natación en el río 73  80 91,3% 
b) Deportes de cancha 45  80 56,3% 
c) Deportes de aventura  71  80 88,8% 
d) Camping 69  80 86,3% 
e) Pesca deportiva 47  80 58,8% 
f) Cabalgatas 42  80 52,2% 
g) Avistamiento de aves  55  80 68,8% 
 
Las actividades recreativas preferidas por los estudiantes para desempeñar en la finca del colegio 
Benalcázar, podrán apreciarse en el gráfico 12. 
 
 
Gráfico 12. Actividades recreativas preferidas por los estudiantes para la finca del Colegio 
Benalcázar. Estudiantes, Colegio “Sebastián de Benalcázar, 2013”. 
 
Interpretación: Las actividades principales, que más les interesaría desarrollar en la finca a los 
estudiantes, son: Natación en el río y deportes de aventura, camping y avistamiento de aves. Las 
actividades deportivas de aventura marcan la tendencia. 
 
7. ¿Qué modalidades turísticas le interesaría que se desarrollen en la finca? 
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El cuadro 23, cuyos datos están representados de manera gráfica y porcentual en el gráfico 13, 
indica por cantidad de votos, las modalidades turísticas que más les interesaría a los estudiantes 
desarrollar en la finca. 
 
Cuadro 23. Posibles modalidades turísticas a desarrollar dentro de la finca. Estudiantes, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013.1, 
 
OPCIONES RESULTADOS  TOTAL % 
a)Turismo ecológico 65  80 81,3% 
b) Turismo comunitario 49  80 61,3% 
c) Turismo de aventura 68  80 85% 
d) Agroturismo 54  80 67,5% 
e) Turismo científico 41  80 51,3% 
f) Turismo de confort 22  80 27,5% 
 
Las modalidades turísticas preferidas por los estudiantes para desarrollar en la finca, podrán 
apreciarse en el gráfico 13. 
 
 
Gráfico 13. Posibles modalidades turísticas dentro de la finca del Colegio Benalcázar. Estudiantes, 
Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: En cuanto a turismo dentro de la finca, la mayoría de los estudiantes prefiere el 
turismo de aventura. El turismo ecológico es la segunda opción; en tercer lugar, está el 
agroturismo. El cuarto lugar lo ocupa el turismo comunitario, mientras que el turismo científico se 
posicionó en quinto lugar. La modalidad turística que registró menor votación es el turismo de 
confort.  
       
8. Priorice con números las  adecuaciones más importantes que al momento requiere la finca: 
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El cuadro 24, cuyos datos están representados de manera gráfica y porcentual en el gráfico 14, 
indica ordenadamente según la votación de los estudiantes, la prioridad en las adecuaciones que la 
finca requiere al momento. 
 
Cuadro 24. Priorización de las adecuaciones que requiere la finca para sus instalaciones. 
Estudiantes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES RESPUESTAS  TOTAL % 
a) Camino de acceso y puentes 59  80 73,8% 
b) Senderos 74  80 92,5% 
c) Servicios higiénicos (duchas, vestidores) 67  80 83,8% 
d) Servicios básicos  36  80 45% 
e) Centro de visitantes 28  80 35% 
f) Dormitorios 33  80 41,3% 
g) Comedor y cocina 31  80 38,9% 
h) Parqueaderos 42  80 52,5% 
i) Canchas 39  80 48,8% 
 
 
Las adecuaciones que al momento requiere la finca, por orden de prioridad, según el criterio de los 
estudiantes, se expresan en el gráfico 14. 
 
 
Gráfico 14. Adecuaciones prioritarias para la finca del Colegio Benalcázar. Estudiantes, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: De acuerdo con los encuestados, las adecuaciones que requiere la finca, de mayor 
a menor prioridad, son: 1) senderos, 2) servicios higiénicos, 3) camino de acceso y los puentes. 
Como adecuaciones siguientes, se ha seleccionado a los parqueaderos y a las canchas. Los servicios 
básicos, los dormitorios, el comedor y la cocina, ya cuentan con sus respectivas instalaciones, 
únicamente deben equiparse, por ellos no son obras de requerimiento inmediato. Con lo anterior 
finiquitado, se debe proceder a la construcción del centro de visitantes. 
9. ¿En cuanto al sendero, qué tipo de recorrido cree usted que sería adecuado? 
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El cuadro 25, cuyos datos están representados de manera gráfica y porcentual en el gráfico 15, 
indica el tipo de recorrido que prefieren los estudiantes para el o los senderos que se requiere 
adecuar. 
 
Cuadro 25. Tipo de recorrido para el sendero de la finca. Estudiantes, Colegio “Sebastián de 
Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Tipo circuito 24 30,0% 
b) Multicircuitos 44 55,0% 
c) Lineal o abierto 12 15,0% 
TOTAL 80 100,0% 
 
El gráfico 15, expresa en porcentajes y mediante un pastel, la preferencia de los estudiantes con 
respecto al tipo de recorrido para el sendero, según su criterio.   
 
 
Gráfico 15. Preferencia de los estudiantes por el tipo de recorrido para el sendero de la finca. 
Estudiantes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013.  
 
Interpretación: En cuanto al sendero, el 55% de los estudiantes prefiere un diseño multicircuitos, 
es decir que de un sendero principal se desprendan ramificaciones u otras opciones de camino. Le 
sigue a este porcentaje la opción de senderos tipo circuito; al 30% de los estudiantes encuestados 
les parece una buena opción terminar el recorrido en el mismo lugar en donde se lo empezó. Al 
15% de votantes les agrada la idea de un sendero lineal o abierto, donde se termine el recorrido en 
un lugar distinto del que se lo inició.  
 
10. ¿Qué nivel de esfuerzo físico cree usted que debería presentar el recorrido del sendero? 
 
El cuadro 26, cuyos datos están representados de forma gráfica y porcentual en el gráfico 16, indica 
el nivel de esfuerzo que los estudiantes consideran, sería el adecuado para recorrer el sendero de la 
finca.  
 
Cuadro 26. Nivel de esfuerzo físico para el sendero de la finca. Estudiantes, Colegio “Sebastián de 
Benalcázar”, 2013. 
30% 
55% 
15% 
RESPUESTAS 
a) Tipo circuito
b) Multicircuitos
c) Lineal o abierto
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OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Alto 10 12,5% 
b) Medio 30 37,5% 
c) Bajo 9 11,3% 
d) Mixto 31 38,8% 
TOTAL 80 100,0% 
 
El gráfico 16, expresa la preferencia en porcentajes, con respecto al nivel de esfuerzo físico que 
debería presentar el recorrido del sendero para la finca, en base al criterio de los estudiantes. 
 
 
Gráfico 16. Nivel de esfuerzo físico para el recorrido del sendero. Estudiantes, Colegio “Sebastián 
de Benalcázar”, 2013. 
     
Interpretación: La mayoría de los estudiantes encuestados (39%), prefiere que el nivel de esfuerzo 
físico, en base al cual se diseñe el recorrido del sendero, sea mixto, es decir que cuente con tramos 
para varias preferencias y posibilidades físicas. El 38% de los estudiantes prefiere un nivel de 
esfuerzo medio. Entre las opciones menos votadas, está el nivel de esfuerzo alto y el bajo.  
   
 
11. ¿Qué tipo de diseño prefiere usted para las instalaciones de la finca? 
 
El cuadro 27, cuyos datos están representados de forma gráfica y porcentual en el gráfico 17, indica 
el tipo de diseño que los estudiantes prefieren para las instalaciones de la finca. 
 
Cuadro 27. Preferencia para el tipo de instalaciones de la finca. Estudiantes, Colegio “Sebastián de 
Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Rústico-ecológico. 35 43,8% 
b) Moderno y con materiales urbanos. 8 10,0% 
c) Combinación de los anteriores. 37 46,3% 
TOTAL 80 100,0% 
     
12% 
38% 
11% 
39% 
RESPUESTAS 
a) Alto
b) Medio
c) Bajo
d) Mixto
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El gráfico 17, expresa en porcentajes y en el siguiente pastel, la preferencia de los estudiantes por 
el tipo de diseño para las instalaciones de la finca.   
 
 
Gráfico 17. Tipo de diseño para las instalaciones de la finca. Estudiantes. Colegio “Sebastián de 
Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: El 46% de los estudiantes, que conforman la mayoría de los encuestados, prefiere 
para la finca un diseño de instalaciones que combine lo rústico y ecológico con lo moderno. La 
segunda preferencia, con el 44% de respaldo, es un diseño rústico-ecológico. Finalmente y como la 
opción con menor votación, se plantea una finca moderna, diseñada con materiales urbanos. 
 
12. Prefiere que el recorrido por los atractivos de la finca sea: 
 
El cuadro 28, cuyos datos están representados de forma gráfica y porcentual en el gráfico 18, indica 
el tipo de recorrido que los estudiantes prefieren para visitar la finca, es decir si lo prefieren guiado, 
autoguiado o una combinación de ambas posibilidades. 
 
Cuadro 28. Tipo de recorrido a través de los atractivos de la finca. Estudiantes, Colegio “Sebastián 
de Benalcázar”, 2013.     
     
OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Guiada 19 23,8% 
b) Autoguiada 17 21,3% 
c) Combinación de las anteriores 44 55,0% 
TOTAL 80 100,0% 
 
En el gráfico 18, se expresa de manera porcentual y en pastel, la preferencia en cuanto al tipo de 
visita que han  seleccionado los estudiantes, para recorrer las instalaciones y atractivos de la finca. 
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Gráfico 18. Tipo de visita para recorrer las instalaciones y atractivos de la finca. Estudiantes, 
Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: La mayoría de los encuestados, con el 55% de los votos, prefiere que el recorrido 
dentro de la finca sea una combinación entre visita guiada y autoguiada. El 24% de los estudiantes 
prefiere contar con el apoyo de personal especializado durante todo el recorrido, por lo que 
posicionaron en segundo lugar a la visita guiada. El 21% de los encuestados prefiere una visita 
autoguiada, donde no se requiera de personal, sino de una señalética completa y del apoyo de 
medios impresos. 
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Grupo N°2 
 
Lugar: Colegio Municipal "Sebastián de Benalcázar".   
Encuestados: Autoridades y docentes. 
Fecha: 2013-06-28. 
   
Datos de la población:  
 
El gráfico 19, expresa en el siguiente pastel, el porcentaje de docentes varones y mujeres que 
fueron encuestados. 
 
 
Gráfico 19. Género de la población docente encuestada. Autoridades y docentes, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: De la planta docente encuestada, la mayoría de participantes son mujeres (53%), 
mientras que el 47% de los encuestados son varones. El número de docentes varones y mujeres se 
ha ido emparejado en los últimos años. Los encuestados, son docentes que han visitado la finca 
junto con los estudiantes. 
 
El cuadro 29, cuyos datos están representados de forma porcentual en el Gráfico 20, indica los 
rangos de edad de la población docente encuestada. 
 
Cuadro 29. Edades de los docentes encuestados. Autoridades y docentes, Colegio “Sebastián de 
Benalcázar”, 2013. 
 
EDAD POBLACIÓN PORCENTAJE 
a) 28 - 30 años  1 6,7% 
b) 31 - 40 años 2 13,3% 
c) 41 - 50 años 6 40,0% 
d) 51 - 60 años  6 40,0% 
TOTAL 15 100,0% 
 
El gráfico 20, expresa en porcentajes, los grupos de edades a los que pertenecen los docentes 
encuestados. 
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Gráfico 20.  Edades de los docentes encuestados. Autoridades y docentes, Colegio “Sebastián de 
Benalcázar”, 2013. 
   
Interpretación: La mayor parte de encuestados están entre los 41 y 60 años de edad. De  41 a 50 
años se encuentra el 40% de la población y de 51 a 60 años se registra el mismo porcentaje. Ambos 
rangos de edades suman el 80% del total de encuestados y son personas de edad madura. El 13% 
está entre los 31 y 40 años de edad. En menor porcentaje, el 7% son adultos jóvenes, de 28 a 30 
años. 
 
Cuestionario 
 
1. ¿Cómo califica su experiencia de visita a la finca del Colegio Benalcázar? 
 
El cuadro 30, cuyos datos se expresan gráficamente y de forma porcentual en el gráfico 21, indica 
la opinión de los docentes encuestados, con respecto a la calidad de visita que hasta el momento 
han tenido en la finca de la institución. 
 
Cuadro 30. Experiencia de visita de los docentes a la finca. Autoridades y docentes, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Muy buena 11 73,3% 
b) Buena 4 26,7% 
c) Regular 0 0,0% 
d) Mala 0 0,0% 
TOTAL  15 100,0% 
 
El gráfico 21, expresa mediante el siguiente pastel, el porcentaje de docentes que considera su 
experiencia de visita a la finca como muy buena, buena, regular o mala. 
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Gráfico 21. Experiencia de visita a la finca. Autoridades y docentes, Colegio “Sebastián de 
Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: Para la mayor parte de docentes encuestados (73%), la experiencia de visita a la 
finca fue muy buena. En menor proporción, el 27% ha manifestado que fue buena. Ningún docente 
calificó como regular o mala su experiencia visitando la finca. Esto ratifica que la propiedad, aún 
en la fase de diseño en la que se encuentra, permite disfrutar de una experiencia agradable.  
 
 
2.- ¿Cree usted que la finca es un sitio potencialmente atractivo tanto para visitantes internos 
como para aquellos externos a la institución? 
   
El cuadro 31 cuyos datos se representan de forma gráfica y porcentual en el gráfico 22, indica la 
opinión de los docentes con respecto a que si la finca es o no un sitio potencialmente atractivo para 
sus visitantes actuales y para los posibles. 
 
Cuadro 31. Potencial atractivo de la finca. Autoridades y docentes, Colegio “Sebastián de 
Benalcázar”, 2013. 
    
OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Sí 10 66,7% 
b) Algo 5 33,3% 
c) No 0 0,0% 
TOTAL 15 100,0% 
      
 
El gráfico 22, expresa gráficamente mediante el siguiente pastel, los porcentajes de docentes que 
consideran a la finca como un sitio potencialmente atractivo, algo atractivo o nada atractivo. 
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Gráfico 22. Potencial atractivo de la finca. Autoridades y docentes, Colegio “Sebastián de 
Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: El 67% de los docentes encuestados considera a la finca como un sitio 
potencialmente atractivo tanto para visitantes internos como para aquellos externos a la institución. 
El 33% lo considera algo atractivo y ninguno lo califica como un sitio sin potencial atractivo. La 
mayor parte de los participantes ratifican su interés por las capacidades a desarrollar que posee la 
propiedad.    
    
3. ¿Cuál o cuáles de los siguientes emprendimientos considera usted que podrían realizarse 
en la finca? 
 
El cuadro 32, cuyos datos se representan de forma gráfica y porcentual en el gráfico 23, indica 
según la cantidad o repetición de votos, los emprendimientos que los docentes consideran 
adecuados para llevar a cabo en la finca. 
 
Cuadro 32. Emprendimientos que podrían realizarse en la finca. Autoridades y docentes, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES RESPUESTAS  TOTAL % 
a) Producción agrícola 7  15 46,7% 
b) Producción avícola 8  15 53,3% 
c) Producción ganadera 6  15 40% 
d) Crianza de peces 1  15 6,7% 
e) Turismo 13  15 86,7% 
 
Los emprendimientos que podrían llevarse a cabo dentro de la finca del Colegio Benalcázar, según 
el criterio y preferencia de los docentes, se expresan en el gráfico 23. 
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Gráfico 23. Emprendimientos que podrían realizarse en la finca. Autoridades y docentes, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: La opción más votada, con el 87% del apoyo docente es el turismo. En segundo 
lugar, con el 53%, está la producción avícola. Con el 20% de los votos, le sigue la producción 
agrícola con el 47%. La producción ganadera es la opción siguiente, con el 40% de los votos. 
Finalmente, el 7% ha seleccionado a la crianza de peces. La tendencia mayoritaria se orienta a los 
emprendimientos turísticos. 
 
4. ¿Conoce usted a detalle las características del ecosistema de la finca para definir su valor 
como recurso turístico? 
 
El cuadro 33, cuyos datos se representan de forma gráfica y porcentual en el gráfico 24, indica 
cuanto conocen los docentes, con respecto a las características del ecosistema de la finca, para que 
en base a ello, definan su valor como recurso turístico. 
 
Cuadro 33. Conocimiento a detalle de las características del ecosistema de la finca. Autoridades y 
docentes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013.  
    
OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Sí 4 26,7% 
b) Algo 8 53,3% 
c) No 3 20,0% 
TOTAL 15 100,0% 
     
El gráfico 24, expresa de forma porcentual mediante un pastel, cuantos docentes sí conocen a 
detalle las características del ecosistema de la finca, cuantos conocen algo y cuántos no conocen 
nada. 
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Gráfico 24. Conocimiento a detalle de las características del ecosistema de la finca. Autoridades y 
docentes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: El 53% de los docentes encuestados conocen algo acerca de las características del 
ecosistema de la finca, es decir que la mayoría de ellos podría definir medianamente el valor de la 
propiedad como recurso turístico. El 27% sí las conoce a detalle, lo cual podría tratarse de los 
docentes de áreas afines a la naturaleza y que a su vez han participado en los estudios del 
componente ecológico de la finca. En menor porcentaje, el 20% ha indicado que no conoce a 
detalle las características del lugar.      
 
5. Ordene del primero al quinto los aspectos que le generan mayor atracción de la finca: 
 
El cuadro 34, cuya información está representada de forma gráfica y porcentual en el gráfico 25, 
indica el aspecto de la finca que mayor votación obtuvo para ocupar el primer lugar, como el más 
atractivo de la finca, según la opinión de los docentes. 
 
Cuadro 34. Primer lugar dentro de los aspectos más interesantes de la finca. Autoridades y 
docentes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013.   
  
OPCIONES 1ro % 
a) Flora y fauna silvestre 7 46,7% 
b) Paisaje (Río, cascadas, bosques) 8 53,3% 
c) Sendero 0 0% 
d) Comunidad Ganaderos Orenses 0 0% 
e) Gastronomía de la zona 0 0% 
TOTAL 15 100,0% 
 
El gráfico 25, expresa de manera porcentual mediante un pastel, la cantidad de votos que tuvo el 
aspecto “Paisaje (río, cascadas y bosques)”, en relación a los demás aspectos.    
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Gráfico 25. Primer lugar en el orden de preferencia, como el aspecto más atractivo de la finca 
(Paisaje, río, cascadas y bosques). Autoridades y docentes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 
2013. 
 
El cuadro 35, cuya información está representada de manera gráfica y porcentual en el gráfico 26, 
indica el segundo lugar de los aspectos más interesantes de la finca para los estudiantes.  
 
Cuadro 35. Segundo lugar dentro de los aspectos más atractivos de la finca (Flora y fauna 
silvestre). Docentes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES 2do % 
a) Flora y fauna silvestre 7 46,7% 
b) Paisaje (Río, cascadas, bosques) 6 40,0% 
c) Sendero 2 13,3% 
d) Comunidad Ganaderos Orenses 0 0,0% 
e) Gastronomía de la zona 0 0,0% 
TOTAL 15 100,0% 
 
El gráfico 26, expresa de forma gráfica y porcentual mediante un pastel, la cantidad de votos que 
obtuvo el aspecto “Flora y fauna silvestre”, para ocupar el segundo lugar de preferencia, en 
relación a los demás aspectos. 
 
 
Gráfico 26. Segundo lugar dentro de los atractivos más interesantes de la finca (Flora y fauna 
silvestre). Autoridades y docentes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
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El cuadro 36 cuya información está representada de manera gráfica y porcentual en el gráfico 27, 
indica el tercer aspecto más interesante de la finca, de acuerdo al número de votos otorgados por 
parte de los docentes. 
 
Cuadro 36. Tercer lugar dentro de los aspectos más interesantes de la finca (Gastronomía de la 
zona). Autoridades y docentes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES 3ro % 
a) Flora y fauna silvestre 0 0,0% 
b) Paisaje (Río, cascadas, bosques) 0 0,0% 
c) Sendero 1 6,7% 
d) Comunidad Ganaderos Orenses 4 26,7% 
e) Gastronomía de la zona 10 66,7% 
TOTAL 15 100,0% 
 
A continuación, el gráfico 27, expresa de manera porcentual, la cantidad de votos que obtuvo el 
aspecto “Gastronomía”, para ocupar el tercer lugar entre los aspectos de la finca, que mayor interés 
despierta en los docentes. 
 
Gráfico 27. Tercer lugar dentro de los atractivos más interesantes de la finca (Gastronomía de la 
zona). Autoridades y docentes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
El cuadro 37, cuyos datos se encuentran representados de forma gráfica y porcentual en el gráfico 
28, indica el cuarto lugar entre los aspectos más interesantes de la finca, según la votación de los 
docentes. 
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Cuadro 37. Cuarto lugar entre los aspectos más interesantes de la finca (Sendero). Autoridades y 
docentes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
    
OPCIONES 4to % 
a) Flora y fauna silvestre 1 6,7% 
b) Paisaje (Río, cascadas, bosques) 1 6,7% 
c) Sendero 12 80,0% 
d) Comunidad Ganaderos Orenses 0 0,0% 
e) Gastronomía de la zona 1 6,7% 
TOTAL 15 100,0% 
 
El gráfico 28, expresa de manera porcentual, la cantidad de votos que obtuvo el aspecto “Sendero”, 
para ocupar el cuarto lugar entre los aspectos más interesantes de la finca, bajo el criterio docente. 
 
 
Gráfico 28. Cuarto lugar entre los aspectos más interesantes de la finca  (Sendero). Autoridades y 
docentes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
El cuadro 38, cuyos datos están representados de manera gráfica y porcentual en el gráfico 29, 
indica el quinto lugar entre los aspectos más interesantes de la finca para los docentes. 
 
Cuadro 38. Quinto lugar entre los aspectos más atractivos de la finca (Comunidad Ganaderos 
Orenses). Autoridades y docentes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES 5to % 
a) Flora y fauna silvestre 0 0,0% 
b) Paisaje (Río, cascadas, bosques) 0 0,0% 
c) Sendero 0 0,0% 
d) Comunidad Ganaderos Orenses 11 73,3% 
e) Gastronomía de la zona 4 26,7% 
TOTAL 15 100,0% 
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El gráfico 29, expresa de manera porcentual mediante un pastel, la cantidad de votos que obtuvo el 
aspecto “Comunidad Ganaderos Orenses”, para ocupar el quinto lugar entre los aspectos más 
interesantes de la finca, bajo la opinión de los docentes. 
 
 
Gráfico 29. Quinto lugar entre los aspectos más interesantes de la finca (Comunidad Ganaderos 
Orenses). Autoridades y docentes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
El cuadro 39, a manera de  resumen, indica de forma ordenada los aspectos de la finca que mayor y 
menor interés generan, de acuerdo a la votación de los docentes. 
 
Cuadro 39. Aspectos de la finca, que mayor interés generan en los visitantes. Autoridades y 
docentes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
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6. ¿Qué actividades recreativas le interesaría que se desarrolle en la finca? 
  
El cuadro 40, cuyos datos están representados de forma gráfica y porcentual en el gráfico 30, indica 
las actividades recreativas que más interesan a los docentes para desarrollar dentro de la finca. 
 
Cuadro 40. Posibles actividades recreativas dentro de la finca. Autoridades y docentes, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES RESPUESTAS  TOTAL % 
a) Natación en el río 12  15 80% 
b) Deportes de cancha 5  15 33,3% 
c) Deportes de aventura  6  15 40% 
d) Camping 4  15 26,7% 
e) Pesca deportiva 8  15 53,3% 
f) Cabalgatas 7  15 46,7% 
g) Avistamiento de aves  13  15 86,7% 
 
Las actividades recreativas que interesan a los docentes que se desarrolle en la finca, se aprecian en 
el gráfico 30. 
   
 
Gráfico 30. Posibles actividades recreativas dentro de la finca. Autoridades y docentes, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: La actividad recreativa que genera mayor interés para los docentes es el 
avistamiento de aves. La siguiente actividad es la natación en el río. La tercera es la pesca 
deportiva. Los deportes de aventura, los deportes de cancha y el camping, son las opciones con 
menor votación. Se ha sugerido además la interpretación ambiental. 
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7. ¿Qué modalidades turísticas le interesaría que se desarrollen en la finca? 
 
El cuadro 41, cuyos datos están representados de manera gráfica y porcentual en el gráfico 31, 
indica por cantidad de votos, las modalidades turísticas que más les interesaría a los docentes 
desarrollar en la finca. 
 
Cuadro 41. Posibles modalidades turísticas a desarrollar dentro de la finca. Autoridades y 
docentes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES RESULTADOS  TOTAL % 
a)Turismo ecológico 14  15 93,3% 
b) Turismo comunitario 9  15 60% 
c) Turismo de aventura 7  15 46,7% 
d) Agroturismo 13  15 86,7% 
e) Turismo científico 12  15 80% 
f) Turismo de confort 1  15 6,7% 
 
Las modalidades turísticas preferidas por los docentes para desarrollar en la finca del Colegio 
Benalcázar, se encuentran representadas en el gráfico 31. 
 
 
Gráfico 31. Posibles modalidades turísticas a desarrollar dentro de la finca. Autoridades y 
docentes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: La modalidad turística que prefiere la mayoría de docentes para desarrollar en la 
finca es el turismo ecológico, con el 93% de los votos. Le sigue el agroturismo, que registró el 87% 
de los votos. La tercera opción preferida es el turismo científico, con el 80% de respaldo. El 
turismo comunitario y el de aventura son las opciones con menor número de votos y finalmente el 
turismo de confort, que contó a penas con un respaldo del 7%. 
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8. Priorice con números las  adecuaciones más importantes que al momento requiere la finca: 
 
El cuadro 42, cuyos datos están representados de manera gráfica y porcentual en el gráfico 32, 
indica ordenadamente según la votación de los docentes, la prioridad en las adecuaciones que la 
finca requiere al momento. 
 
Cuadro 42. Priorización de las adecuaciones que requiere la finca para sus instalaciones. 
Autoridades y docentes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES RESPUESTAS  TOTAL % 
a) Camino de acceso y puentes 13  15 86,7% 
b) Senderos 12  15 80% 
c) Servicios higiénicos (duchas, vestidores) 7  15 46,7% 
d) Servicios básicos  6  15 40% 
e) Centro de visitantes 5  15 33,3% 
f) Dormitorios 9  15 60% 
g) Comedor y cocina 6  15 40% 
h) Parqueaderos 11  15 73,3% 
i) Canchas 10  15 66,7% 
 
Las adecuaciones prioritarias de infraestructura que al momento requiere la finca, según el criterio 
de los docentes, se expresan en el gráfico 32. 
 
 
Gráfico 32, Priorización de las adecuaciones que requiere la finca para sus instalaciones. 
Autoridades y docentes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: Las adecuaciones que requiere la finca como una prioridad inmediata, según el 
criterio de los docentes son: los caminos de acceso y los puentes, los senderos y los parqueaderos. 
Importante pero menos prioritario que las opciones anteriores, está el centro de visitantes. Los 
dormitorios, servicios higiénicos (duchas, vestidores, etc.), servicios básicos, comedor y cocina, 
son adecuaciones de menor urgencia porque ya han sido implementadas en buena parte, bastaría 
únicamente con que se los mejore y equipe. Una vez implementado lo anterior,  se debe proceder 
con las canchas.      
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9. ¿En cuanto al sendero, qué tipo de recorrido cree usted que sería adecuado? 
 
El cuadro 43, cuyos datos están representados de manera gráfica y porcentual en el gráfico 33, 
indica el tipo de recorrido que prefieren los docentes para el o los senderos que se requiere adecuar. 
 
Cuadro 43. Tipo de recorrido para el sendero de la finca. Autoridades y docentes, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
      
OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Tipo circuito 5 33,3% 
b) Multicircuitos 7 46,7% 
c) Lineal o abierto 3 20,0% 
TOTAL 15 100,0% 
      
El gráfico 33, expresa en porcentajes y mediante un pastel, la preferencia de los docentes con 
respecto al tipo de recorrido para el sendero, según su criterio. 
 
 
Gráfico 33. Preferencia de los estudiantes por el tipo de recorrido para el sendero de la finca. 
Estudiantes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013.  
 
Interpretación: La mayoría de docentes prefiere un sendero de tipo multicircuitos, donde se trace 
un sendero principal del que partan otros secundarios; esta opción contó con el 55% de los votos. 
El sendero de tipo circuito, tuvo una preferencia del 33%, entre los docentes que consideran 
adecuado que el sendero inicie y termine su recorrido en el mismo lugar. En menor cantidad, el 
20% prefiere un sendero lineal, que inicie en un punto y termine en otro.    
 
10. ¿Qué nivel de esfuerzo físico cree usted que debería presentar el recorrido del sendero? 
 
El cuadro 44, cuyos datos están representados de forma gráfica y porcentual en el gráfico 34, indica 
el nivel de esfuerzo que los docentes consideran, sería el adecuado para recorrer el sendero de la 
finca.  
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Cuadro 44. Nivel de esfuerzo físico para el sendero de la finca. Autoridades y docentes, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
      
OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Alto 1 6,7% 
b) Medio 6 40,0% 
c) Bajo 0 0,0% 
d) Mixto 8 53,3% 
TOTAL 15 100,0% 
 
El gráfico 34, expresa la preferencia en porcentajes, con respecto al nivel de esfuerzo físico que 
debería presentar el recorrido del sendero para la finca, en base al criterio de los docentes. 
 
 
Gráfico 34. Nivel de esfuerzo físico para el recorrido del sendero. Autoridades y docentes, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
    
Interpretación: La mayoría de los encuestados (53%), prefiere un sendero de recorrido mixto en 
cuanto al esfuerzo físico requerido, es decir que cuente con tramos de distinta exigencia física para 
que los visitantes puedan acceder al de su conveniencia. Como segunda opción, con un respaldo del 
40%, está el sendero cuyo esfuerzo físico de recorrido sea intermedio. Un bajo 7% prefiere un 
sendero de alta dificultad de recorrido, tratándose de los docentes más jóvenes. Ninguno ha optado 
por un sendero cuyo esfuerzo de recorrido sea únicamente bajo.  
 
11. ¿Qué tipo de diseño prefiere usted para las instalaciones de la finca? 
 
El cuadro 45, cuyos datos están representados de forma gráfica y porcentual en el gráfico 35, indica 
el tipo de diseño que los docentes prefieren para las instalaciones de la finca. 
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Cuadro 45. Preferencia para el tipo de instalaciones de la finca. Autoridades y docentes, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Rústico-ecológico 8 53,3% 
b) Moderno y con materiales urbanos 0 0,0% 
c) Combinación de los anteriores 7 46,7% 
TOTAL 15 100,0% 
 
El gráfico 35, expresa en porcentajes y en el siguiente pastel, la preferencia de los docentes por el 
tipo de diseño para las instalaciones de la finca. 
 
Gráfico 35. Tipo de diseño para las instalaciones de la finca. Autoridades y docentes, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
    
Interpretación: La mayor parte de los encuestados (53%) prefiere un diseño rústico-ecológico 
para las instalaciones de la finca. En menor porcentaje, el 47% prefiere una combinación entre lo 
rústico-ecológico y lo moderno con materiales urbanos. Ningún docente prefiere únicamente un 
diseño moderno y con materiales urbanos.  
 
12. Prefiere que el recorrido por los atractivos de la finca sea: 
 
El cuadro 46 cuyos datos están representados de forma gráfica y porcentual en el gráfico 36, indica 
el tipo de recorrido que los docentes prefieren para visitar la finca, es decir si lo prefieren guiado, 
autoguiado o una combinación de ambas posibilidades. 
 
Cuadro 46. Tipo de recorrido a través de los atractivos de la finca. Autoridades y docentes, 
Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
     
OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Guiada 5 33,3% 
b) Autoguiada 1 6,7% 
c) Combinación de las anteriores 9 60,0% 
TOTAL 15 100,0% 
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En el gráfico 36, se expresa de manera porcentual y en pastel, la preferencia en cuanto al tipo de 
visita que han seleccionado los docentes, para recorrer las instalaciones y atractivos de la finca.  
 
 
Gráfico 36. Tipo de visita para recorrer las instalaciones y atractivos de la finca. Autoridades y 
docentes, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: El 60% de los encuestados, conformando la mayoría, prefiere que el recorrido por 
las instalaciones de la finca sea una combinación entre visita guiada y autoguiada. En menor 
porcentaje, el 33% ha indicado su predilección por el recorrido guiado. Un minoritario 7%, ha 
escogido la visita autoguiada.      
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Grupo N°3 
 
Lugar: Colegio Municipal "Sebastián de Benalcázar".   
Encuestados: Asociación de padres de familia, Colegio Benalcázar.  
Fecha: 2013-06-28. 
 
Datos de la población:  
 
Los gráficos 37 y 38, expresan mediante pasteles, el porcentaje de padres de familia varones y 
mujeres que fueron encuestados y sus edades. 
    
 
Gráfico 37. Género de los padres de familia encuestados. Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 
2013. 
  
 
 
Gráfico 38. Edades de los padres de familia encuestados. Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 
2013. 
 
Interpretación: La mayor parte de los encuestados son varones (63%). Pocas mujeres asistieron el 
día en que se aplicó la encuesta (38%), sin embargo la Asociación de padres de familia, está 
integrada por un grupo mayoritariamente mixto en cuanto al género, cuyas edades oscilan entre los 
51 y 60 años. 
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Cuestionario 
 
1. ¿Cómo califica su experiencia de visita a la finca del Colegio Benalcázar? 
 
El cuadro 47, cuyos datos se expresan gráficamente y de forma porcentual en el gráfico 39, indica 
la opinión de los padres de familia encuestados con respecto a la calidad de visita que hasta el 
momento han tenido en la finca de la institución. 
 
Cuadro 47. Experiencia de visita de los padres de familia a la finca. Colegio “Sebastián de 
Benalcázar”, 2013.    
   
OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Muy buena 6 75,0% 
b) Buena 2 25,0% 
c) Regular 0 0,0% 
d) Mala 0 0,0% 
TOTAL  8 100,0% 
  
El gráfico 39, expresa mediante el siguiente pastel, el porcentaje de padres de familia que considera 
su experiencia de visita a la finca como muy buena, buena, regular o mala.  
    
Gráfico 39. Experiencia de visita a la finca. Padres de familia, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 
2013. 
     
Interpretación: Las opiniones con respecto a la experiencia de visita a la finca son muy  buenas, 
según el 75% de los padres encuestados, que equivale a la mayoría. Un 25% de ellos señaló que la 
experiencia fue buena y ninguno manifestó que haya sido regular o mala.  
  
2.- ¿Cree usted que la finca es un sitio potencialmente atractivo tanto para visitantes internos 
como para aquellos externos a la institución?   
 
El cuadro 48, cuyos datos se representan de forma gráfica y porcentual en el gráfico 40, indica la 
opinión de los padres de familia con respecto a que si la finca es o no un sitio potencialmente 
atractivo para sus visitantes actuales y para los posibles. 
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Cuadro 40. Potencial atractivo de la finca del Colegio Benalcázar. Padres de familia,  Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013.  
 
OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Sí 8 100,0% 
b) Algo 0 0,0% 
c) No 0 0,0% 
TOTAL 8 100,0% 
 
El gráfico 40, expresa gráficamente mediante el siguiente pastel, los porcentajes de padres de 
familia, que consideran a la finca como un sitio potencialmente atractivo, algo atractivo o nada 
atractivo. 
 
 
Gráfico 40. Potencial atractivo de la finca del Colegio Benalcázar. Padres de familia, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
      
Interpretación: El 100% de los encuestados ha manifestado que la finca es un sitio potencialmente 
atractivo, tanto para visitantes internos como para aquellos externos a la institución.  
    
3. ¿Cuál o cuáles de los siguientes emprendimientos considera usted que podrían realizarse 
en la finca? 
 
El cuadro 49, cuyos datos se representan de forma gráfica y porcentual en el gráfico 41, indica 
según la cantidad o repetición de votos, los emprendimientos que los padres de familia consideran 
adecuados para llevar a cabo en la finca. 
 
Cuadro 49. Posibles emprendimientos para la finca del Colegio Benalcázar. Padres de familia, 
Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013.    
  
OPCIONES RESPUESTAS  TOTAL % 
a) Producción agrícola 6  8 75% 
b) Producción avícola 4  8 50% 
c) Producción ganadera 3  8 37,5% 
d) Crianza de peces 0  8 0% 
100% 
0% 
RESPUESTAS 
a) Sí
b) Algo
c) No
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e) Turismo 8  8 100% 
Los emprendimientos que podrán realizarse en la finca del Colegio Benalcázar, de acuerdo con el 
criterio de los padres de familia, se expresan en el gráfico 41. 
 
 
Gráfico 41. Posibles emprendimientos para la finca del Colegio Benalcázar. Padres de familia, 
Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
    
Interpretación: El emprendimiento que obtuvo el respaldo total de los encuestados es el turismo, 
le sigue la producción agrícola y después la producción avícola. La producción ganadera registró 
una votación del 14%, entre las menos preferidas. Ningún encuestado consideró adecuada la 
crianza de peces. 
 
4. ¿Conoce usted a detalle las características del ecosistema de la finca para definir su valor 
como recurso turístico? 
 
El cuadro 50, cuyos datos se representan de forma gráfica y porcentual en el gráfico 42, indica 
cuanto conocen los padres de familia, con respecto a las características del ecosistema de la finca, 
para que en base a ello, definan su valor como recurso turístico. 
 
Cuadro 50. Conocimiento a detalle de las características del ecosistema de la finca. Padres de 
familia, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Sí 1 12,5% 
b) Algo 2 25,0% 
c) No 5 62,5% 
TOTAL 8 100,0% 
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Gráfico 42. Conocimiento a detalle de las características del ecosistema de la finca. Padres de 
familia, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: El 63% de los encuestados, es decir la mayoría, no conoce a detalle las 
características del ecosistema de la finca. El 25% conoce algo y el 13% sí las conoce.  
    
5. Ordene del primero al quinto los aspectos que le generan mayor atracción de la finca: 
 
El cuadro 51, cuya información está representada de forma gráfica y porcentual en el gráfico 43, 
indica el aspecto de la finca que mayor votación obtuvo para ocupar el primer lugar, como el más 
atractivo de la finca, según la opinión de los padres de familia. 
 
Cuadro 51. Primer lugar dentro de los aspectos más interesantes de la finca. Padres de familia, 
Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES 1ro % 
a) Flora y fauna silvestre 3 37,5% 
b) Paisaje (Río, cascadas, bosques) 5 62,5% 
c) Sendero 0 0,0% 
d) Comunidad Ganaderos Orenses 0 0,0% 
e) Gastronomía de la zona 0 0,0% 
TOTAL 8 100,0% 
 
 
El gráfico 43, expresa de manera porcentual mediante un pastel, la cantidad de votos que tuvo el 
aspecto “Paisaje (río, cascadas y bosques)”, en relación a los demás aspectos. 
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Gráfico 43. Primer lugar en el orden de preferencia, como el aspecto más atractivo de la finca 
(Paisaje, río, cascadas y bosques). Padres de familia, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
El cuadro 52, cuya información está representada de manera gráfica y porcentual en el gráfico 44, 
indica el segundo lugar de los aspectos más interesantes de la finca para los estudiantes.  
 
Cuadro 52. Segundo lugar dentro de los aspectos más atractivos de la finca (Flora y fauna 
silvestre). Padres de familia, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES 2do % 
a) Flora y fauna silvestre 4 50,0% 
b) Paisaje (Río, cascadas, bosques) 3 37,5% 
c) Sendero 0 0,0% 
d) Comunidad Ganaderos Orenses 0 0,0% 
e) Gastronomía de la zona 1 12,5% 
TOTAL 8 100,0% 
 
El gráfico 44, expresa de forma gráfica y porcentual mediante un pastel, la cantidad de votos que 
obtuvo el aspecto “Flora y fauna silvestre”, para ocupar el segundo lugar de preferencia, en 
relación a los demás aspectos. 
 
 
Gráfico 44. Segundo lugar dentro de los atractivos más interesantes de la finca (Flora y fauna 
silvestre). Padres de familia, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
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El cuadro 53, cuya información está representada de manera gráfica y porcentual en el gráfico 45, 
indica el tercer aspecto más interesante de la finca, de acuerdo al número de votos otorgados por 
parte de los padres de familia. 
 
Cuadro 53. Tercer lugar dentro de los aspectos más interesantes de la finca (Sendero). Padres de 
familia, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES 3ro % 
a) Flora y fauna silvestre 1 12,5% 
b) Paisaje (Río, cascadas, bosques) 0 0,0% 
c) Sendero 4 50,0% 
d) Comunidad Ganaderos Orenses 1 12,5% 
e) Gastronomía de la zona 2 25,0% 
TOTAL 8 100,0% 
 
El gráfico 45, expresa de manera porcentual, la cantidad de votos que obtuvo el aspecto “Sendero”, 
para ocupar el tercer lugar entre los aspectos de la finca, que mayor interés despierta en los padres 
de familia.    
      
 
Gráfico 45. Tercer lugar dentro de los atractivos más interesantes de la finca (Flora y fauna 
silvestre). Padres de familia, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
El cuadro 54, cuyos datos se encuentran representados de forma gráfica y porcentual en el Gráfico 
46, indica el cuarto lugar entre los aspectos más interesantes de la finca, según la votación de los 
padres de familia. 
 
Cuadro 54. Cuarto lugar entre los aspectos más interesantes de la finca (Gastronomía de la zona). 
Padres de familia, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013.   
OPCIONES 4to % 
a) Flora y fauna silvestre 0 0,0% 
b) Paisaje (Río, cascadas, bosques) 0 0,0% 
c) Sendero 3 37,5% 
d) Comunidad Ganaderos Orenses 1 12,5% 
e) Gastronomía de la zona 4 50,0% 
TOTAL 8 100,0% 
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El gráfico 46, expresa de manera porcentual, la cantidad de votos que obtuvo el aspecto 
“Gastronomía de la zona”, para ocupar el cuarto lugar entre los aspectos más interesantes de la 
finca, bajo el criterio de los padres de familia. 
 
 
Gráfico 46. Cuarto lugar entre los aspectos más interesantes de la finca  (Gastronomía de la zona). 
Padres de familia, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
El cuadro 55, cuyos datos están representados de manera gráfica y porcentual en el gráfico 47, 
indica el quinto lugar entre los aspectos más interesantes de la finca para los padres de familia. 
 
Cuadro 55. Quinto lugar entre los aspectos más atractivos de la finca (Comunidad Ganaderos 
Orenses). Padres de familia, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES 5to % 
a) Flora y fauna silvestre 0 0,0% 
b) Paisaje (Río, cascadas, bosques) 0 0,0% 
c) Sendero 1 12,5% 
d) Comunidad Ganaderos Orenses 6 75,0% 
e) Gastronomía de la zona 1 12,5% 
TOTAL 8 100,0% 
 
 
El gráfico 47, expresa de manera porcentual mediante un pastel, la cantidad de votos que obtuvo el 
aspecto “Comunidad Ganaderos Orenses”, para ocupar el quinto lugar entre los aspectos más 
interesantes de la finca, bajo la opinión de los padres de familia. 
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Gráfico 47. Quinto lugar entre los aspectos más interesantes de la finca (Comunidad Ganaderos 
Orenses). Padres de familia, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
El cuadro 56, a manera de  resumen, indica de forma ordenada los aspectos de la finca que mayor y 
menor interés generan, de acuerdo a la votación de los padres de familia. 
 
Cuadro 56. Aspectos de la finca que mayor interés generan en los visitantes. Padres de familia, 
Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Orden de atracción Aspecto 
1° 
 
Paisaje (río, cascadas, 
bosque). 
2° 
 
Flora y fauna silvestre. 
3° 
 
Senderos. 
4° 
 
Gastronomía de la zona 
Comunidad Ganaderos. 
5° Comunidad Ganaderos 
Orenses. 
 
 
6. ¿Qué actividades recreativas le interesaría que se desarrolle en la finca? 
 
El cuadro 57, cuyos datos están representados de forma gráfica y porcentual en el gráfico 48, indica 
las actividades recreativas que más interesan a los padres de familia para desarrollar dentro de la 
finca. 
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Cuadro 57. Posibles actividades recreativas dentro de la finca. Padres de familia, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013.  
 
OPCIONES RESPUESTAS  TOTAL %  
a) Natación en el río 8 8 100% 
b) Deportes de cancha 5 8 62,5% 
c) Deportes de aventura  3 8 37,5% 
d) Camping 2 8 25% 
e) Pesca deportiva 4 8 50% 
f) Cabalgatas 6 8 75% 
g) Avistamiento de aves  8 8 100% 
 
Las actividades recreativas preferidas por los padres de familia del Colegio Benalcázar que han 
visitado la finca, se expresan en el gráfico 48. 
 
 
Gráfico 48. Posibles actividades recreativas dentro de la finca. Padres de familia, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013.    
 
Interpretación: La actividades recreativas que generan mayor interés en los padres de familia 
encuestados, en orden de mayor a menor, son: Avistamiento de aves y natación en el río, en primer 
lugar con el 100% de los votos. Luego, con el 75% de los votos están las cabalgatas. Le sigue los 
deportes de cancha, con el 63%, mientras que el 50% está interesado en realizar pesca deportiva. 
En menor porcentaje se prefiere a los deportes de aventura y al camping. Se ha sugerido realizar 
también actividades de tipo científico-lúdico.      
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7. ¿Qué modalidades turísticas le interesaría que se desarrollen en la finca? 
 
El cuadro 58, cuyos datos están representados de manera gráfica y porcentual en el gráfico 49, 
indica por cantidad de votos, las modalidades turísticas que más les interesaría a los padres de 
familia desarrollar en la finca. 
 
Cuadro 58. Posibles modalidades turísticas a desarrollar dentro de la finca. Padres de familia, 
Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013.  
 
OPCIONES RESULTADOS  TOTAL % 
a)Turismo ecológico 8 8 100% 
b) Turismo comunitario 5 8 62,5% 
c) Turismo de aventura 4 8 50% 
d) Agroturismo 7 8 87,5% 
e) Turismo científico 8 8 100% 
f) Turismo de confort 1 8 12,5% 
 
Las modalidades de turismo preferidas por los padres de familia del Colegio Benalcázar, se 
expresan en el gráfico 49. 
 
 
Gráfico 49. Posibles modalidades turísticas a desarrollar dentro de la finca. Padres de familia, 
Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: La modalidades turísticas que prefieren los padres de familia para llevar a cabo en 
la finca, en primer lugar son: el Turismo Ecológico y el Turismo Científico, con el respaldo del 
100% de los encuestados. En segundo lugar está el agroturismo, con el 88% de respaldo. El 
Turismo Comunitario tuvo una votación del 63%, ocupando el tercer lugar. En cuarto lugar está el 
Turismo de aventura, con el 50% de los votos y en quinto lugar, el 13% ha optado por el Turismo 
de confort. 
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8. Priorice con números las adecuaciones más importantes que al momento requiere la finca: 
  
El cuadro 59, cuyos datos están representados de manera gráfica y porcentual en el gráfico 50, 
indica ordenadamente según la votación de los padres de familia, la prioridad en las adecuaciones 
que la finca requiere al momento. 
 
Cuadro 59. Priorización de las adecuaciones que requiere la finca para sus instalaciones. Padres de 
familia, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES RESPUESTAS  TOTAL % 
a) Camino de acceso y puentes 8 8 100% 
b) Senderos 7 8 87,5% 
c) Servicios higiénicos (duchas, vestidores) 7 8 87,5% 
d) Servicios básicos  5 8 62,5% 
e) Centro de visitantes 4 8 50% 
f) Dormitorios 6 8 75% 
g) Comedor y cocina 4 8 50% 
h) Parqueaderos 6 8 75% 
i) Canchas 3 8 37,5% 
 
Las adecuaciones prioritarias que la finca requiere, según el criterio de los padres de familia, se 
expresan en el gráfico 50. 
 
 
 
Gráfico 50. Priorización de las adecuaciones que requiere la finca para sus instalaciones. Padres de 
familia, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: Según los padres de familia, las adecuaciones de prioridad inmediata para la finca, 
son los caminos de acceso y puentes, los senderos y los servicios higiénicos. Luego se requiere 
implementar los parqueaderos y completar la adecuación de los dormitorios. Los servicios básicos, 
el comedor y la cocina, son la siguiente prioridad pues deben únicamente completarse y equiparse. 
Luego se debería implementar  el centro de visitantes y finalmente las canchas. 
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9. ¿En cuanto al sendero, qué tipo de recorrido cree usted que sería adecuado? 
 
El cuadro 60, cuyos datos están representados de manera gráfica y porcentual en el gráfico 51, 
indica el tipo de recorrido que prefieren los padres de familia para el o los senderos que se requiere 
adecuar. 
 
Cuadro 60. Tipo de recorrido para el sendero de la finca. Padres de familia, Colegio “Sebastián de 
Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Tipo circuito 5 62,5% 
b) Multicircuitos 2 25,0% 
c) Lineal o abierto 1 12,5% 
TOTAL 8 100,0% 
 
El gráfico 51, expresa en porcentajes y mediante un pastel, la preferencia de los padres de familia 
con respecto al tipo de recorrido para el sendero. 
 
 
Gráfico 51. Preferencia de los padres de familia por el tipo de recorrido para el sendero de la finca. 
Padres de familia, Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013.  
     
Interpretación: La mayoría de padres de familia prefieren que el sendero sea de tipo circuito, 
donde el recorrido inicie y termine en el mismo punto. La siguiente preferencia, es el sendero 
multicircuitos. La menor votación, se inclina por el sendero lineal o abierto, donde el punto de 
inicio y finalización del recorrido son diferentes. 
 
10. ¿Qué nivel de esfuerzo físico cree usted que debería presentar el recorrido del sendero? 
 
El cuadro 61, cuyos datos están representados de forma gráfica y porcentual en el gráfico 52, indica 
el nivel de esfuerzo que los padres de familia consideran, sería el adecuado para recorrer el sendero 
de la finca.  
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Cuadro 61. Nivel de esfuerzo físico para el sendero de la finca. Padres de familia, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Alto 0 0,0% 
b) Medio 2 25,0% 
c) Bajo 0 0,0% 
d) Mixto 6 75,0% 
TOTAL 8 100,0% 
 
El gráfico 52, expresa la preferencia en porcentajes, con respecto al nivel de esfuerzo físico que 
debería presentar el recorrido del sendero para la finca, en base al criterio de los padres de familia. 
 
 
Gráfico 52. Nivel de esfuerzo físico para el recorrido del sendero. Padres de familia, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: El 75% de los padres de familia, que representan a la mayoría de los encuestados, 
considera que el nivel de esfuerzo con se debe diseñar el sendero debe ser mixto, es decir, que 
permita el acceso y disfrute de diferentes posibilidades de esfuerzo físico. El 25% prefiere un 
sendero cuyo recorrido sea de esfuerzo físico medio. Ninguno de los encuestados ha optado por un 
sendero cuyo recorrido implique un esfuerzo físico alto ni tampoco bajo. 
 
11. ¿Qué tipo de diseño prefiere usted para las instalaciones de la finca? 
 
El cuadro 62, cuyos datos están representados de forma gráfica y porcentual en el gráfico 53, indica 
el tipo de diseño que los padres de familia prefieren para las instalaciones de la finca. 
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Cuadro 62. Preferencia para el tipo de instalaciones de la finca. Padres de familia, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Rústico-ecológico 5 62,5% 
b) Moderno y con materiales urbanos 1 12,5% 
c) Combinación de los anteriores 2 25,0% 
TOTAL 8 100,0% 
 
El gráfico 53, expresa en porcentajes y en el siguiente pastel, la preferencia de los padres de familia 
por el tipo de diseño para las instalaciones de la finca.  
 
 
Gráfico 53. Tipo de diseño para las instalaciones de la finca. Padres de familia. Colegio “Sebastián 
de Benalcázar”, 2013  
      
Interpretación: La mayor parte de los padres de familia encuestados (63%), prefiere que el diseño 
de las instalaciones de la finca sea en lo posible rústico-ecológico. El 25% ha optado por un diseño 
que combine lo rústico-ecológico con lo moderno. La tercera preferencia, con el 13% de respaldo 
es el diseño moderno y con materiales urbanos.  
 
12. Prefiere que el recorrido por los atractivos de la finca sea: 
 
El cuadro 63, cuyos datos están representados de forma gráfica y porcentual en el gráfico 54, indica 
el tipo de recorrido que los padres de familia prefieren para visitar la finca, es decir si lo prefieren 
guiado, autoguiado o una combinación de ambas posibilidades. 
 
Cuadro 63. Tipo de recorrido a través de los atractivos de la finca. Padres de familia, Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
  
OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 
a) Guiada 5 62,5% 
b) Autoguiada 1 12,5% 
c) Combinación de las anteriores 2 25,0% 
TOTAL 8 100,0% 
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En el gráfico 54, se expresa de manera porcentual y en pastel, la preferencia en cuanto al tipo de 
visita que han  seleccionado los padres de familia, para recorrer las instalaciones y atractivos de la 
finca.   
 
 
Gráfico 54. Tipo de visita para recorrer las instalaciones y atractivos de la finca. Padres de familia, 
Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2013. 
 
Interpretación: El 63% de los encuestados optaron como primera opción por la visita guiada. El 
25% prefiere que el recorrido sea una combinación entre visita guiada y autoguiada, dependiendo 
del tramo. El 13% prefiere que el recorrido sea autoguiado, contando con una señalética completa. 
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4.7. Levantamiento de información por lotes y subsistemas de la finca  
 
En el cuadro 64, se describen los lotes de la Finca del Colegio “Sebastián de Benalcázar” y sus componentes; en el proceso de diagnóstico de 
susbsistemas.  
 
Cuadro 64. Diagnóstico por lotes y subsistemas de la finca del Colegio “Sebastián de Benalcázar”. Finca del Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 
2013. 
 
4.7.1. Lote 1 
 
SUBSISTEMAS INFORMACIÓN  RECOGÍDA 
1. SUELOS De acuerdo con Sosa (2014), el reporte de análisis de suelos de la finca para el lote 1, indica lo siguiente: 
 
Características físicas:  
Textura: Franco-arenoso (arena 67%, limo 23%, arcilla 10%). 
Características químicas:  
pH: Ácido (5,7), no salino.  
Materia orgánica: Bajo  (2,71%) 
Uso de materia orgánica: Sí, abono orgánico. 
N bajo; K bajo; P bajo. 
Micronutrientes: Alto: Fe, Cu.  Medio: Zn.  Bajo: Mn.    
 
(Ver anexo 13). 
 
Uso del suelo (infraestructura y elementos existentes): Vivienda ubicada a 50m de la puerta de ingreso, es la 
casa de los cuidadores, edificada en madera. Junto a ella se encuentra otro bloque de dos pisos, el primero 
destinado a la cocina y al comedor y el segundo a las habitaciones.  
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-Servicios básicos: agua entubada que proviene de una cisterna; energía eléctrica proviene del sistema 
interconectado (transformador). Un pozo séptico es la red de drenaje o alcantarillado.  
-Servicios higiénicos: 4 baterías sanitarias, 3 duchas para varones y dos para mujeres, y 3 llaves de agua 
provistas a manera de lavabo.  
-Servicios para el visitante: Hospedaje; 2 cabañas estudiantiles construidas con madera del lugar (tangaré, 
canelo, colorado, uva, roble), una para varones y otra para mujeres. Cada cabaña está equipada con 11 literas (22 
camas).  
Adicional, existen 2 cabañas para profesores, cada una con dos literas (4 camas); la capacidad total del hospedaje 
es de 52 personas entre estudiantes y docentes.  
Para la alimentación se cuenta con un comedor con capacidad para 50 personas. La cocina funciona a gas. El 
lugar dispone de línea telefónica convencional y celular, pero únicamente existe cobertura para la operadora 
Claro. Además, se ha emplazado junto al ingreso, precediendo a la casa principal y a las construcciones para los 
visitantes, una cancha previa de volley. 
 
2. CULTIVOS Monocultivo: Sí, pastos.    
Asociación: Sí; plantación de frutales cítricos (mandarina, naranja, limón, guanábana, café, cacao, guayaba).  
Además existe un huerto de subsistencia familiar (hortalizas y tubérculos: yuca). 
Rotaciones: Sí, de pastos para el ganado. 
Superficie cultivada aprox.: -Plantación de frutales cítricos: 1.500m
2
.  -Huerto familiar: 200m
2
. 
Época de siembra: invierno, de enero a abril.  Fases lunares: no se consideran. 
Distancias de siembra: -Plantación  de frutales cítricos (3m. de planta a planta). 
Deshierbas: cada mes, uno o dos días. 
Plagas: -Enfermedades: Sí, ocasionalmente se ha presentado la Lancha tardía (Phytophthora infestans), 
producida por las variaciones climáticas, por lo que aparecen manchas de color marrón claro a oscuro, no 
limitadas por las nervaduras, de apariencia húmeda, de forma irregular. -minador de cítricos (Phyllocnistis 
citrella), afecta a los cultivos de naranja sobretodo. 
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Época de cosecha: de marzo a abril. 
Rendimiento: suficiente para el autoconsumo.  
Destino de la producción: autoconsumo. 
Que hace con los residuos de cosechas: Compost para abono natural y alimentación de animales. 
 
3. PECUARIO Especies de pastos: Brachiaria brizantha, Brachiaria decumbens y pasto miel (Paspalum dilatatum). 
Superficie de pastos: dispersos por el lote, aproximadamente 2 ha. 
Especies de animales: Ganado bovino (3 vacas, 2 vaconas, 1 ternera y 2 terneros) El ganado se moviliza por los 
lotes 1, 2, 3 y 4; aves de corral (gallinas).   
Manejo de ganado: extensivo. 
Parásitos: -Externos: Garrapata (Boophilus microplus), ocasionalmente. -Internos: helmintos, gusanos (Cestodos 
como la Tenia), ocasionalmente. 
Producción: Ganado de leche (aprox. 4lt. por vaca al día). 
Destino de la producción: alimentación y ocasionalmente venta. 
Precio de venta de los productos: desde 0.32 ctvs. a 0.40 ctvs. el litro de leche. 
 
4. RIEGO/HUMEDAD De donde se obtiene el agua: -vertiente del estero (consumo del ganado). -Agua de lluvia. -Aguas subterráneas 
(pozo que abastece a los servicios de la finca). 
Cantidad de  agua que dispone: Un factor crítico es la captación y aprovechamiento del recurso agua, por 
el reducido caudal de los manantiales, además de su dependencia estacional. En la finca, no existe agua 
potable ni tratamiento de aguas residuales. -Fuentes: Vertientes (en invierno 10 L/s y en verano 3 L/s. Agua 
de lluvia (1.000 a 3.000 mm anuales). Reservorio de agua o cisterna (consumo humano). –Funcionamiento de la 
cisterna: Se construyó un pozo de captación atrás de la casa, junto al manantial subterráneo, de donde se conduce 
el agua a un tanque de almacenamiento y de allí se la bombea automáticamente hacia un reservorio o cisterna alta, 
de allí el agua llega mediante tuberías por gravedad. Ambos reservorios (bajo y alto), tienen una capacidad de 4,5 
m
3
. La bomba funciona con un motor de 1,5 HP. 
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Frecuencia de riego: No se riega. Sistema de riego: los cultivos se riegan con la lluvia y la humedad del suelo 
por el paso de aguas subterráneas.  
Época de lluvias: con mayor intensidad de enero a abril. 
5. AGROFORESTAL Bosque silvestre: Sí, con pocos sectores de bosque nativo. 
Especies nativas: tangaré, laurel, uva, matapalo, palmas, lecheros, caña guadúa. 
Bosque plantado: -Plantación de frutales.  –Plantación de Nacedero  (Trichanthera gigantea) y Poroto silvestre 
(Phaseolus vulgaris). 
Edad de la plantación: 1 año. 
Ubicación y superficie de la plantación: -Plantación de frutales: entrada de la finca, costado derecho.   
-Nacedero y poroto silvestre: a los costados del sendero. 
Estado de la plantación: -Plantación de frutales: regular, por la presencia abundante de maleza.  -Nacedero y 
poroto silvestre: bueno. 
Fines de la plantación: -Plantación de frutales: autoconsumo. -Nacedero y poroto silvestre: cercas naturales. 
 
4.7.2. Lote 2 
SUBSISTEMAS INFORMACIÓN  RECOGIDA 
1. SUELOS De acuerdo con Sosa (2014), el reporte de análisis de suelos de la finca para el lote 2 indica lo siguiente: 
 
Características físicas:  
Textura: Franco-arenoso (arena 67%, limo 23%, arcilla 10%). 
Características químicas:  
pH: Ácido (5.9), no salino.  
Materia orgánica: Medio (3.59%). 
Uso de materia orgánica: Sí, abono orgánico. 
N bajo; P muy bajo; K bajo. 
Micronutrientes:  
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Alto: Fe.  Bajo: Zn.  Muy bajo: Mn.   
(Ver anexo 13). 
 
2. CULTIVOS Monocultivo: Sí, pastos.    
Asociación: No. 
Rotaciones: Sí, de pastos para el ganado. 
 
3. PECUARIO Especies de pastos: Brachiaria brizantha, Brachiaria decumbens y pasto saboya (Panicum máximum). 
Superficie de pastos: dispersos por el lote, aproximadamente 3 ha. 
Especies de animales: Ganado bovino (3 vacas, 2 vaconas, 1 ternera y 2 terneros). Ganado que se moviliza por 
los lotes 1, 2, 3 y 4. 
Manejo de ganado: extensivo. 
Parásitos: -Externos: Garrapata (Boophilus microplus), ocasionalmente. -Internos: helmintos, gusanos 
(Cestodos como la Tenia), ocasionalmente. 
 
Producción: Ganado de leche (aprox. 4lt. por vaca al día). 
Destino de la producción: alimentación y ocasionalmente venta. 
Precio de venta de los productos: desde 0.32 ctvs. a 0.40 ctvs. el litro de leche. 
 
4. RIEGO/HUMEDAD De donde se obtiene el agua: -vertientes (consumo del ganado).      -Agua de lluvia.  
Cantidad de  agua que dispone: Vertientes (en invierno 10 L/s y en verano 3 L/s. Agua de lluvia (1.000 a 
3.000 mm anuales).  
Frecuencia de riego: No se riega. 
Sistema de riego: los cultivos se riegan con la lluvia y la humedad del suelo por el paso de aguas subterráneas. 
Época de lluvias: con mayor intensidad de enero a abril. 
 
5. AGROFORESTAL Bosque silvestre: Sí, con pocos sectores de bosque nativo. 
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Especies nativas: tangaré, laurel, uva, matapalo, palmas, lecheros, caña guadúa. 
Bosque plantado: -Plantación de Nacedero (Trichanthera gigantea) y Poroto silvestre (Phaseolus vulgaris). 
Edad de la plantación: 1 año. 
Ubicación y superficie de la plantación: -Nacedero y poroto silvestre: a los costados del sendero. 
Estado de la plantación: -Nacedero y poroto silvestre: bueno. 
Fines de la plantación: -Nacedero y poroto silvestre: cercas naturales. 
 
 
 
4.7.3. Lote 3 
 
SUBSISTEMAS INFORMACIÓN  RECOGIDA 
1. SUELOS De acuerdo con Sosa (2014), el reporte de análisis de suelos de la finca para el lote 3 indica lo siguiente: 
 
Características físicas:  
Textura: Franco-arenoso (arena 67%, limo 23%, arcilla 10%). 
Características químicas:  
pH: Ácido (5.8), no salino. 
Materia orgánica: Medio (3.87%). 
Uso de materia orgánica: Sí, abono orgánico. 
N bajo; P bajo; K bajo. 
Micronutrientes:  
Alto: Fe, Cu.  Medio: Zn.  Muy bajo: Mn.  
 
(Ver anexo 13). 
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2. CULTIVOS Monocultivo: Sí, pastos.    
Asociación: No. 
Rotaciones: Sí, de pastos para el ganado. 
 
3. PECUARIO Especies de pastos: Brachiaria brizantha, Brachiaria decumbens y pasto miel (Paspalum dilatatum). 
Superficie de pastos: dispersos por el lote, aproximadamente 2 ha. 
Especies de animales: Ganado bovino (3 vacas, 2 vaconas, 1 ternera y 2 terneros). Ganado que se moviliza por 
los lotes 1-2 y 3. 
Manejo de ganado: extensivo. 
Parásitos: -Externos: Garrapata (Boophilus microplus), ocasionalmente. -Internos: helmintos, gusanos 
(Cestodos como la Tenia), ocasionalmente. 
Producción: Ganado de leche (aprox. 4lt. por vaca al día). 
Destino de la producción: alimentación y ocasionalmente venta. 
Precio de venta de los productos: desde 0.32 ctvs. a 0.40 ctvs. el litro de leche. 
 
4. RIEGO/HUMEDAD De donde se obtiene el agua: -vertientes (consumo del ganado).       -Agua de lluvia.  
Cantidad de  agua que dispone: Vertientes (en invierno 10 L/s y en verano 3 L/s. Agua de lluvia (1.000 a 
3.000 mm anuales).  
Frecuencia de riego: No se riega. 
Sistema de riego: los cultivos se riegan con la lluvia y la humedad del suelo por el paso de aguas subterráneas. 
Época de lluvias: con mayor intensidad de enero a abril. 
 
5. AGROFORESTAL Bosque silvestre: Sí, con pocos sectores de bosque nativo. 
Especies nativas: tangaré, laurel, uva, matapalo, especies de palmas (palma de ramos, palmito silvestre, 
chontaduro), lecheros, caña guadúa. 
Bosque plantado: -Plantación de Nacedero (Trichanthera gigantea) y Poroto silvestre (Phaseolus vulgaris). 
Edad de la plantación: 1 año. 
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Ubicación y superficie de la plantación: -Nacedero y poroto silvestre: a los costados del sendero. 
Estado de la plantación: -Nacedero y poroto silvestre: bueno. 
Fines de la plantación: -Nacedero y poroto silvestre: cercas naturales. 
 
 
4.7.4. Lote 4 
 
SUBSISTEMAS INFORMACIÓN  RECOGIDA 
1. SUELOS De acuerdo con Sosa (2014), el reporte de análisis de suelos de la finca para el lote 4 indica lo siguiente: 
 
Características físicas:  
Textura: Franco-arenoso (arena 67%, limo 23%, arcilla 10%). 
Características químicas:  
pH: Ácido (5.7), no salino.  
Materia orgánica: Bajo (2.82%). 
Uso de materia orgánica: Sí, abono orgánico. 
N bajo; P bajo; K bajo. 
Micronutrientes:  
Alto: Fe, Cu.  Medio: Zn.  Bajo: Mn.  
 
(Ver anexo 13). 
 
2. CULTIVOS Monocultivo: Sí, pastos.    
Asociación: No. 
Rotaciones: Sí, de pastos para el ganado. 
 
3. PECUARIO Especies de pastos: Brachiaria brizantha, Brachiaria decumbens, pasto miel (Paspalum dilatatum) y pasto 
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saboya (Panicum maxinum). 
Superficie de pastos: dispersos por el lote, aproximadamente 8 ha. 
Especies de animales: Ganado bovino (3 vacas, 2 vaconas, 1 ternera y 2 terneros). Ganado que se moviliza por 
los lotes 1-2 y 3. 
Manejo de ganado: extensivo. 
Parásitos: -Externos: Garrapata (Boophilus microplus), ocasionalmente. -Internos: helmintos, gusanos 
(Cestodos como la Tenia), ocasionalmente. 
Producción: Ganado de leche (aprox. 4lt. por vaca al día). 
Destino de la producción: alimentación y ocasionalmente venta. 
Precio de venta de los productos: desde 0.32 ctvs. a 0.40 ctvs. el litro de leche. 
 
4. RIEGO/HUMEDAD De donde se obtiene el agua: -vertientes (ganado).  -Agua de lluvia.  
Cantidad de  agua que dispone: Vertientes (en invierno 10 L/s y en verano 3 L/s. Agua de lluvia (1.000 a 
3.000 mm anuales).  
Frecuencia de riego: No se riega. 
Sistema de riego: los cultivos se riegan con la lluvia y la humedad del suelo por el paso de aguas subterráneas. 
Época de lluvias: con mayor intensidad de enero a abril. 
 
5. AGROFORESTAL Bosque silvestre: Sí, con pocos sectores de bosque nativo. 
Especies nativas: tangaré, laurel, uva, matapalo, palmas (palma de ramos, palmito silvestre, chontaduro), 
lecheros, caña guadúa. 
Bosque plantado: No.  
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4.8. Otra información 
 
La finca está a cargo de una pareja de cuidadores que realizan el mantenimiento de las 
instalaciones, además dirigen la actividad agrícola que se desarrolla en pequeños espacios del lote 
1, junto con la actividad pecuaria que se rota entre los lotes 1, 2, 3 y 4; ambas actividades sustentan 
el autoconsumo familiar, mas no su total subsistencia, razón por la cual reciben del colegio una 
mensualidad. En este caso, no se puede hablar de productividad ni de ingresos. 
El costo del jornal diario en la zona de Ganaderos Orenses, incluida la alimentación, es de 15.00 
USD., desde las 8:00 hasta las 16:00 h aproximadamente. Sin alimentación el valor asciende a los 
20.00 USD. 
 
4.9.  Evaluación de la información obtenida 
 
4.9.1. Fortalezas 
 
-Sitio de ubicación estratégico, a 20 minutos de la carretera principal San Miguel de los Bancos-
Santo Domingo de los Tsáchilas. 
-Relieve y configuración del paisaje favorece a la conservación, a la proliferación de la 
biodiversidad, al turismo ecológico, científico y de aventura, lo cual ratifica su valioso potencial 
interpretativo, paisajístico y turístico. 
-Relación positiva y con expectativas favorables entre el Colegio Benalcázar y la comunidad 
Ganaderos Orenses. El atractivo turístico de la finca además tiene un importante componente socio-
cultural con elementos de la población local, como la gastronomía, las artesanías y las tradiciones 
orales. 
-La comunidad institucional tiene en general para la finca, una visión agroecológica, educativa y 
turística; situación que podría favorecer al apoyo de entidades públicas y privadas. La finca es para 
el Colegio Benalcázar, un espacio educativo estratégico para fortalecer los aprendizajes académicos 
en las distintas áreas del conocimiento.  
 
4.9.2. Debilidades 
 
-No existe un abastecimiento suficiente de agua natural. Los manantiales son de poco caudal. Aún 
no se cuenta con un sistema eficiente de purificación de agua y manejo de desechos sólidos. 
-Pérdida progresiva de la biodiversidad, por actividades extractivas como la tala del bosque y por el 
crecimiento de las áreas de pasto para el ganado. Incremento de los niveles de contaminación 
ambiental producidos por la actividad agropecuaria. 
-El terreno en su mayoría es irregular y con pronunciadas pendientes, no apto para actividades 
agropecuarias. La capa vegetal es delgada y escasa en nutrientes orgánicos. 
-La finca presenta problemas de accesibilidad, con un camino de tercer orden y puentes sin el 
refuerzo adecuado.  La propiedad carece de una clara delimitación de sus linderos. 
-No existe un levantamiento técnico de la flora y fauna de la finca.  
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4.10. Mapa del predio 
 
En el anexo 14, se exhibe un mapa topográfico de la propiedad, antes de la planificación espacial. 
 
4.10.1. Corte topográfico de la finca del Colegio “Sebastián de Benalcázar”  
 
Con el fin de visualizar la fisiografía de la finca y comprender las características topográficas del 
terreno, se han realizado varios cortes longitudinales del territorio en el mapa utilizando el 
programa informático AutoCad (ver anexo 15). 
 
4.11. Discusiones de los resultados 
 
4.11.1. Potencial interpretativo, paisajístico y turístico de la finca 
 
Los indicadores investigados demuestran que la finca posee un enorme potencial interpretativo, 
ligado a la educación ambiental. Las características del paisaje merecen ser interpretadas, pues se 
trata de un ecosistema biodiverso que aún conserva remanentes de bosque nativo y su valor debe 
ser transmitido y entendido por los visitantes para conservarlo. En este punto, se confronta la 
planificación convencional con la turístico-académica, pues para la primera no es relevante el 
potencial interpretativo de un lugar, sino únicamente el potencial productivo y económico.  
 
Por una parte, el potencial de la finca cumple con algunos parámetros de un espacio productivo, 
como tener una superficie mayor a 10 hectáreas, poseer fuentes hídricas (Río Cocaniguas, 
riachuelos y cascadas), tener especies maderables (remanentes de bosque), la posibilidad de 
adecuar construcciones, la cercanía a poblados de importancia (San Miguel de los Bancos), etc;  
por otro lado su relieve es irregular, con pendientes pronunciadas, lo cual sale de lo requerido y es 
una desventaja para actividades pecuarias, mientras que para el turismo de aventura es una 
oportunidad. Otra dificultad es el acceso al servicio de agua potable o agua para el consumo, las 
fuentes hídricas de las que se podría hacer uso son de bajo caudal y están lejanas a la casa principal.  
 
Además, los mismos parámetros de la finca que bajo el modelo convencional resultarían 
productivos, también son una amplia gama de oportunidades y ventajas en el ámbito turístico-
académico  y su campo de acción es integral, beneficia al ambiente, la sociedad y la economía. 
Aprovechar el potencial interpretativo, paisajístico y turístico de la finca, significa brindar al 
espacio “autenticidad territorial”, singularidad, por ende volverlo competitivo. La planificación 
turístico-académica tiene mayores posibilidades para la propiedad, enmarcadas en la sostenibilidad, 
con actividades como el ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural e inclusive el agroturismo. 
La visión sostenible permitirá el manejo y aprovechamiento del espacio en el presente y a futuro, 
situación que no sucede con la planificación convencional, pues su visión es inmediatista. 
 
La finca pertenece a una entidad de formación académica, donde la responsabilidad ambiental es 
un compromiso de gran alcance, con una serie de actores involucrados, tanto del colegio 
(estudiantes, docentes y padres de familia) como fuera de él (población local, instituciones públicas 
o privadas). Por tanto, la planificación requerida deberá ser participativa, donde exista un desarrollo 
equitativo para todas las partes y no solo se potencie los recursos de la finca y sus propietarios, sino 
también los de la comunidad aledaña (entorno cultural). 
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4.11.2. Atractivos turísticos 
 
La finca presenta elementos naturales y culturales que resultan atractivos a simple vista, pero su 
potencial turístico a desarrollar es aún más amplio. Por ejemplo, atractivos como el Río Cocaniguas 
o las cascadas que a más de ser escenarios naturales de gran belleza, pueden aprovecharse para 
llevar a cabo deportes de aventura; o el caso de los remanentes de bosque nativo, donde se puede 
hacer avistamiento de aves e interpretación ambiental. Esto demuestra que las características físicas 
del territorio definen sus posibilidades y así el valor del recurso atractivo. 
 
La evaluación y jerarquización de los atractivos de la finca, denotan su importancia en el contexto 
institucional, por tratarse de una propiedad privada. Sin embargo, varios elementos atractivos, 
principalmente culturales, no se encuentran precisamente dentro de la propiedad, sino más bien en 
su contexto local, que por despertar el interés de los visitantes, son considerados como recursos 
atractivos a desarrollar de manera conjunta con el componente inmerso en los linderos de la finca. 
 
Los atractivos de la finca son de Jerarquía I, es decir sin la magnitud de otros que ocupan jerarquías 
mayores, pero que de igual manera podrían complementar el patrimonio turístico de la zona. 
También se debe considerar que la finca al momento se encuentra en fase de diseño, una vez que se 
desarrollen sus potencialidades, podrá también elevar su calificación e inclusive formar parte de un 
circuito turístico de la zona. 
 
 
4.11.3. Estudio de opinión 
 
De acuerdo al estudio de opinión efectuado a estudiantes, docentes y padres de familia del Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”, la finca resulta un espacio muy agradable para la gran mayoría, con un 
elevado potencial para atraer a visitantes externos e internos; sin embargo se evidencia la necesidad 
de conocer de mejor manera las características del lugar y de realizar adecuaciones principalmente 
en el acceso, los senderos, servicios higiénicos y parqueaderos.  
 
La visión para el aprovechamiento del lugar es común en los tres sectores y se orienta por el 
turismo, pero la modalidad turística preferida y sus actividades difieren por generaciones. Los 
estudiantes buscan aventura, recreación y aprendizaje lúdico, a través del turismo deportivo y de 
aventura; mientras que los docentes y padres de familia se sienten atraídos por el turismo 
ecológico, científico-lúdico y agroturismo, con actividades de menor impacto físico, como el 
avistamiento de aves.  
 
Cabe destacar que los elementos tangibles del paisaje, sobretodo el río y las cascadas, o en el 
ámbito cultural, la gastronomía, son los que generan mayor disfrute y expectativa en los 
estudiantes. Situación que sin duda, los docentes y padres de familia comparten, pero además 
mantienen un interés superior al de los estudiantes por elementos menos puntuales como la flora y 
la fauna.  
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La tendencia institucional demuestra una gran apertura hacia la combinación  de alternativas, 
ampliando las posibilidades para diversos tipos de visitantes y por ende para una planificación 
incluyente. Un ejemplo son los senderos en cuanto al recorrido y a los niveles de resistencia física. 
Igual sucede con el diseño de las instalaciones que se han definido entre lo rústico-ecológico y lo 
moderno- urbano. Las opiniones varían en cuestión de opciones, pero el enfoque es general, existe 
un profundo interés por aprovechar el recurso paisajístico de la finca, lo cual se enmarca en la 
planificación turístico-académica; el interés productivo no es significativo, mas sí se anhela 
beneficios económicos basados en los emprendimientos sostenibles. 
 
4.11.4. Subsistemas de la finca 
 
4.11.4.1. Suelo 
  
De acuerdo a los análisis de laboratorio, el suelo de la finca es ácido, con un bajo nivel de materia 
orgánica, así como de NPK. Por el contrario, tiene altos niveles de hierro y cobre, por eso es 
ferruginoso; esto indica que no es apto para la agricultura intensiva, sino para la rotativa. Lo 
adecuado es cultivar un tiempo y luego dejar libre el área para recuperar la capa vegetal que es 
delgada y el suelo que es susceptible a la erosión, por ello se debe evitar el monocultivo. 
 
4.11.4.2. Cultivos 
 
Los cultivos existentes en pequeñas superficies y con fines únicamente de autoconsumo, denotan 
que el suelo no es suficientemente apto para la agricultura, por lo que no deben ampliarse 
demasiado las áreas con esa finalidad y en ellas la rotación de cultivos es crucial para evitar el 
agotamiento del suelo. 
 
4.11.4.3. Pecuario 
 
En Ganaderos Orenses la economía se sostiene de la actividad ganadera fundamentalmente, de 
donde proviene su nombre. Pero manejar ganado implica tener áreas de pastizales y esto a su vez 
significa la invasión al ecosistema y su pérdida progresiva. El colegio Benalcázar posee ocho 
cabezas de ganado en la finca, razón por la cual en todos sus lotes existen áreas de pasto. 
 
 La presencia del ganado, sin ser un número grande, ha significado la reducción de los remanentes 
de bosque. Por otro lado, si tanto en el análisis del potencial de la finca, como en el de sus 
atractivos y en el estudio de opinión, se ratifica el valor del paisaje, resultaría incongruente emplear 
el espacio para la producción intensa de ganado y sus derivados, sabiendo que el componente 
natural se echaría a perder. Llevar a cabo la actividad pecuaria en el lugar, se dificulta también por 
la topografía irregular y con múltiples pendientes; en los parámetros de una finca productiva, para 
la ganadería se prefieren planicies. 
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4.11.4.4. Riego/humedad 
 
La zona donde se asienta la finca es húmeda y los cultivos existentes en la huerta se riegan por 
medio de las constantes lluvias. Pese a esto, el problema del agua es complejo sobre todo en 
verano. Volviendo a la actividad pecuaria, el abastecimiento de agua para el ganado, implica 
movilizarlo hasta los riachuelos, descendiendo por las pendientes. El caudal de los manantiales es 
bajo y es difícil satisfacer la demanda. Un peligro latente para el ganado que bebe de las fuentes 
naturales, es que el agua esté contaminada por desechos tóxicos, producto de la actividad 
agropecuaria de otras fincas aledañas. 
 
Por otro lado, la contaminación agropecuaria, sobre todo de los suelos y de los acuíferos, con 
fertilizantes inorgánicos de origen industrial o extractivo; los excrementos animales, a causa de una 
producción masiva de ganado, aves, peces, etc.; y la contaminación forestal por abandono de 
residuos forestales y restos del aprovechamiento maderero en los ríos, son un riesgo potencial. 
 
4.11.4.5. Agroforestal  
 
La finca posee escasos remanentes de bosque nativo, con especies silvestres de importancia 
maderable. Además contiene segmentos de bosque plantado. Desde el enfoque de la planificación 
convencional, lo óptimo sería aprovechar las especies maderables y también garantizar el uso del 
bosque plantado, hasta simplemente agotarlo, pero esto contrasta con el interés del colectivo 
institucional, de manejar los recursos naturales para el turismo y la recreación, lo cual implica 
conservarlos. En dicho contexto valdría potenciar la recuperación del bosque nativo y del plantado. 
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4.12. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN ESPACIAL PARA EL MANEJO Y 
GESTIÓN DE LA FINCA DEL  COLEGIO “SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR” 
 
 
4.12.1. Lotización funcional del predio 
 
Se establecieron cuatro lotes distribuidos en toda la superficie de la finca, tomado como linderos de 
referencia a los riachuelos o cursos de agua que atraviesan la propiedad, por considerarse 
elementos visibles y de sencilla ubicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala: 1:2500 
Autora: Haydé Pinos 
Dibujo: TZQ, 2014. 
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4.12.2. Propuesta de Manejo para la finca 
 
 
4.12.2.1. Principios 
 
 Sostenibilidad en el manejo y gestión de los recursos de la finca. 
 Desarrollo integral y equilibrado de los subsistemas. 
 Aprendizaje vivencial de las ciencias.  
 Recreación y disfrute lúdico-estético de la naturaleza. 
 Reciclaje de desechos sólidos. 
 Recuperación y conservación de bosques nativos. 
 Autogestión de recursos y emprendimientos. 
 Vinculación comunitaria. 
 Solidaridad institucional para el desarrollo y aprovechamiento de la finca. 
 Innovación en los servicios e instalaciones. 
 
4.12.2.2. Objetivos 
 
 Promover la gestión de los recursos de la finca con responsabilidad ambiental, social y 
económica. 
 Generar conocimiento práctico acerca de los ecosistemas de la finca. 
 Propiciar el reciclaje y el manejo técnico de desechos sólidos. 
 Fomentar la conservación y regeneración de bosques nativos. 
 Potenciar la autogestión de recursos y emprendimientos por parte de la comunidad 
educativa. 
 Vincular a la comunidad educativa con las iniciativas de desarrollo local de la zona. 
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4.12.3. Planificación espacial de la finca  
 
Para los fines competentes, se ha organizado el espacio de la finca en base a programas 
arquitectónicos para cada lote; estos rubros se describen a continuación y para mayor detalle, al 
finalizar el texto se ha colocado un cuadro codificado donde además se registra la superficie de los 
espacios a implementarse y el costo estimado de los elementos sugeridos.  
 
4.12.3.1. Lote 1. Área de Administración y logística 
 
-Infraestructura, equipamiento y actividades 
 
-General 
 
Parqueadero (L1-001): Se instalará un parqueadero para uso exclusivo de los visitantes y del 
personal administrativo de la finca. Esta adecuación no contará con piso artificial de ningún tipo, se 
aplanará el suelo existente. El espacio tendrá cabida para automóviles, buses y bicicletas. Existirá 
señalética informativa para indicar la distribución del parqueadero.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Oficinas (L1-002): Como centro administrativo y gerencial de la finca se emplazará una oficina 
donde se manejarán documentos de importancia y equipamiento que respalde a estos fines. Se 
empleará en lo posible madera del lugar y el piso será artificial para facilitar las labores d limpieza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1. Modelo de parqueadero sencillo, piso de 
yerba. Fuente: www.panoramio.com 
Foto 2. Parqueadero sobre piso natural de tierra.  
Fuente: www.panoramio.com 
Foto 3. Oficina de estilo rústico. 
Fuente: Decoración y diseño. blogspot. 
Foto 4. Oficinas modelo ecológico. 
Fuente: 1 en decoración. blogspot. 
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Enfermería (L1-003): Para atender cualquier eventualidad de salud de los visitantes de la finca o 
su personal administrativo, se instalará un puesto de enfermería y primeros auxilios. La 
construcción será realizada con madera del lugar y el piso deberá ser de cerámica con el fin de 
permitir la higienización de las superficies. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios higiénicos (L1-004): Para el personal administrativo se implementarán dos baterías 
sanitarias con lavabo, una para mujeres y la otra para varones, ambas serán colocadas junto a la 
oficina.  
  
 
 
 
 
 
Bodega (L1-005): Con el fin de mantener seguros los equipos o maquinaria de mantenimiento y 
logística de la finca, se construirá una bodega, misma que irá adjunta al área administrativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8. Bodega sencilla. 
Fuente: Bodegas y bodeguitas. blogspot 
Foto 5. Puesto de enfermería en área rural. 
Fuente: Buendiario. blogspot. 
Foto 6. Equipamiento básico del puesto de enfermería. 
Fuente: Buendiario. blogspot. 
Foto 7. Batería sanitaria, modelo sencillo. 
Fuente: www.easy.cl 
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Red de iluminación led (L1-006): Se empleará iluminación led para las áreas y espacios sociales 
exteriores más importantes del lote 1; puntos o tramos que por la noche requieran de iluminación 
para ser transitados. Se ha escogido a este tipo de iluminación debido a las ventajas que presenta, 
por ejemplo: bajo consumo de energía, mayor tiempo de vida, tamaño reducido, durabilidad, 
resistencia a las vibraciones, reducen la emisión de calor, no contienen mercurio (el cual al 
exponerse en el medio ambiente es altamente venenoso), en comparación con la tecnología 
fluorescente, no crean campos magnéticos altos como la tecnología de inducción magnética, con 
los cuales se crea mayor radiación residual hacia el ser humano (Iluminacionled, 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Educación y turismo 
 
Centro de visitantes (L1-007): Se implementará un espacio de encuentro de visitantes que  a su 
vez será un punto de información, equipamiento y área de uso múltiple. La idea de este centro es 
que desde él se motive a los visitantes a recorrer los senderos e instalaciones de la finca; puede 
funcionar también como sala de conferencias y exposiciones. La construcción se realizará con 
madera del lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11: Modelo centro de visitantes. 
Fuente: My travel.blogspot. 
Foto 9. Ambiente rural iluminado con led. 
Fuente: www.energia-rural.com 
Foto 10. Naturaleza, caminos iluminados con led. 
Fuente: www.energia-rural.com 
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-Turismo  
 
Hospedaje (L1-008): Las cabañas existentes tanto para estudiantes como para docentes, deberán 
ser equipadas. Se requiere más cobijas y sábanas, además de ventiladores.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comedor y cocina (L1-009): Se equipará el comedor y la cocina para una mayor comodidad, 
organización y abastecimiento (menaje). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 12. Equipamiento cabañas. 
Fuente: www.decoración.facilisimo.com 
Foto 13: Equipamiento comedor y cocina. 
Fuente: www.espaciohogar.com 
Foto 14: Detalle comedor ecológico. 
Fuente: www.espaciohogar.com 
Foto 15. Menaje. 
Fuente: www.decoestilo.com 
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Servicios higiénicos para visitantes (L1-010): Forman parte de la infraestructura existente en la 
finca, pero deben ser ampliados y equipados. Se requiere más duchas, lavabos y baterías sanitarias 
diferenciadas por género, además de vestidores y canceles para guardar las pertenencias de los 
visitantes.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 16: Modelo baterías sanitarias. 
Fuente: www.sanimodul.com.mx 
Foto 17. Modelo duchas uso turístico. 
Fuente: www.sanimodul.com.mx 
Foto 18. Canceles para objetos de visitantes. 
Fuente: www.adespacios.com 
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Cancha de fútbol (L1-011): Con fines recreativos, deportivos y de esparcimiento, se implementará 
una cancha de indor fútbol. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cancha de volley (L1-012): Otra iniciativa para fomentar la recreación sana y el deporte es la 
implementación de la cancha de ecuavolley.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trapiche (L1-013): Para invitar a los visitantes a extraer y a degustar jugo natural de frutas como 
la caña de azúcar, se implementará un molino o trapiche de madera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 19: Cancha de indor fútbol, piso de césped. 
Fuente: www.recreasport.com 
Foto 20: Cancha de ecuavolley, piso natural. 
Fuente: www.tuecuavolley.com 
Foto 21: Trapiche de madera. 
Fuente: Proyecto invrhida. 
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Ciclismo rural (L1-014): Se implementará un sistema de transporte no motorizado para los 
visitantes que estén interesados en practicar actividades deportivas y de aventura. Se utilizarán 
bicicletas montañeras para transportarse desde la parroquia Ganaderos Orenses hasta la finca. Para 
esto se requiere un estado físico de mediana resistencia, en vista de que el recorrido presenta un 
relieve accidentado y con pendientes que en algunos tramos alcanzan el 20%. Esta ruta no 
motorizada tiene aproximadamente 3 kilómetros; en el transcurso permite apreciar el verdor del 
paisaje y las aves silvestres del lugar. A más de promover la conservación ambiental evitando el 
smog y el ruido de los vehículos motorizados, se promueve la salud y el disfrute vivencial del 
entorno; esta actividad mejora el funcionamiento del aparato cardiovascular. El camino será 
señalizado. Cuando las bicicletas sean requeridas, un camión las llevará a Ganaderos Orenses para 
iniciar el recorrido hasta la finca;  quienes deseen podrán llevar sus propias bicicletas, pero deben 
ser adecuadas para este tipo de terreno, de preferencia con frenos hidráulicos y sistema de 
suspensión para los saltos. La ruta admitirá grupos de hasta 20 personas por viaje para no causar 
disturbios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cultivos 
 
Huertos orgánicos (L1-015): Como una iniciativa de autogestión alimentaria, para obtener 
productos naturales sanos y a menor precio, se completará la implementación de huertos orgánicos, 
donde se producirá hortalizas (verduras y legumbres), hierbas y tubérculos, para sustentar el 
autoconsumo de quienes administran la propiedad y poco a poco de quienes la visitan. En el anexo 
16, se indican los requerimientos agroecológicos de las especies propuestas. 
 
En el siguiente cuadro se indica las plantas que van a sembrarse, los metros en el terreno que se 
destinará a cada especie y su respectiva fotografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 22: Ciclismo en el campo 
Fuente: Proyecto invrhida. 
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Cuadro 65. Especies de hortalizas, tubérculos y hierbas para el huerto. Finca del Colegio 
Benalcázar,  2014. 
 
Nombre común Nombre 
científico 
Cantidad 
(terreno) 
 
Fotografía 
Fréjol  Phaseolus 
vulgaris 
100m
2 
 
Yuca Manihot 
esculenta 
100m
2
 
  
Maíz Zea mays 100m
2
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Papa china Colocasia 
esculenta 
100m
2
 
 
 
 
 
Malanga 
(sambo) 
 
 
 
Xanthosoma 
sagittifolium 
 
 
 
100m
2
 
 
 
 
Haba tropical,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
col,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
culantro, 
 
 
 
Canavalia 
gladiata,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brassica 
oleracea, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coriandrum 
sativum, 
 
 
100m
2
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perejil 
 
Petroselinum 
crispum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suquini Cucurbita pepo 100m
2
 
 
Pepinillo Cucumis sativus 100m
2
 
 
Pimiento Capsicum 
Annuum 
100m
2
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Tomate Solanum 
lycopersicum 
100m
2
 
 
 Fotografías fuente: Vitadelia, 2011. 
 
 
Farmacia orgánica medicinal (L1-016): Un complemento importante a las iniciativas de 
autogestión de la finca, es la implementación de la farmacia orgánica, pues va a generar plantas de 
aprovechamiento medicinal, sin embargo no solo se piensa en su uso para cualquier eventualidad 
de salud de los visitantes, sino también en el reconocimiento y valoración de las bondades de la 
naturaleza, fomentando así la medicina natural y tradicional. Los espacios entre las camas de 
cultivo se demarcarán con caña guadúa.  
 
En el siguiente cuadro, se indica las plantas medicinales que formarán parte de la farmacia orgánica 
de la finca. 
 
Cuadro 67. Especies de plantas medicinales para la  farmacia orgánica. Finca del Colegio 
Benalcázar, 2014. 
 
Nombre común Nombre 
científico 
Cantidad 
(terreno) 
 
Fotografía 
Toronjil Melissa 
officinalis 
5m
2
 
 
Menta Mentha piperita 4m
2
 
 
Total: 1000m
2
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Hierba buena Mentha spicata 4m
2
 
 
Hierba luisa Aloysia tripylla 10m
2 
 
Orégano Origanum 
vulgare 
4m
2
 
 
Cedrón Aloysia 
citriodora 
10m
2 
 
Manzanilla Chamaemelum 
nobile 
4m
2
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Sangre de drago Croton lechleri 4m
2
 
 
Sábila  Aloe vera 10m
2
 
 
 Fotografías fuente: Fotonostra, 2010.                                                           Total: 50m
2
 
 
  
Composteras (L1-017): Con el fin de generar abono orgánico para la tierra y reducir la basura, se 
implementará en la finca un área de compost, conformada por dos modelos de compostera: Abierta, 
tipo pozo, pues es de sencilla construcción y casi no requiere de riego. Pese a que no es adecuada 
para lugares muy lluviosos como la zona de  la finca, su implementación es muy común y teniendo 
precauciones como la construcción de zanjas laterales para que se escurra el agua, resulta un 
modelo efectivo. También habrá una compostera  de modelo semi cerrado, de fácil riego y facilidad 
de manejo y control, que para la vista resultará más estético y organizado. 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 23: Compostera modelo abierto. 
Fuente: Huertas orgánicas. blogspot. 
Foto 24: Compostera modelo semi abierto. 
Fuente: Lorena Ortiz. blogspot. 
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-Pecuario 
 
Corral de aves domésticas (L1-018): Una iniciativa favorable de autogestión alimentaria y de 
emprendimiento, es la implementación de un corral de aves domésticas, que también reafirme la 
tendencia rural con la que se ha diseñado la finca. De acuerdo al criterio de Brown (2004), la 
crianza de aves se puede empezar con 15 o 20 unidades, que pueden proporcionar huevos y 
también carne. Una parvada de 15 o 20 gallinas debería proporcionar a una familia de cinco a seis 
personas por lo menos un huevo diario por persona, y a través de las aves de desecho, dos raciones 
de carne cada tres semanas. 
El siguiente cuadro contiene información sobre la calidad nutritiva de la carne y los huevos de las 
gallinas: 
Cuadro 66. Valor nutritivo de la carne de pollo y el huevo de gallina. (Brown, 2004). 
Producto Agua Energía Proteína Grasa Calcio Hierro 
Vitamin
a A 
Huevo entero 
(sin cascarón) 
(50 g de peso): 
75 74 5,6 4,9 27 1,2 62,5 
Carne de pollo 
(100 g) 
65 170 18,2 10,2 14 1,5 - 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Foto 25: Modelo de corral para gallos y gallinas. 
Fuente: FAO. 
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-Agroforestal 
 
Vivero (L1-019): Con el afán de obtener especies forestales para recuperar los remanentes de 
bosque de la finca, se plantea la construcción de un vivero forestal con cubierta plástica. Tendrán 
prioridad las plantas nativas como las palmas (Ceroxylon), cuyo valor ecológico es relevante por 
las interacciones que poseen con los elementos del bosque. Además, serán consideradas las 
especies maderables y frutales cítricos que son comunes en la zona. Esta iniciativa permitirá el 
aprendizaje práctico-vivencial de los visitantes, elevando el nivel de concienciación ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de riego por aspersión (L1-020): Para el vivero, por tratarse de una estructura cubierta, 
se implementará un sistema de riego por aspersión de agua; situación no requerida para el huerto y 
la farmacia orgánica en vista de que el ecosistema es húmedo y las lluvias frecuentes. Vélez (2014), 
indica que el sistema de riego por aspersión de agua, es aquel que trata de imitar a la lluvia según la 
necesidad. Es decir, el agua destinada a la aspersión se hace llegar al proceso por medio de tuberías 
y mediante boquillas de aspersión, aplicando una presión determinada, el agua se esparce, 
manteniendo la forma de chorro de acuerdo a un patrón determinado, para que luego caiga 
pulverizada o en forma de gotas sobre la superficie deseada. Para conseguir un buen efecto de 
aspersión son necesarios:  
 
- Presión en el agua. Una estudiada red de tuberías adecuadas a la presión del agua. 
- Boquillas de aspersión adecuadas que sean capaces de esparcir el agua que les llega por la red de 
distribución a presión. 
- Depósito de agua que conecte con la red de tuberías. 
 
Ventajas de la Utilización de Boquillas de Aspersión: 
 
El autor de comentario sostiene además varios beneficios de este sistema de riego, entre ellos:  
 
-Ahorro  en consumos de agua. Con los sistemas de aspersión la utilización de agua se reduce 
considerablemente, ayudando en consecuencia a disminuir costos de producción y a la vez 
colaborar con la conservación de los recursos hídricos en el planeta. 
Foto 28: Vivero con cubierta  plástica. 
Fuente: www.sannicolasvid.com 
Foto 26: Segmentación áreas de un vivero. 
Fuente: www.sannicolasvid.com 
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-Ahorro en mano de obra. Una vez puesto en marcha no necesita especial atención. Existen en el 
mercado, eficaces programadores activados por electro válvulas conectadas a un reloj, los cuales 
activarán el sistema según las necesidades, programables por sectores y por tiempos. Con lo cual la 
mano de obra es prácticamente inexistente. 
-Control de Dosificación de líquidos. A la vez que se aplica de manera uniforme a sus procesos, se 
controla la cantidad exacta requerida de líquidos a ser rociados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Desechos sólidos y líquidos  
 
Zona de acopio de residuos sólidos (L1-021): Con el fin de desarrollar procedimientos vinculados 
al manejo responsable de desechos sólidos, se adecuará un depósito al cual llegarán los desechos 
provenientes de todos los contenedores de la propiedad para ser clasificados y así determinar su 
destino, según sean o no biodegradables. Esta zona de acopio deberá estar cercana a las 
composteras para facilitar el traslado de los residuos orgánicos. De la misma forma, deberá estar 
próxima al ingreso principal para movilizar estos desechos fuera de la finca sin mayor 
complicación. Colocar el depósito de desechos en un área con suficiente ventilación, donde no se 
ocasionen molestias a los visitantes y tampoco a la estética del lugar, es muy importante. 
 
De acuerdo al Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina (Sayds), en el campo, 
una persona genera aproximadamente 450 gramos de basura (0,45 kg). Por lo tanto, para estimar la 
basura que se genera diariamente en la finca se realizó el siguiente cálculo: 
 
0,45 kg/persona x 60 (visitantes) = 27 kg de basura (100%) 
 
►Desperdicios orgánicos biodegradables: de la cocina principalmente (19kg=70%). 
Destino final: composteras para su transformación en abono orgánico. 
 
►Desperdicios retornables a la ciudad: papel, plástico, vidrio y metal (8kg=30%). 
Destino final: reciclaje con gestores ambientales en la ciudad. Al Colegio Benalcázar en Quito 
deberán llegar los desechos en fundas ya clasificadas de cada contenedor de la finca para su 
revisión y aprovechamiento. 
 
Foto 29. Modo de aspersión para regar vivero. 
Fuente: Agrupación naturalista Esparvel. 
Foto 30. Boquilla de aspersión para vivero. 
Fuente: Induservices Ecuador. 
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Mini planta de potabilización y mini planta de tratamiento de aguas residuales (L1-022):  
 
De acuerdo a los cálculos del consumo diario de agua por persona en la finca, estimado en base a 
los a los estándares establecidos por el Sistema Nacional de Información de Chile (SINIA) y al 
límite de 60 visitantes, el uso del agua que proviene de la cisterna es: 
 
1) Ducha (por persona):                 (20lt) x 60 pers.                            =                             1 200 lt 
2) Lavado de manos y aseo personal (por persona): 1  minuto (3lt)x(5 veces)x(60)        =         900 lt 
3) Servicios higiénicos (por persona): (10lt/tanque)x(3 veces)x(60)                     =              1 800 lt 
4) Preparación de alimentos (por persona): (2lt)x(60)                                    =                      120lt 
5) Lavado de platos: (3lt/minuto)x(30minutos)x(3veces)                                =                        270 lt 
                                                                                                                                   ----------- 
                                                                                                                                     4 290 lt 
 
►Total = 4 290 lt al día / 60 personas =71,5 lt por persona 
►Capacidad del reservorio de agua de la finca: 4 500 lt/60 personas = hasta 75 lt por persona. 
 
Para tratar las aguas de manantial que se utilizan para el consumo dentro de la finca, se plantea la 
implementación de una mini planta de potabilización. Según los expertos de “Aguamarket”, con 
esto se pretende dotar de agua libre de todo tipo de impurezas a un costo moderado. La fuente 
natural de abastecimiento del equipo puede ser un rio, una laguna, un manantial o riachuelo. Los 
equipos son diseñados y construidos de acuerdo a la cantidad de agua requerida, es decir, él número 
de beneficiarios. La estructura básica de la miniplanta será: Pozo de captación, estación de filtrado 
(arena de cuarzo, carbón activado y mallas poliamidas), bomba, cisterna de acopio. Se estima un 
consumo de 72 litros/persona al día, considerando una población diaria de 60 visitantes, para lo 
cual se requiere 4 320 litros/día o 4,32 m
3
.  
 
 
 
Foto 31: Depósitos de desechos sólidos. 
Fuente: www.ecociencia.cl 
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La implementación adicional de un sistema de tratamiento de aguas residuales es ideal, pues evita 
consecuencias medioambientales, es de rápida instalación y luego del proceso, el agua se encuentra 
lista para su evacuación en el riachuelo. La estructura básica de esta planta será: Filtro de carbón 
activado, suavizador, lámpara de luz ultravioleta, sistema de osmosis inversa, bomba, lavadora. 
 
 
 
  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 32: Mini planta de tratamiento  de agua potable. 
Fuente: www.aquamarket.com 
Foto 33 Mini planta de tratamiento  de agua residual. 
Fuente: www.aquamarket.com 
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4.12.3.2. Lote 2. Área Ganadera y de la Cascada alta 
 
-Infraestructura, equipamiento y actividades 
 
-Cultivos 
 
Pastizales rotativos (L2-023): Junto a los establos, se designará una hectárea en la cual se roten 
cultivos de distintas especies de pastos para el alimento del ganado. Las especies de pastos a 
considerarse son: saboya, por su rápido crecimiento, digestibilidad y valor nutritivo y el pasto 
brachiaria, por su adaptabilidad y resistencia al pasteo continuo (Pérez, 2011, p. 24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Pecuario 
 
Establo (L2-024): Con el fin de alojar al ganado bovino se implementará un establo capaz de 
albergar a 10 cabezas. Será una estructura sencilla, de madera y semi cubierta, con el fin de brindar 
ventilación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 34. Pasto saboya. 
Fuente: www.perulactea.com 
Foto 36. Establo para ganado bovino. 
Fuente: www.ecuadorventa.net 
Foto 35. Pasto brachiaria decumbens. 
Fuente: www.perulactea.com 
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Cercas (L2-025): Se plantea la implementación de cercas con el fin de rodear el espacio que será 
ocupado por el ganado en el campo para su pastoreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bebederos de agua para el ganado (L2-026): Por cada litro de leche producido una vaca necesita 
beber al menos tres litros de agua. Para vacas de alto rendimiento esto es 150 litros de agua cada 
día, si reduce la cantidad de agua reduce la cantidad de leche que una vaca produce (Wattiaux, 
1996). 
 
Se implementarán dos bebederos de agua para abastecer de líquido al ganado; es importante 
asegurarse que el agua esté limpia, fresca y que el acceso a la misma sea sencillo. Para el autor de 
comentario, los bebederos deben proporcionar aproximadamente sobre 20 litros de agua por minuto 
para vacas, y los tanques de agua deben suministrar de 30 a 40 litros por minuto, mediante un 
sistema de bombeo efectivo. Además, se debe considerar entre 2,5 y 3 metros de espacio alrededor 
de los abrevaderos para reducir empujones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 37. Cercas para limitar el área del ganado. 
Fuente: www.ehowenespanol.com 
Foto 38. Bebederos plásticos para el ganado. 
Fuente: www.rotoplast.com 
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-Agroforestal 
 
Reforestar con especies forestales (L2-027): Para recuperar y ampliar los remanentes de bosque 
existente, se plantea la reforestación inicial de una hectárea de todo el territorio que ocupa la finca. 
Se reforestarán las zonas altas o pendientes, que registran mayor deterioro del ecosistema, a partir 
del lote 2. Con esta finalidad, serán consideradas en mayor proporción las especies nativas, 
maderables y no maderables. También se reforestará con especies exóticas forestales y con frutales 
de vistosos colores, para atraer a los visitantes durante el recorrido a través de los sederos.  
 
Cada planta ocupa un cuadrante aproximado de 4x4, lo cual en una hectárea significa la posibilidad 
de sembrar 625 plantas. El costo total de una hectárea reforestada, incluida la preparación del 
terreno, fertilizantes e insumos es de 4500 USD. 
 
En el siguiente cuadro se indica algunas de las especies forestales con las que se plantea reforestar 
la hectárea de la finca, además de su importancia, según Montañez y Jiménez (2001). Los 
requerimientos agroecológicos de las principales especies propuestas constan en el anexo 16. 
 
Cuadro 68. Especies forestales para reforestar la finca del Colegio Benalcázar, 2014. 
 
Especies forestales Importancia Fotografía 
Maderables   
Cedro (Cedrela montana) -Madera fina. 
 
 
 
Tangaré (Carapa guianensis) 
 
 
-Madera versátil, 
sustituto de la caoba y 
el nogal. 
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Matapalo (Cousapoa) -Madera para 
carpintería. 
-Polinización de sus 
flores es ejemplo de 
adaptación y 
mutualismo. 
-Llamativas 
interacciones 
ecológicas 
("estranguladores", 
suelen nacer encima de 
otros árboles o 
palmeras). 
-Frutos son alimento 
de aves  y mamíferos. 
 
 
 
 
 
Arrayán rojo (Escallonia 
micrantha) 
-Madera dura y 
compacta. 
 
Cedrillo (Guarea ruagea)  -Madera fina. 
 
Laurel (Laurus nobilis) -Fuente de néctar. 
-Madera fina. 
-Hojas cocidas (tónico 
y contra enfermedades 
pulmonares). 
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No maderables   
Chontaduro  
(Bactris gassipaes) 
-Comestible (fruto, 
flor, endospermo de la 
semilla y el palmito o 
cogollo). 
 
 
Palma de ramos (Ceroxylon 
quindiuense) 
-En peligro de 
extinción (usada para 
los ramos de semana 
santa). 
-Hogar de loro 
orejiamarillo y perico 
cachetidorado. 
 
Palmito silvestre (Prestoea 
acuminata) 
-Producto culinario. 
 
Paja toquilla (Carloduciva 
palmata) 
-Fibras suaves, 
flexibles y duraderas, 
con que se tejen 
sombreros y otros 
artículos. 
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Guarumo (Cecropia insignis) -Propiedades curativas 
(duiabetes, asma, 
obesidad).  
- Madera es usada para 
fabricar papel; la 
corteza es usada para 
fabricar cuerda; el pelo 
lanoso de las hojas y 
tallos es secado y 
fumado como. 
 
 
Platanillo -Hogar de 
invertebrados. 
-Decocción de rizoma 
es antídoto contra 
mordedura de 
serpientes. 
-Hojas para envolver 
alimentos. 
 
 
Frutales   
Limón (Citrus limonium) -Alimenticio, vitamina 
C. 
 
Lima (Citrus aurantifolia) -Alimenticio, vitamina 
C. 
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Naranja (Citrus aurantium) -Alimenticio, vitamina 
C. 
 
Mandarina (Citrus nobilis 
loureiro) 
-Alimenticio, vitamina 
C. 
 
Naranjilla (Solanum quitoense) -Alimenticio, vitamina 
C. 
 
Maracuyá (Passiflora edulis) -Alimenticio, vitamina 
C. 
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Cacao (Theobroma cacao) -Materia prima del 
chocolate. 
 
Café (Coffea arabica) -Con sus semillas 
tostadas se prepara 
infusión estimulante. 
 
Guanábana (Annona muricata) -Pulpa comestible, 
vitaminas C, B1 y B2. 
 
 
Plátano (Musa paradisiaca) -Fuente de almidón. 
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Caña de azúcar (Saccharum 
officinarum) 
-Tronco fuente de 
azúcar. 
 
Pitajaya (Cardo ananás) -Pulpa rica en fibra, 
calcio, fósforo y 
vitamina C. 
 
Papaya (Carica papaya S.) -Propiedades 
digestivas y laxantes. 
 
Piña (Ananas comosus) -Vitamina C.  
-combate afecciones 
respiratorias. 
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Noni (Morinda citrifolia) -Neutraliza acidez. 
 
 
Fuente fotos: www.ecuadorforestal.com; 2013.  
 
 
-Turismo y Educación 
 
Sendero interpretativo (L2-028): Para permitir un contacto directo y vivencial entre los visitantes 
y el entorno natural, se implementarán senderos interpretativos que motiven a los visitantes a 
comprender el significado y la importancia de cada elemento del ecosistema; la verdadera 
interpretación ambiental es en sitio y uno de los medios conectores son los senderos. En este lote el 
sendero partirá desde la casa hasta la cascada alta (ver cuadros 69 y 70). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Desechos 
 
Contenedores de desechos diferenciados (L2-029): Con el fin de brindar un manejo responsable 
de los desechos sólidos, se colocarán basureros diferenciados para el depósito de desperdicios. Será 
un sistema de cuatro basureros, uno para papel o cartón, otro para desechos orgánicos 
biodegradables, otro para no biodegradables (vidrio o metal)  y otro para plásticos. De manera 
periódica se llevarán estos desechos a la zona de acopio para organizar y definir su destino 
(reciclaje, etc.). 
 
 
 
 
 
Foto 39. Modelo sendero interpretativo. 
Fuente: www.guianorte.es 
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4.12.3.3. Lote 3. Área de los Miradores 
 
- Infraestructura, equipamiento y actividades 
 
- Agroforestal 
 
Reforestar con especies nativas (L3-030): De todo el territorio que ocupa la finca, se iniciará 
reforestando una hectárea, misma que será distribuida en cada lote, a partir del segundo. Con estos 
fines se emplearán especies forestales nativas y exóticas. 
 
- Turismo y Educación 
 
Sendero interpretativo (L3-031): Para permitir un contacto directo y vivencial entre los visitantes 
y el entorno natural, se implementarán senderos interpretativos que motiven a los visitantes a 
comprender el significado y la importancia de cada elemento del ecosistema; la verdadera 
interpretación ambiental es “in situ” (Ham, 1992) y uno de los medios conectores son los senderos. 
En este lote habrán dos senderos: 1) Mirador 1-descenso al río Cocaniguas. 2) Mirador 1-Mirador 
2-descenso al río Cocaniguas (ver cuadros 60 y 70). 
 
- Turismo  
 
Miradores 1 y 2 (L3-032): Con el fin de fomentar el disfrute del paisaje, la apreciación del 
ecosistema (avistamiento de aves), la fotografía de la naturaleza y también como un punto de 
descanso y relajación, se implementarán dos miradores. Se los construirá con madera del lugar e 
irán colocados en sitios estratégicos, altos, para una mejor y más completa visión del panorama. 
 
 
 
 
 
 
Foto 40.  Modelo sistema de basureros ecológicos. 
Fuente: www.water supply.ec 
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Canopy (L3-033): Como una actividad recreativa opcional, se implementará un sistema de deporte 
extremo denominado canopy, que consiste en una polea suspendida por cables, montados en un 
declive o inclinación. Se diseñan para ser impulsados por gravedad y así deslizarse desde la parte 
superior hasta el fondo mediante un cable, usualmente cables de acero inoxidable. El descenso, 
además de producir emoción y vértigo, permite a los visitantes apreciar desde distintos doseles el 
verdor del ecosistema. También se lo conoce como tirolesa, dosel, o tirolina, pues se originó en 
Tirol, región de los Alpes de Austria e Italia. La instalación requerida para el canopy, se compone 
de: Dos columnas desarmables de aluminio de aproximadamente 5m. de alto, de los cuales 2m. van 
dentro de la tierra para el anclaje, cable tensor de acero doble línea, una para la polea y otra para la 
seguridad, dos tecles para templar los cables y poleas. El equipo de seguridad necesario para el 
canopy es: Casco, guantes, arnés, línea de vida y mosquetones. El tramo de recorrido será desde el 
mirador 1 al mirador 2 y se contará con asistencia profesional (Jiménez, conv. pers., 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 41: Modelo de mirador, estructura de madera. 
Fuente: www.turismoencazorla.com 
Foto 42. Canopy o tirolesa. 
Fuente: Canopycahuilchile. blogspot 
Foto 43. Sistema de poleas, canopy. 
Fuente: Canopycahuilchile. blogspot 
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Cuerda aventura (L3-034): Entre las actividades de aventura y recreación, está la implementación 
de un sistema de cuerdas que va a partir de un soporte resistente anclado al suelo, desde el mirador 
2, descendiendo por la pendiente de tierra hasta la orilla del río Cocaniguas. El terreno de la finca 
es lodoso y por ende resbaloso; aprovechando esta particularidad, los visitantes podrán utilizar la 
cuerda para descender resbalando, haciendo soporte con los pies en el terreno. El equipo de 
seguridad necesario para la cuerda aventura es: guantes, coderas y casco, además se requiere 
calzado de montaña, con un labrado resistente y suela que brinde firmeza. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 44. Equipo necesario, canopy. 
Fuente: www.geointeractivos.com 
Foto 45. Cuerda aventura en el bosque. 
Fuente: Caimanejo. blogspot 
Foto 46. Equipos de seguridad para cuerda aventura. 
Fuente: Caimanejo. blogspot 
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-Desechos sólidos y líquidos 
 
Contenedores de desechos diferenciados (L3-035): Con el fin de brindar un manejo responsable 
de los desechos sólidos, se colocarán basureros diferenciados para el depósito de desperdicios. Será 
un sistema de cuatro basureros, uno para papel o cartón, otro para desechos orgánicos 
biodegradables, otro para no biodegradables (vidrio o metal)  y otro para plásticos. De manera 
periódica se llevarán estos desechos a la zona de acopio para organizar y definir su destino 
(reciclaje, etc.). 
 
 
4.12.3.4. Lote 4. Área de camping, río Cocaniguas, cascada baja. 
 
-Infraestructura, equipamiento y actividades 
 
Baño seco (L4-036): Para los visitantes que encontrándose en el último lote de la finca, requieran 
utilizar servicios higiénicos, se colocarán dos baños secos, que a más de ser una iniciativa 
ecológica, evitarán que los visitantes tengan que subir al primer lote, para poder hacer sus 
necesidades biológicas. 
 
De acuerdo con Jenkins (2013), el baño seco es una opción para el tratamiento adecuado de las 
excretas humanas, que contribuye al saneamiento responsable e inofensivo para el medio ambiente. 
Su equipamiento consiste en un asiento sanitario montado sobre una base de madera con un 
pequeño balde adentro que colecta las heces y la orina. En vez de usar agua después de cada uso, se 
cubre las heces y orina con aserrín. La mezcla se lleva a unas cámaras de compostaje cuando el 
balde esté lleno y se la cubre con una capa de paja. 
 
El autor de comentario señala además que por lo general se arman tres cámaras de compostaje; la 
primera, en la cual se deposita la mezcla de excrementos y aserrín, se denomina “cámara de 
maduración”, pues allí se produce el abono de 12 a 24 meses. El piso de esta cámara ya debe tener 
una capa de paja. La otra cámara es conocida como “almacén de paja”, donde se guarda lo que se 
disponga para cubrir la mezcla (pasto, heno) y la última es la “cámara de uso”, en donde se colocan 
los desechos sobre los cuales ya se ha vertido el aserrín, para la respectiva mezcla. El tamaño de las 
cámaras será de acuerdo al volumen de excretas que se piense colectar.  
 
Entre algunas de las ventajas y desventajas del baño seco se indica:  
 
Ventajas de un baño seco 
 
Ahorra agua. 
Produce abono; importante fertilizante para la agricultura. 
Amigable con el ambiente. 
Es económico para construir y mantener. 
Puede construirse fácilmente con mano de obra y materiales locales. 
Es un sanitario limpio y sin malos olores, pues estos son atenuados con el aserrín. 
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Desventajas de un baño seco 
 
Requiere un mantenimiento periódico, tanto de los baños como de las cámaras de compostaje. 
Requiere formar una mezcla para cubrir los excrementos. 
Requiere la construcción de unas cámaras de compostaje. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Agroforestal  
 
Reforestar con especies nativas (L4-037): De todo el territorio que ocupa la finca, se iniciará 
reforestando una hectárea, misma que será distribuida en cada lote, a partir del segundo. Con estos 
fines se emplearán especies forestales nativas y exóticas. 
 
 
 
 
 
Foto 47. Baño seco. 
Fuente: www.aguayuda.org 
Foto 48. Cámaras de compostera. Baño seco. 
Fuente: www.aguayuda.org 
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-Turismo y Educación 
 
Sendero interpretativo (L4-038): Para permitir un contacto directo y vivencial entre los visitantes 
y el entorno natural, se implementarán senderos interpretativos, que motiven a los visitantes a 
comprender el significado y la importancia de cada elemento del ecosistema; la verdadera 
interpretación ambiental es en sitio y uno de los medios conectores son los senderos. En el lote 4, 
estará el último tramo del sendero 2, que desciende al río Cocaniguas (ver cuadros 69 y 70). 
 
Estación interpretativa (L4-039): Como una parada para reflexionar acerca del ecosistema y 
transmitir un mensaje acerca de la conservación ambiental, se construirá una estación interpretativa 
de tipo ecológico, en la cual luego de la caminata, se podrá realizar actividades de interpretación 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Turismo 
 
Área de camping (L4-040): Con el fin de permitir a los visitantes una experiencia vivencial en el 
campo, se adecuará en el terreno un área de camping, con capacidad máxima de 25 visitantes para 
no alterar significativamente la armonía del entorno y así evitar el exceso de ruido y desperdicios. 
Los visitantes podrán llevar sus carpas y pasar la noche en medio de la naturaleza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 50. Área de camping. 
Fuente: www.topsportecuador.com 
Foto 49. Modelo estación interpretativa. 
Fuente: www.biobol.org 
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Tubing en el río Cocaniguas (L4-041): Como parte de los deportes de aventura, se plantea el 
tubbing en el río Cocaniguas, que consistirá en descender y movilizarse por tramos del río 
utilizando tubos inflados de neumáticos sobre los cuales los visitantes se colocarán sentados y se 
direccionan en el agua utilizando remos. Los tubos podrán estar atados en grupos de seis mediante 
cuerdas, mismas que también servirán para la sujeción de los visitantes. El equipo de seguridad 
para practicar este deporte es: casco, chaleco salvavidas, botas de montaña (evitar calzado muy 
pesado o a su vez muy liviano, de suela muy delgada). El área del río para este deporte será 
limitada con cuerdas, a fin de evitar accidentes y se contará con el apoyo de profesionales en este 
deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapel en cascada baja (L4-042): La recreación, aventura y disfrute de los elementos del 
ecosistema, se favorece con la práctica de rapel en la cascada baja. López (2010), indica que el 
rapel es un sistema de descenso por superficies verticales, para lo cual se requiere conocer la 
técnica adecuada. El equipo varía según el sistema de rapel que se utilice; para los sistemas como el 
Dulfer, que es el más común, en el que el montañista se coloca frente al anclaje, se pone la cuerda 
entre las dos piernas, se la pasa alrededor de la cadera de modo que cruce el pecho hasta el hombro 
contrario, se pasa la cuerda por el hombro y se la deja caer por la espalda, aguantándola con la 
mano del mismo lado que la cadera rozada por la cuerda, la otra mano detiene la cuerda por arriba 
del montañista para mantener la posición vertical. Para mayor facilidad se utilizan mosquetones y 
arneses. 
Foto 51. Sistema de tubos inflados para Tubing. 
Fuente: Amazoníaturistica. 
Foto 52. Equipo tubing (casco, chaleco salva vidas). 
Fuente: www.amazoniaturistica.com 
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Constituyentes generales para el rapel: 
 
Anclaje: Todos los sistemas de rápel exigen un anclaje muy resistente en el cuál se soportará todo 
el sistema. Los anclajes pueden ser naturales (árbol, roca, estalagmita, puente de hielo, etc.) o 
artificiales (clavija, cadena, etc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de anclaje: Se refiere al sistema de unión entre el anclaje y la cuerda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 53. Anclaje artificial. Rapel. 
Fuente: www.equipoderapel.com 
Foto 54. Anclaje natural en árbol. 
Fuente: www.equipoderapel.com 
 
Foto 55. Modelo sistema de anclaje. 
Fuente: www.aguito.madteam.net 
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Cuerda: Es una cuerda especial para rápel, debe tener un diámetro adecuado y contar con 
aprobación internacional UIAA (Union Internationale des Associations d’Alpinisme) and European 
Community (CE), entidades reguladoras de las bases deportivas requeridas para el rapel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnés: Es un calzón o soporte artificial para el cuerpo a base de cintas resistentes unidas a través 
de una costura especial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mosquetón con seguro: Es un instrumento metálico en forma de lazo que se abre por una parte y 
que cuenta con seguro para evitar que se abra inesperadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 56. Cuerdas para rapel. 
Fuente: www.equipoderapel.com 
Foto 57. Arnés de cintura. 
Fuente: www.quito.olx.com.ec Foto 58. Arnés integral. Rapel. 
Fuente: www.quito.olx.com.ec 
 
Foto 59. Mosquetón con seguro. 
Fuente: www.equipoderapel.com 
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Descensor: Dispositivo manual que regula la velocidad del descenso; puede ser en forma de ocho, 
o algún otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Cabo de seguridad: Es una cinta o coordino que se une al arnés por un extremo y que en el otro 
extremo lleva un mosquetón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de seguridad personal: A más del arnés y los mosquetones, es indispensable: Casco, en 
caso de riesgo de caída de piedras, de poder golpearse con la pared o para mayor seguridad. Y 
guantes para proteger las manos de las quemaduras que las cuerdas puedan generar. 
  
                                                                   
 
 
  
 
 
 
 
 
Foto 60. Uso del descensor. 
Fuente: www.equipoderapel.com 
Foto 61. Modelo de descensor. 
Fuente: www.equipoderapel.com 
 
Foto 62. Cabo de seguridad (arnés y mosquetón). 
Fuente: www.geovixturismoav.com.ar 
Foto 63. Equipo de seguridad. Rapel. 
Fuente: www.geovixturismoav.com.ar 
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Precauciones: La naturaleza vertical de la práctica del rapel la hace una actividad peligrosa si no 
se la realiza adecuadamente. Contar con entusiasmo y el equipo no basta, se requieren 
conocimientos técnicos, por ello esta actividad siempre debe realizarse bajo la supervisión de un 
guía especializado (López, 2010, p. 21-24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Desechos sólidos 
 
Contenedores de desechos diferenciados (L4-043): Con el fin de brindar un manejo responsable 
de los desechos sólidos, se colocarán basureros diferenciados para el depósito de desperdicios. Será 
un sistema de cuatro basureros, uno para papel o cartón, otro para desechos orgánicos 
biodegradables, otro para no biodegradables (vidrio o metal)  y otro para plásticos. De manera 
periódica se llevarán estos desechos a la zona de acopio para organizar y definir su destino 
(reciclaje, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 64. Guía especializado en rapel. 
Fuente: www.ecoviajerospanama.com 
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4.12.4. Senderos interpretativos 
 
En el cuadro 69, se especifica el nombre de cada sendero planteado para la finca, su nombre, su recorrido, su longitud y el nivel de esfuerzo físico que 
requiere; en el proceso de planificación del espacio para el manejo y gestión de la finca, subsistema educativo y turístico. El mapa de senderos se puede 
apreciar en el Anexo 17. 
 
Cuadro 69.  Caracterización de los senderos de la finca del Colegio “Sebastián de Benalcázar”, por tramo, longitud y nivel técnico, 2014. 
 
SENDERO TRAMO LONGITUD NIVEL TÉCNICO (esfuerzo 
físico) 
#1: Paraíso agua. Casa – Cascada alta. 297 m. Medio 
#2: Concierto de aves. Casa - mirador 1-mirador 2-Río Cocaniguas. 1765 m. 
Medio – Alto. 
 
#3: Verde aventura. 
Casa-Mirador 1- escalinatas- riachuelo occidental –
Mirador 2 – Río Cocaniguas (ida y retorno). 
394 m. Medio – Bajo. 
T: 2456 m. 
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4.12.4.1. Programas arquitectónicos y presupuestos referenciales para los senderos interpretativos 
 
En el cuadro 70,  indica la obra o adecuación que se propone implementar para cada sendero, el espacio que cada obra requiere y su costo referencial. 
 
Cuadro 70.  Obras requeridas y costos referenciales para los senderos de la finca del Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2014. 
 
OBRA CARACTERÍSTICA 
Sende
ro 1 
Sende
ro 2 
Sende
ro 3 
U 
 
Cantidad 
Costo 
USD 
Total 
Ancho de huella 
Se abrirá los tramos para los senderos, que 
previamente fueron delimitados mediante 
estacas o hitos. El ancho de los senderos será 
de 1 a 1,50 m. 
X X X m 2456 0,26 638,56 
Ancho de faja 
Se despejará la vegetación de las áreas 
requeridas para el paso de los senderos, 
tratando de no rebasar los 0,50 cm. a cada lado 
del sendero. 
X X X m 2456 0,12 294,72 
Drenajes 
Para evitar la erosión del suelo, que el 
escurrimiento del agua  pude provocar, se 
construirán zanjas de drenaje o canaletas 
laterales a los costados de los senderos. 
X X X m 2456 0,38 933,28 
Carpeta de circulación 
Es el área de la huella o caminería del sendero, 
que con palas se aplanará y estabilizará. El 
material que se colocará para reafirmar la 
huella es lastre (cascajo). 
X X X m 2456 0,30 
 
 
736,80 
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Señalética 
-Informativa (De ingreso: nombre del sendero, 
longitud, medidas de seguridad, nivel técnico; 
intersecciones, distancias, áreas y actividades). 
-Preventiva (riesgos en el camino: caídas por 
las pendientes, piso resbaladizo, etc.). 
-Restrictiva (deportes de aventura sin 
asistencia técnica).  
X X X u 200 3,00 600 
Mirador Contemplación del paisaje. - X X - - - calculado 
Estación interpretativa Interpretación ambiental.   X - - - calculado 
Pasamanos Sujeción. - X - m 200 3,20 640 
Canopy 
Deporte de aventura; desde mirador 1 hasta 
mirador 2. 
- X X - - - calculado 
Cuerda aventura 
Actividad deportiva y de aventura. Desde 
mirador 2, hasta el río Cocaniguas. 
- - X - - - calculado 
Rapel Deporte de aventura. Cascada baja. - - X - - - calculado 
Basureros Para depositar desperdicios. X X X - - - calculado 
          
Costo Total: 3843,36 USD. 
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4.12.5. Resumen codificado de  la planificación espacial para el manejo y gestión de la finca del Colegio Benalcázar, con presupuestos 
referenciales a mayo de 2014.  
 
En el cuadro 71, se detallan codificadas, las adecuaciones e implementaciones propuestas para cada lote de la finca, con el área que ocupan en el terreno 
en metros (m), o las unidades requeridas (u), y su costo referencial. Los códigos sirven para facilitar en el mapa su ubicación (ver anexo 18).  
Cuadro 71. Detalle de la propuesta de planificación para el manejo y gestión de la finca del Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 2014. 
 
LOTE 1: ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA 
Código Rubro Aforo Características U Cantidad Costo USD Total USD 
L1-001 Parqueadero. 20 
automóviles, 
3 buses, 60 
bicicletas. 
Para visitantes, 
administradores y personal. 
m2 582 1 582 
L1-002 Oficinas. 6 Sede administrativa de la 
finca. 
m2 36 250 9000 
L1-003 Enfermería. 5 Atención de primeros 
auxilios para los visitantes. 
m2 42 250 10500 
L1-004 Servicios 
higiénicos. 
10 Para el personal 
administrativo. 
m2 7 280 1 960 
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L1-005 Bodega. / Para almacenar equipos de 
mantenimiento o logística. 
m2 30 250 7 500 
L1-006 Iluminación 
exterior. 
/ Sistema de iluminación led 
para áreas sociales y de 
tránsito nocturno. 
U 1 5000 5 000 
L1-007 Centro de 
visitantes. 
60 Espacio de encuentro de 
visitantes, área de uso 
múltiple, punto de 
información y sala de 
exposiciones. 
m2 100 250 25 000 
L1-008 Hospedaje. 52 Construcción existente; 
requiere ser equipada. 
U 1 3000 3 000 
L1-009 Comedor y 
cocina. 
53 Construcción existente; 
requiere ser equipada. 
U 1 2000 2 000 
L1-010 Servicios 
higiénicos para 
visitantes 
20 Ampliación y equipamiento 
de servicios higiénicos para 
los visitantes: duchas, 
vestidores y canceles. 
m2 12 280 3 360 
L1-011 Cancha de 
fútbol 
14 Para la recreación y el 
deporte; canchas de indor 
fútbol con césped natural, 
sentido norte-sur. 
m2 1 500 1,05 1 575 
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L1-012 Cancha de 
volley 
6 Para la recreación y el 
deporte; cancha de 
ecuavolley, sentido norte-
sur. 
m2 162 3 486 
L1-013 Trapiche _ Extraer y beber jugo natural 
de frutas. 
m2                     
u 
6                             
1 
250                      
870 
1 500                   
870 
L1-014 Sistema de 
bicicletas 
15 Sistema integrado de 
bicicletas para uso de los 
visitantes con fines 
turísticos, recreativos y 
deportivos. 
U 15 615 9 225 
L1-015 Huertos 
orgánicos. 
/ Iniciativa de autogestión 
alimentaria. Para producir 
hortalizas. 
m2 1000 0,5 500 
L1-016 Farmacia 
orgánica 
medicinal. 
/ Especies medicinales para 
eventualidades de salud y 
revalorización de medicina 
natural. 
m2 50 2 100 
L1-017 Composteras / Producción de abono 
natural.     Modelo abierto y 
semi abierto. 
m2 200 0,3 60 
L1-018 Corral de aves 
domésticas. 
/ 50 gallinas y 10 gallos, para 
obtener sus productos 
derivados (carne, huevos); 
producción y autoconsumo. 
m2                       
u 
30                        
60 
100                      
1,50 
3 000                     
90 
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L1-019 Vivero de 
especies nativas. 
/ Para generar especies 
forestales nativas y exóticas, 
con las que se reforestará la 
finca. 
m2 800 6 4 800 
L1-020 Sistema de 
riego. 
/ Sistema de riego por 
aspersión; sistema de 
bombeo con agua 
proveniente del pozo para el 
vivero. 
m2 1900 3,1 5 890 
 
 
 
 
L1-021 Zona de acopio 
de residuos 
sólidos 
/ Para organizar, clasificar y 
definir el destino de los 
desechos. Tres segmentos de 
acopio: orgánicos, desechos 
comunes y reciclables. 
m2 12 50 600 
 
 
 
 
 
 
L1-022 Mini planta de 
tratamiento de 
agua potable. 
Miniplanta de 
tratamiento 
aguas 
residuales. 
/ Para purificar el agua 
proveniente de los 
manantiales naturales.            
Para limpiar del agua 
utilizada y volverla a 
emplear. 
u 
 
 
u 
1 
 
 
1 
8 200 
 
 
10 500 
 
10 500 
 
 
 
 
 
 
 
L1: $ 117 284 
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LOTE 2: ÁREA GANADERA Y DE LA CASCADA ALTA 
Código Rubro Aforo Características U Cantidad Costo USD Total USD 
L2-023 Pastizales 
rotativos. 
/ Para alimento del ganado. 
Pastos Zaboya y 
Brachiaria. 
m2 10 000 0,007 70 
L2-024 Establo. 10 cabezas. Para alojamiento de 
ganado bovino; 
parcialmente cubierto. 
m2 150 35 5 250 
L2-025 Cercas. / Para limitar el área del 
ganado. 
M 120 6 720 
L2-026 Bebederos de 
agua. (ganado) 
_ Abastecimiento de agua 
para el ganado. 
U 2 135 270 
L2-027 Reforestación _ Recuperación de 
remanentes de bosques 
nativos y ampliación de 
áreas forestales. 
m2 4 086 0,45 1 838,7 
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L2-028 Sendero 
interpretativo. 
_ Relación visitantes - 
entorno.  Sendero desde la 
casa hasta la cascada alta 
(ver cuadros 69 y 70). 
 
 
 
 
 
_ _ _ calculado 
L2-029 Contenedores 
clasificados para 
desechos  
_ Para depósito de desechos 
(orgánicos biodegradables, 
papel o cartón, plástico, 
vidrio o metal) 
u (sistema) 1 417,87 417,87 
 
 
 
 
L2: 8 566, 57 
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LOTE 3: ÁREA DE LOS MIRADORES 
Código Rubro Aforo Características U Cantidad Costo USD Total USD 
L3-030 Reforestación _ Recuperación de 
remanentes de bosques 
nativos y ampliación de 
áreas forestales. 
m2 1 719 0,45 773,55 
 
 
 
 
L3-031 Sendero 
interpretativo. 
_ Relación visitantes - 
entorno.                                               
2) Casa-Mirador 1-
Mirador 2-descenso al río 
Cocaniguas.               3) 
Casa-Mirador 1- 
escalinatas- riachuelo –
Mirador 2 – Río 
Cocaniguas (ver cuadros 
69 y 70). 
_ _ _ calculado 
L3-032 Miradores 1 y 2. 10 c/u área 
cubierta.       
30 c/u en 
plaza. 
Apreciación del 
ecosistema, paisaje, 
avistamiento de aves; 
cubierto. 
m2 10 110 1 100 
L3-033 Canopy. _ Suspensión de poleas 
mediante cables en 
descenso. Entretenimiento 
y disfrute del ecosistema;  
u (instalación)                    
u (equipo 
sistema 
seguridad) 
1                              
 
1 
10 500                    
 
450 
10 500                    
 
450 
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deporte de aventura desde 
el mirador 1 hasta el 
mirador 2 (366 m). 
L3-034 Cuerda 
aventura. 
_ Entretenimiento y aventura 
en el sendero; descenso 
resbaladizo en pendiente 
desde el mirador 2 hasta el 
río Cocaniguas. 
u 
 (instalación)                    
u (equipo 
sistema 
seguridad) 
1                              
1 
250                       
 
150 
250                       
 
150 
L3-035 Contenedores 
clasificados para 
desechos  
_ Para depósito de desechos 
(orgánicos biodegradables, 
papel o cartón, plástico, 
vidrio o metal) 
u (sistema) 1 417,87 417,87 
 
 
 
L3: $ 13 641,46 
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LOTE 4: ÁREA DE CAMPING, CASCADA BAJA Y RÍO COCANIGUAS 
Código Rubro Aforo Características U Cantidad Costo USD Total USD 
L4-036 Baño seco 2 Saneamiento ecológico de 
excretas humanas, sin 
emplear agua. 
m2 2 160 320 
 
L4-037 Reforestación. _ Recuperación de 
remanentes de bosques 
nativos y ampliación de 
áreas forestales. 
m2 4 196 0,45 1 888,2 
L4-038 Sendero 
interpretativo. 
_ Relación visitantes - 
entorno.            
  3) Retorno desde río 
Cocaniguas-cascada baja-
escalinatas-casa).  
_ _ _ Calculado 
L4-039 Estación 
interpretativa. 
20 Actividades de 
interpretación ambiental. 
m2 20 120 2 400 
L4-040 Área de 
camping. 
 Experiencia vivencial en la 
naturaleza; pernoctación 
en carpas. Provista de 
parillas, señalética, 
basureros. 
m2 2 952,66 0,4 1 181,064 
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L4-041 Tubing en el río. _ Deporte de aventura para 
disfrutar del río, 
descendiendo sobre tubos 
inflados de neumáticos. 
u equipamiento.  
u (equipo 
sistema 
seguridad) 
1                              
 
 
1 
170                        
 
 
150 
170                        
 
 
150 
L4-042 Rapel en 
cascada baja. 
_ Deporte de aventura y 
recreación; ascenso 
vertical por las paredes 
rocosas de la cascada baja 
con equipo especializado. 
u instalación  
u (equipo 
sistema 
seguridad) 
1                              
 
 
1 
500                        
 
 
450 
500                       
 
 
450 
L4-043 Contenedores 
clasificados para 
desechos  
_ Para depósito de desechos 
(orgánicos biodegradables, 
papel o cartón, plástico, 
vidrio o metal) 
u (sistema) 1 417,87 417,87 
 
 
 
L4: $ 7 476,46 
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4.12.6. Costo estimado de la propuesta 
 
El cuadro 72, presenta el costo referencial de la presente propuesta de Planificación espacial para el 
manejo y gestión de la finca del Colegio Sebastián de Benalcázar, por lote y en total. 
 
Cuadro 72. Plan de costos referenciales de la planificación espacial de la finca del Colegio 
Benalcázar. Finca del Colegio “Sebastián de Benalcázar, 2014”. 
 
Programas arquitectónicos/rubros COSTO (USD) 
Lote 1 117 284 
Lote 2 8 566,57 
Lote 3 13 641,46 
Lote 4 7 476,46 
Senderos (1, 2, 3) 3 843,36 
Total 150 811,85 USD. 
 
 
4.12.7. Cronograma de implementaciones 
 
El cuadro 73, presenta el tiempo estimado para llevar a cabo las adecuaciones e implementaciones 
de la propuesta para el manejo y gestión de la finca del Colegio Sebastián de Benalcázar, por lote. 
 
Cuadro 73. Cronograma de implementaciones para la finca del Colegio “Sebastián de Benalcázar, 
2014. 
 
 Lote 1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Construcción, ampliación y equipamiento 
de infraestructura. 
     
Implementación de huertos, composteras, 
vivero, farmacia orgánica. 
     
Implementación del corral de aves 
domésticas. 
     
Construcción sistema de riego.    
 
  
Adecuación de áreas recreativas (canchas).  
 
    
Implementación sistema de bicicletas.     
 
 
Implementación de miniplanta 
potabilizadora y de tratamiento de aguas 
residuales. 
     
Construcción zona de acopio para 
desechos sólidos. 
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Lote 2 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Siembra de pastos rotativos.      
 
Implementación de establos y cercas.      
Reforestación.  
 
  
 
 
  
Implementación de senderos.    
 
  
Implementación de contenedores de 
basura. 
     
Lote 3 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Reforestación.  
 
    
Implementación de miradores y senderos.      
Implementación de instalaciones para 
deportes de aventura (canopy, cuerda 
aventura). 
     
Implementación de contenedores de basura      
Lote 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Reforestación.  
 
    
Implementación de senderos y estación 
interpretativa. 
     
Adecuación del área de camping.  
 
    
Equipamiento para deportes de aventura 
(tubing y rapel), 
     
Construcción de baños secos. 
 
     
Implementación de contenedores de basura      
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5. CONCLUSIONES 
 
 
5.1. El enfoque de la planificación para el manejo y gestión del espacio que integra la finca del 
Colegio Benalcázar, ubicada en el cantón San Miguel de los Bancos, parroquia Ganaderos Orenses, 
será turístico-académico sostenible, de acuerdo al estudio del potencial interpretativo, al inventario 
de atractivos y a la visión del colectivo institucional.  
 
5.2. La finca en general tiene un gran potencial para actividades agroecológicas, turísticas y de 
silvicultura. Entre los principales indicadores del potencial interpretativo de la finca constan, 
primero: la singularidad, donde destaca el propósito de desarrollo turístico y académico 
determinado para el lugar, lo cual difiere de lo convencional en la zona; segundo, la configuración 
del paisaje que posee un enorme valor sobre todo para el turismo de aventura; tercero, algunos 
elementos culturales como la historia de la Comunidad Ganaderos Orenses, la gastronomía y las 
artesanías en madera y semillas que ratifican el valor del vínculo comunitario. La finca registra más 
de mil visitantes anuales, es una propiedad de tenencia legal  y cuenta con infraestructura básica.  
 
5.3. El potencial paisajístico se revela con indicadores como el relieve que es irregular, con 
pequeñas planicies y pendientes pronunciadas; el territorio está atravesado por riachuelos que 
forman dos cascadas que desembocan en el Río Cocaniguas. El ecosistema del sitio no presenta 
mayor susceptibilidad por ser un bosque secundario con remanentes de bosque primario, su clima 
subtropical permite visitas en cualquier momento del año. Pese a la disminución de la densidad 
vegetal por la deforestación, se registran abundantes plantas epífitas y especies relevantes del 
sotobosque, entre ellas al menos tres especies de palmas y varias especies maderables nativas. La 
infraestructura existente no contrasta significativamente con el entorno.  
  
5.4. En la finca se identificaron los siguientes atractivos turísticos: atractivos naturales, como los 
riachuelos, la cascada baja, la cascada alta, la apreciación de bosques nativos y del río Cocaniguas. 
En cuanto a los atractivos culturales, se identificó a nivel comunitario, las artesanías en madera y 
semillas, las tradiciones orales con respecto a la historia de la conformación de la comunidad y su 
gastronomía, representada por el plato típico denominado “tigrillo”. Todos estos atractivos se 
consideran de Jerarquía I, porque pese a no ser de gran magnitud poseen gran potencial y pueden 
complementar el patrimonio turístico de la zona. 
 
5.5. El estudio de opinión realizado a la comunidad educativa del Colegio Benalcázar, con respecto 
al enfoque de planificación para el espacio de la finca, determinó que tanto estudiantes, como 
docentes y padres de familia, ven a este lugar sumamente atractivo, situación ratificada por su 
experiencia de visita que para la gran mayoría fue satisfactoria. Los visitantes se sienten atraídos 
por los elementos paisajísticos, sin embargo creen que es necesario realizar varias adecuaciones de 
servicios generales y de  facilitación turística, señalando además, que su interés en cuanto a 
actividades se enmarca en el turismo ecológico, de aventura, agroturismo y científico-lúdico. En 
cuanto a la recreación turística, en el lote 1 que es el primero al que se accede, se han designado 
espacios para deportes convencionales; en cambio, en los siguientes lotes se proponen instalaciones 
y medios para deportes de aventura, como: rapel, tubing, canopy y cuerda aventura. 
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5.6. El diseño de la planificación espacial a través de la configuración de un mapa, permitió 
organizarla en cuatro lotes delimitados por su topografía natural e hídrica. Dichos lotes son, en 
orden de acceso: área administrativa y logística, área Ganadera y de la cascada alta, área de los 
miradores y área de camping - cascada baja - río Cocaniguas. En cada lote se diagnosticaron 
subsistemas como: suelo, cultivos, pecuario, riego/humedad, agroforestal, turismo, educación y 
manejo de desechos; mismos que fueron ubicados en el plano de Autocad.  
 
5.7. El acceso al agua para cumplir con la demanda es un tema complicado por el bajo caudal de 
los manantiales que alimentan al reservorio. El río Cocaniguas, principal fuente hídrica, se 
encuentra distante del área de servicios. El agua que se utiliza no es potable, por lo cual requiere de 
una planta de potabilización. Con respecto a las actividades agropecuarias, debido al relieve, las 
características del suelo y a la disponibilidad limitada de agua, la finca no tiene suficiente potencial 
agropecuario, por ello hay que mantener un reducido número de cabezas de ganado.  
 
5.8. En cuanto al suelo de la finca, este no tiene suficiente potencial agrícola por las características  
físico-químicas que presenta (según estudio de suelos), sin embargo, es factible la producción en 
pequeña escala para autoconsumo, siendo importante utilizar abonos orgánicos y rotar los cultivos 
y pastos en las áreas permitidas, favoreciendo a la reposición del suelo y de los micronutrientes 
esenciales. Enmendar el suelo es necesario para actividades agroforestales, como la reforestación a 
los costados de los senderos, en las pendientes y explanadas, fin para el cual se emplearán de 
preferencia especies nativas, así como especies exóticas, maderables y no maderables.  
 
5.9. En educación, la interpretación ambiental crear conciencia y sensibilización del entorno; puede 
desarrollarse por medio de un centro de visitantes y también mediante los senderos interpretativos, 
que a más de guardar armonía con el entorno, tendrán la debida señalética para facilitar la guianza. 
Los circuitos conectarán los atractivos tangibles más importantes como: las cascadas, los bosques y 
el Río Cocaniguas. Además los recorridos serán multicircuitos y abarcarán los distintos niveles de 
resistencia física. El primer sendero irá desde la casa hasta la cascada alta; el segundo desde la casa 
al mirador 1, luego al 2, hasta llegar al río Cocaniguas; el tercer sendero va desde la casa, al 
mirador 1, luego por las escalinatas al riachuelo occidental, Mirador 2 y río Cocaniguas.  
 
5.10. En el marco de la sostenibilidad, el manejo de desechos sólidos y líquidos es fundamental, 
por ello el agua residual debe ser procesada, en este caso mediante una planta de tratamiento, con el 
fin de regresarla a los riachuelos. Situación similar ocurre con los desechos sólidos, que deberán 
clasificarse, los orgánicos biodegradables se convertirán en abono en las composteras, mientras que 
los no biodegradables serán reciclados. 
 
5.11. El modelo académico-turístico está diseñado sobre los principios de sostenibilidad, 
integralidad y participación. Su eje de desarrollo pretende aprovechar los recursos con proyección a 
futuro, generando bienestar  para la comunidad educativa del Colegio “Sebastián de Benalcázar”, 
para las comunidades en el entorno de la finca y sus ecosistemas. En el ámbito científico-educativo, 
se presenta la factibilidad de realizar múltiples proyectos en ciencias ambientales y biológicas, en 
áreas como: ornitología, entomología, mastozoología, herpetología, geología y ecología general. Al 
ser este un modelo integral, las actividades de emprendimiento productivo se deben considerar para 
solventar en parte los gastos que demanda la finca, convirtiéndose en formas alternativas de 
autogestión institucional.  
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
6.1 Se sugiere que el Colegio Benalcázar, implemente la propuesta de planificación para el manejo 
y gestión de la finca de su propiedad, con participación del  colectivo institucional, procurando 
además integrar a la comunidad aledaña. 
 
6.2. Se sugiere al Colegio Benalcázar reforestar una hectárea por año. Se puede gestionar las 
plántulas y semillas de manera gratuita en entidades públicas como el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Pichincha (GAD), o en la Secretaría de Ambiente, del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 
6.3. Realizar un estudio del caudal de las fuentes hídricas, donde además se determine el grado de 
aptitud que poseen para el consumo humano y a su vez que nivel de potabilización requieren. De 
igual manera, efectuar un análisis de las aguas residuales de la finca; ambos con el fin de 
determinar las formas de tratamiento de aguas más adecuadas. 
 
6.4. Asociar la finca a la Corporación Nacional de Bosques y Reservas privadas del Ecuador, para 
elaborar y gestionar proyectos de desarrollo ambiental. Respaldando a estos fines, establecer 
convenios con otros colegios o instituciones de educación superior. A nivel del entorno cultural, 
organizar eventos de vinculación comunitaria, como ferias artesanales o gastronómicas, que 
difundan y realcen la cultura y la economía de la población local.   
 
6.5. Realizar un inventario de especies de flora y fauna de la finca específicamente; además de 
estudio de factibilidad económica, en base al plan de costos referencial a mayo 2014, de la 
planificación presentada. 
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7. RESUMEN 
 
 
La finca del Colegio “Sebastián de Benalcázar”, ubicada en la provincia de Pichincha, cantón San 
Miguel de los Bancos, parroquia Ganaderos Orenses, es un espacio con múltiples expectativas de 
desarrollo. Fue adquirida en el año 2007, por la Asociación de padres de familia del plantel, como 
una iniciativa de aprendizaje vivencial y práctico. El lugar, que tiene una superficie de 28 
hectáreas, era empleado por sus anteriores dueños para actividades ganaderas, situación común en 
la zona; el colegio lo compró pensando en el reto de incorporar actividades innovadoras y 
amigables con el ambiente.  
 
Desde su adquisición, algunos avances se han puesto en marcha, mas estos procesos no han sido 
sostenidos en el tiempo. El problema radica en que no se cuenta con un modelo de planificación a 
través del cual se maneje el espacio de forma acertada. Además, no es posible planificar si no se 
conoce a detalle las características del lugar, sus potencialidades y atractivos, y tampoco si no se ha 
unificado el criterio de los tres sectores que integran la comunidad educativa Benalcázar 
(estudiantes, docentes y padres de familia).  
 
Atendiendo a esta necesidad, la presente investigación planteó varios objetivos que partieron de 
determinar el potencial interpretativo, turístico y paisajístico de la finca, para conocer sus 
dotaciones y posibilidades. Luego se identificaron los principales atractivos naturales y culturales 
que fueron descritos, evaluados y jerarquizados. El tercer objetivo fue llevar  a cabo un estudio de 
opinión hacia los tres sectores de la institución, con el fin de establecer una visión consensuada. 
Finalmente, se configuró la propuesta de planificación en una serie de mapas y planos temáticos en 
Autocad. 
 
La metodología aplicada fue deductiva, partiendo de principios generales a específicos y el enfoque 
fue cualitativo, para describir a los elementos de la finca y cuantitativo, para manejar los índices 
numéricos y promedios del estudio de opinión y del plan de costos. La investigación documental, 
por medio de fuentes bibliográficas, sirvió de  respaldo científico y teórico a los hallazgos en el 
campo. Se destaca el aporte de los cuidadores de la finca. Las técnicas empleadas fueron: lectura 
científica, observación, diálogo personal, inventario de atractivos y la encuesta. 
 
Los resultados obtenidos en la matriz de potenciales denotan la singularidad del modelo de 
desarrollo con el que fue adquirido el predio; el atractivo basado en la configuración del paisaje, las 
fuentes hídricas como el Río Cocaniguas y las cascadas, el clima cálido y el entorno cultural. El 
ecosistema de la finca está integrado por bosques secundarios y algunos remanentes primarios, 
donde resalta la diversidad de flora con importantes especies del sotobosque, dosel y subdosel 
como las palmas. El componente faunístico es relevante, con énfasis en las aves, siendo el tucán 
una de las especies más emblemáticas; se destacan los mamíferos como el tigrillo y el murciélago; 
anfibios como el sapo verde; reptiles como las serpientes (boa, equis, coral, etc.) y peces como la 
guaña.  
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Por otro lado, el proceso de inventario y jerarquización de atractivos, encontró  que la finca 
presenta atractivos naturales como: Cascada alta, cascada baja y riachuelos, Río Cocaniguas y los  
remanentes de bosque primario. Los atractivos culturales son parte del entorno comunitario 
circundante, es decir de la población de Ganaderos Orenses, que comparte con los visitantes la 
historia de la comunidad, sus habilidades con las artesanías en madera y semillas y la gastronomía, 
con el plato de bienvenida “tigrillo”. En la evaluación, a todos se los ubicó en jerarquía I, que 
abarca atractivos de menor magnitud que los de jerarquías superiores, pero son importantes como 
para complementar el patrimonio turístico de la zona. 
 
El estudio de opinión demostró que para la mayoría de encuestados, la experiencia de visita a la 
finca fue muy positiva, señalando adecuaciones e implementaciones primordiales en: acceso, 
senderos, servicios higiénicos y servicios turísticos. Los estudiantes prefieren desempeñar 
actividades turísticas de aventura y recreación, también aquellas relacionadas con el aprendizaje 
práctico y los emprendimientos productivos. Docentes y padres de familia  se inclinan por 
actividades de menor esfuerzo físico como el ecoturismo.  
 
Como parte del diagnóstico de la finca, se analizaron cinco subsistemas (suelo, cultivos, pecuario, 
riego/humedad y agroforestal); los resultados señalan que el suelo es ácido y bajo en materia 
orgánica, no apto para la agricultura intensiva. Los cultivos existentes corresponden a hortalizas y 
frutales distribuidos en pequeñas superficies para el autocunsumo. El colegio posee ocho cabezas 
de ganado, por eso en los lotes se encuentran áreas de pasto. La zona es húmeda y los cultivos de la 
huerta se riegan por medio de las lluvias. El problema del agua es complejo sobre todo en verano.  
 
Del presente trabajo de tesis se concluye que el enfoque de planificación más adecuado para el 
manejo y gestión de la finca del Colegio Benalcázar, es el  turístico-académico sustentable, de 
acuerdo al estudio del potencial interpretativo, al inventario de atractivos y a la visión del colectivo 
institucional. La finca es un espacio favorable para la interpretación ambiental. La topografía, la 
configuración del ecosistema, la flora y la fauna y el entorno cultural, revelan lo dicho. Los 
atractivos naturales y culturales son de Jerarquía I, con mérito para formar parte de rutas turísticas 
de mayor magnitud.  
 
El turismo en sus distintas modalidades, es la actividad predilecta para el colectivo institucional. 
Pensando principalmente en los estudiantes, a partir del lote 2, se proponen deportes de aventura 
como: canopy, rapel, el tubing y cuerda aventura. Para fomentar la interpretación ambiental y el 
aprendizaje científico-lúdico, se plantea la construcción de un centro de visitantes; ideas que 
surgieron de los docentes  y padres de familia. El sitio es favorable para realizar proyectos en 
ciencias ambientales y biológicas, como: ornitología, entomología, mastozoología, herpetología, 
geología y ecología general.  
 
En el mapa de Autocad, se organizó el territorio en cuatro lotes y áreas, así: Lote 1, área 
administrativa y logística; lote 2, área ganadera y de la cascada alta; lote 3, área de los miradores y 
lote 4, área de camping, cascada baja y río Cocaniguas.  Cada lote se interconecta mediante 
senderos interpretativos multicircuito. Habrá tres senderos, el primero irá desde la casa hasta la 
cascada alta; el segundo desde la casa al mirador 1, luego al 2, hasta llegar al río Cocaniguas; el 
tercer sendero va desde la casa, al mirador 1, luego por las escalinatas al riachuelo occidental, 
Mirador 2 y río Cocaniguas.  
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Por las características del suelo, en la finca se practicará agricultura en pequeña escala, con el 
proyecto del huerto y la farmacia orgánica. Implementar composteras es la mejor opción para 
obtener abono orgánico y reestablecer los micronutrientes del suelo. Para recuperar las áreas de 
bosque se propone la reforestación con especies nativas,  exóticas, maderables y no maderables.  
 
El modelo académico-turístico está diseñado sobre los principios de sostenibilidad, integralidad y 
participación. Pretende aprovechar los recursos naturales con responsabilidad, sin perjudicar al 
ecosistema ni a las futuras generaciones de visitantes, generando desarrollo ambiental, social y 
económico, no únicamente a nivel de la propiedad, sino también a nivel local.  En lo económico, 
este enfoque potencia la autogestión antes que la producción. 
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10. SUMMARY 
 
“Sebastian de Benalcázar” high school farm, located in the province of Pichincha, canton San 
Miguel de los Bancos, Ganaderos Orenses parish, is a place with multiple development 
expectations. It was acquired in 2007 by the Association of Parents of the school, as an initiative of 
experiential and practical learning for the students. The site, which covers an area of 28 acres, was 
used by the previous owners for livestock activities, which is a common activity in that area; the 
high school bought this place thinking about the challenge of incorporating innovative and 
environmentally friendly activities. 
 
Since its acquisition, some projects for development were implemented, however none persist 
through time. The main problem is that there is not a planning model through which the place could 
be managed rightly. Also is not possible to structure a plan without knowing in detail the features 
of the state and if there is not a unified criterion of the three sectors that integrates the high school 
community (students, teachers and parents). 
 
In response to this need the following research presents in first place several strategies to determine 
the interpretive, touristic and scenic potential of the property. Then, categorizes and values its main 
natural and cultural attractions and undertakes a study to review the three sectors of the institution, 
in order to establish a consensus view. Finally, the planning approach was set in a series of 
thematic maps and drawings in Autocad. 
 
The methodology applied was deductive, starting from general principles to specific ones. The 
approach was: qualitative to describe the elements of the farm, quantitative in order to handle 
numeric indices and averages took from an opinion survey and a plan costs. The documentary 
research provided through bibliographic sources scientific and theoretical support to the findings in 
the field. The contribution of the farm caregivers stands out. The techniques used were: scientific 
reading, observation, personal dialogue, tourist attraction stock and survey. 
 
The results obtained in the matrix of potentials denote the unique development model with which 
the property was acquired; the attraction based on the configuration of the landscape; water sources 
as Cocaniguas River and waterfalls, the warm weather and the cultural environment. The 
ecosystem of the farm consists of secondary forest and some primary remnants, which highlights 
the diversity of flora with significant understory, canopy and subcanopy species as palms. The 
faunal component is relevant with emphasis on birds, toucans being one of the most emblematic 
species; some mammals as the ocelot and the bat stand out as well as some amphibians such as 
green toad, reptiles like snakes (boa, X, coral, etc.) and fish as Guaña. 
 
On the other hand, the inventory process and hierarchy of attractions in the farm has found natural 
attractions such as: high waterfall, low waterfall, streams, Cocaniguas River and remnants of 
primary forest. Cultural attractions are part of the surrounding community environment (i.e. the 
population of Ganaderos Orenses), who shares with visitors the history of the community, their 
skills with wood and seed handicrafts and gastronomy with their welcome dish called “tigrillo”. In 
the evaluation, all were placed in the hierarchy I, covering attractions of less magnitude than the 
higher hierarchies, but are important to complement the heritage tourism in the area. 
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 The opinion survey showed that for most respondents, the experience of visiting the farm was very 
positive, indicating primary adaptations and implementations in: access, trails, restrooms and 
tourist services. Students prefer adventure tourism and recreation, also activities related to practical 
learning and productive enterprises. Teachers and parents are inclined to less physical effort 
activities such as ecotourism. 
 
As part of the assessment of the property, five subsystems (soil, crops, livestock, irrigation / 
humidity and agroforestry) are analyzed; results indicate that the soil is acidic and low in organic 
matter, not suitable for intensive agriculture. Existing crops correspond to vegetables and fruit and 
are distributed in small areas for subsistence. The school has eight head of cattle, so in the lots are 
grass areas. The zone is wet and orchard crops are watered by the rains. The water problem is 
complex, especially in summer. 
  
This thesis concludes that the most appropriate approach for the management and administration of 
the “Sebastian de Benalcázar” estate is the academic sustainable tourism, according to the study of 
the interpretive potential, attractive inventory and vision of the institutional group. The farm is a 
favorable space for environmental understanding. The topography, the configuration of the 
ecosystem, flora and fauna and the cultural environment, reveal what was said. The natural and 
cultural attractions are of Hierarchy I, with merit to be part of tourist routes of greater magnitude. 
 
Tourism in its different modalities is the favorite activity for institutional collective. Thinking 
mainly for students, since “Lot 2” adventure sports as canopy, rappelling, tubing and rope are 
proposed. In order to promote the environmental understanding and a scientific-playful learning, 
the construction of a visitor center arises; this idea emerged from teachers and parents. The site is 
favorable for projects in environmental and biological sciences, such as ornithology, entomology, 
mammalogy, herpetology, geology and general ecology. 
 
Autocad Map of the territory was organized into four lots and areas, as follows: Lot 1:  
administrative area and logistics; Lot 2: farming area and high waterfall; Lot 3: area of the 
viewpoints and Lot 4: camping area, low waterfall and river Cocaniguas. Each batch is 
interconnected by multicircuit interpretive trails. There will be three paths, the first going from the 
house to the highest waterfall; the second house from the viewpoint 1, then to viewpoint 2 until the 
river Cocaniguas; the third path leads from the house to the gazebo 1, then up the steps to the 
western creek, river Cocaniguas and Mirador 2. 
 
By soil characteristics in farm agriculture will be practiced on a small scale with the garden project 
and the organic chemist. Implement composting is the best choice for organic fertilizer and restore 
soil micronutrients. To recover the areas of the forest, reforestation with native exotic timber and 
non-timber species is proposed. 
 
The academic-tourism model is designed on the principles of sustainability, integrity and 
participation. It aims to use natural resources responsibly, without harming the ecosystem and 
future generations of visitors, generating environmental, social and economic development, not 
only at the level of the property, but also locally. Economically, this strategy power self-
management approach before production. 
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9. ANEXOS 
 
 
1)  Participación de los estudiantes del Colegio Benalcázar, que forman parte del proyecto 
Creación, acción y servicio (CAS), para las labores de mantenimiento y desarrollo de la finca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Modelos de composteras a considerar para la finca, según el Proyecto de compostaje 
domiciliario INTI‐Córdoba.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Abierto tipo pila                                                                            Abierto tipo pozo 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
             Semicerrado                                                                                    Cerrado 
 
 
Fuente: Colegio Benalcázar, 2013. 
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3) Atractivos culturales de la zona. Artesanías en madera y semillas. San Miguel de los Bancos, 
parroquia Ganaderos Orenses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Atractivos culturales de la zona. Gastronomía, “tigrillo”. San Miguel de los Bancos, parroquia 
Ganaderos Orenses. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Relieve con pendientes pronunciadas. Finca del Colegio Benalcázar. San Miguel de los Bancos.   
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Haydé Pinos, 2013. 
Fuente: Ecuarte. 
Fuente: Ecuarte 
Fuente: Tradición Ecuador. blogspot 
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6) Río Cocaniguas. Finca del Colegio Benalcázar. San Miguel de los Bancos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Indicador de visibilidad panorámica del paisaje. Finca del Colegio Benalcázar, cantón San 
Miguel de los Bancos.  Neblina a partir de las 15:00h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Ave representativa de la zona: Tucán (Ramphastos ambiguus). Fotografiado el 23 de mayo de 
2013, en la finca del Colegio Benalcázar. San Miguel de los Bancos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Haydé Pinos, 2013. 
Fuente: Haydé Pinos, 2013. 
Fuente: Colegio Benalcázar, 2013. 
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9) Contraste entre las formas y texturas de la naturaleza. Indicador paisajístico de la finca del 
Colegio Benalcázar. San Miguel de los Bancos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) Contraste artificial (medio construido) no significativo con respecto al entorno. Finca del 
Colegio “Sebastián de Benalcázar”. San Miguel de los Bancos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) Fichas de inventario de atractivos de la finca del Colegio “Sebastián de Benalcázar”. San 
Miguel de los Bancos. 
Fuente: Haydé Pinos, 2013. 
 Fuente: Haydé Pinos, 2014. 
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1 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
FINCA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL “SEBASTIÁN DE 
BENALCÁZAR” 
 
1. DATOS GENERALES: 
1.1 ENCUESTADOR: Haydé Pinos                  1.2 Ficha N°: 1 
1.3 NOMBRE DEL SUPERVISOR:                1.4 Fecha: 2013-07-23 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Riachuelos y Cascada baja. 
1.6 CATEGORÍA: Sitios naturales.                   1.7 TIPO: Río       
1.8 SUBTIPO: Cascada. 
 
2. UBICACIÓN: 
2.1 PROVINCIA: Pichincha.   
2.2 CANTÓN: San Miguel de los Bancos.   
2.3PARROQUIA: Ganaderos Orenses. 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 
3.1 NOMBRE DEL POBLADO: Ganaderos Orenses. 
3.2 DISTANCIA (km.): 8 km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 
 
4.1 Altura: 625 m.s.n.m.                             4.2 Temperatura: 15-24°C.  
4.3 Precipitación pluviométrica: 1000 a 3000 mm. anuales. 
 
-Dimensiones: Alto (caída): 8m. ; Ancho: 3m. en la base. 
-Caudal: Riachuelo de curso estrecho que desemboca en el río Cocaniguas. 
-Base: lecho rocoso de poca profundidad. 
-Calidad del agua: No ha sido determinada. Se la aprecia cristalina a simple 
vista; probablemente está contaminada con desechos químicos producto de la 
actividad agropecuaria. 
-Entorno: Se trata de un lugar estrecho dentro de una pequeña quebrada, con 
abundantes arbustos de hojas anchas. Es una ladera.       
-Calidad del suelo: Se trata de un monte de capa vegetal muy delgada, misma 
que depende de la putrefacción de las hojas que caen (descomposición de la 
biomasa). No es adecuado para actividades agropecuarias. 
-Vegetación: Remanentes de bosque nativo de mediana abundancia (guayacán, 
tangaré, palma de cera). 
 
4.4 USOS (Simbolismo) 
-La visita a la cascada es parte de un recorrido de aventura. 
-Permite el contacto directo con la naturaleza.  
-Refresca la caminata de los visitantes. 
-Se sigue el curso del agua desde el río Cocaniguas en ascenso; lo cual vuelve 
interesante la ruta porque genera expectativa de lo que se observará al llegar. 
-Por las características del paisaje, tiene un amplio potencial para deportes de 
aventura como el rapel. 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 ALTERADO        5.2 NO ALTERADO            5.3 CONSERVADO  
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5.4 DETERIORADO                5.5 EN PROCESO DE DETERIORO                              
5.6 CAUSAS: No existe penetración humana constante, ni paso de ganado; 
presencia humana ocasional y solo de turistas, fin para el cual se mantiene el 
lugar. 
 
6. ENTORNO 
6.1 CONSERVADO                      6.2 EN PROCESO DE DETERIORO        
6.3 DETERIORADO          
6.4 CAUSAS: Es un entorno muy poco visitado, donde se constata hasta cierto 
punto, la ausencia de la acción humana. Al salir del lecho de la quebrada, ya son 
zonas intervenidas de pastizales. 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
 
TIPO SUBTIPO ESTADO 
DE LAS 
VÍAS 
 
 
TEMPORALIDAD 
DE 
ACCESO 
TERRESTRE Asfaltado 
Lastrado 
Empedrado 
Sendero  
Bueno  
Regular  
Malo  
 
Días 
al año 
365 
Días 
al mes 
30 
Horas 
al día 
8h00 a 
17h00  
   
 
 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS 
 
ALOJAMIENTO - Dos cabañas estudiantiles, una 
para varones y otra para mujeres. 
Cada cabaña está equipada con 24 
literas dobles (48 camas). 
- Dos cabañas para profesores. Cada 
una cuenta con dos literas (4 
camas). 
ALIMENTACIÓN - Un comedor con capacidad para 
50 personas. 
ESPACIMIENTO - Una cancha de volley. 
COMUNICACIONES - Se dispone de línea telefónica 
convencional y celular (señal de 
operadora Claro). 
       
Observaciones: Todas estas facilidades turísticas están dentro de la finca, a 7m. 
del ingreso principal. 
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 AGUA  
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POTABLE        ENTUBADA               TRATADA                DE POZO  
OTROS 
 
9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 
SISTEMA INTERCONECTADO       GENERADOR        NO EXISTE  
OTROS 
             
9.3 ALCANTARILLADO 
RED PÚBLICA     POZO CIEGO     POZO SÉPTICO       NO EXISTE  
OTROS       
 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 - Río Cocaniguas: A 250 m.   
 - Cascada alta: A 740 m. 
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F. 
 
 
  
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
Institucional 
LOCAL         
PROVINCIAL 
NACIONAL 
INTERNACIONAL 
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2 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
FINCA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL “SEBASTIÁN DE 
BENALCÁZAR” 
 
1. DATOS GENERALES: 
1.1 ENCUESTADOR: Haydé Pinos                   1.2 Ficha N°: 2 
1.3 NOMBRE DEL SUPERVISOR:                 1.4 Fecha: 2013-07-27 
31.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada alta. 
1.6 CATEGORÍA: Sitios naturales.                               1.7 TIPO: Río     
1.8 SUBTIPO: Cascada. 
2. UBICACIÓN: 
2.1 PROVINCIA: Pichincha.   
2.2 CANTÓN: San Miguel de los Bancos.   
2.3PARROQUIA: Ganaderos Orenses. 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 
3.1 NOMBRE DEL POBLADO: Ganaderos Orenses.                   
3.2 DISTANCIA (km.): 8 km. 
 
 
 
 
 
V. 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 
4.1 Altura: 690 m.s.n.m.                             4.2 Temperatura: 15-24°C.     
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4.3 Precipitación pluviométrica: 1000 a 3000 mm. anuales. 
-Dimensiones: Alto (caída): 10m.; Ancho: 3m. 
-Calidad del agua: Aparentemente cristalina. No se conoce a detalle pero se ha 
indicado que el agua está contaminada por los desechos generados por la 
actividad agropecuaria de las fincas. 
-Caudal: Mediano y en verano es bajo. Riachuelo de curso estrecho que 
desemboca en el río Cocaniguas. 
-Lecho del río: Al fondo de una quebrada, cuya profundidad aproximada es de 
30m. 
-Entorno: Abundante cobertura boscosa en todos los estratos, desde las 
herbáceas hasta los árboles de dosel. Es una quebrada profunda. 
-Vegetación: Mayor presencia de árboles nativos 
-Calidad del Suelo: No apto para actividades agropecuarias. Suelo mantenido 
por la descomposición de la biomasa. 
 
4.4 USOS (Simbolismo) 
-La visita a la cascada es parte de un recorrido de aventura. 
-Permite el contacto directo con la naturaleza. 
-Refresca la caminata de los visitantes. 
-Por las características del paisaje, tiene un amplio potencial para deportes de 
aventura como el rapel. 
               
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 ALTERADO        5.2 NO ALTERADO            5.3 CONSERVADO 5.4 
DETERIORADO               5.5 EN PROCESO DE DETERIORO                           
5.6 CAUSAS: Acceso complicado debido a la pendiente y a la abundante 
vegetación. Se planea construir un sendero de acceso. 
 
6. ENTORNO 
6.1 CONSERVADO                      6.2 EN PROCESO DE DETERIORO  
6.3 DETERIORADO       
6.4 CAUSAS: Al ser un terreno tan escarpado y tan profundo, se ha dificultado 
el acceso, lo cual ha evitado la alteración del entorno, que por su potencial 
turístico debe ser conservado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE 
LAS VÍAS 
 
 
TEMPORALIDAD 
DE 
ACCESO 
TERRESTRE Asfaltado 
Lastrado 
Empedrado 
Sendero  
Bueno  
Regular  
Malo  
 
Días 
al año 
365 
Días 
al mes 
30 
Horas 
al día 
8h00 
a.m.-
17h00 
p.m. 
 
ACUÁTICO    
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS 
 
ALOJAMIENTO - Dos cabañas estudiantiles, una 
para varones y otra para mujeres. 
Cada cabaña está equipada con 24 
literas dobles (48 camas). 
- Dos cabañas para profesores. Cada 
una cuenta con dos literas (4 
camas). 
ALIMENTACIÓN - Un comedor con capacidad para 
50 personas. 
ESPACIMIENTO - Una cancha de volley 
 
. 
COMUNICACIONES - Se dispone de línea telefónica 
convencional y celular (señal de 
operadora Claro). 
                   
Observaciones: Todas estas facilidades turísticas están dentro de la finca, a 7m. 
del ingreso principal. 
 
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 AGUA  
POTABLE            ENTUBADA            TRATADA               DE POZO  
OTROS 
 
9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 
SISTEMA INTERCONECTADO       GENERADOR        NO EXISTE  
OTROS 
             
9.3 ALCANTARILLADO 
RED PÚBLICA     POZO CIEGO     POZO SÉPTICO       NO EXISTE  
OTROS       
 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 
-Bosque del arroyo superior (inicio): 325 m. hacia el sur. 
-Bosque de la cañada este (inicio): 250 m. hacia el sur. 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
FINCA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL “SEBASTIÁN DE 
BENALCÁZAR” 
 
1. DATOS GENERALES: 
1.1 ENCUESTADOR: Haydé Pinos                  1.2 Ficha N°: 3 
1.3 NOMBRE DEL SUPERVISOR:                1.4 Fecha: 2013-08-03 
31.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Río Cocaniguas. 
1.6 CATEGORÍA: Sitios naturales.                              1.7 TIPO: Río             
1.8 SUBTIPO: Rápido, meandro, vado, rivera, remanso. 
 
2. UBICACIÓN: 
2.1 PROVINCIA: Pichincha.   
2.2 CANTÓN: San Miguel de los Bancos.   
2.3PARROQUIA: Ganaderos Orenses. 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 
3.1 NOMBRE DEL POBLADO: Ganaderos Orenses.      
3.2 DISTANCIA (km.): 8  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 
4.1 Altura: 565 m.s.n.m.                             4.2 Temperatura: 15-24°C.     
4.3 Precipitación pluviométrica: 1000 a 3000 mm. anuales. 
 
-Longitud del río (tramo que atraviesa por la finca): 590 m. Ancho: 20 a 
50m.  
-Profundidad: Variable, de 0.50 a 2m. aproximadamente. 
-Turbidez: Es mayor en invierno, con mucho sedimento (río café). En verano el 
río es cristalino, poca turbidez (tonalidad turquesa). 
-Partes del río: A lo largo de su curso por la finca, el río presenta los siguientes 
elementos: rápidos (en cauces estrechos de rocas), meandro (en cauces anchos 
con rivera, vado (zonas bajas y arenosas), riveras (de dos tipos: rocosas y 
arenosas; las rocosas presentan muchos signos de erosión provocada por el agua 
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lo cual ha generado estructuras geológicas visibles como pizarras, granitos y 
andesitas). 
-Entorno: La ribera sur del río presenta un bosque secundario poco intervenido 
pero muy atractivo. Pese a no ser parte de la finca, atrae la rivera rocosa de gran 
pendiente que se ubica al otro lado del río. 
-Red fluvial: El río pertenece a la red fluvial del río Esmeraldas, luego de 
desembocar en el río Mulaute y Blanco. 
 
 
 
4.4 USOS (Simbolismo) 
-Pesca (especies: guaña, trucha, preñadilla, carpa, guanchiche). 
- Natación (verano). 
- Si se la trata puede usarse para consumo humano 
- Potencial para deportes acuáticos de aventura (rafting, tubing) 
- Las estructuras geológicas visibles que se forman en las riveras propician los 
estudios paleontológicos.  
                  
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 ALTERADO           5.2 NO ALTERADO         5.3 CONSERVADO  5.4 
DETERIORADO    5.5 EN PROCESO DE DETERIORO                            
5.6 CAUSAS: Actividad agropecuaria y flujos de aguas servidas de la 
comunidad. 
              
6. ENTORNO 
6.1 CONSERVADO                     6.2 EN PROCESO DE DETERIORO  
6.3 DETERIORADO          
6.4 CAUSAS: Intención de aprovechamiento turístico sostenible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS 
 
 
TEMPORALIDAD 
DE 
ACCESO 
TERRESTRE Asfaltado 
Lastrado 
Empedrado 
Sendero  
Bueno  
Regular  
Malo  
 
Días 
al año 
365 
Días 
al mes 
30 
  
Horas 
al día 
8h00 
a.m.-
17h00 
p.m. 
 
ACUÁTICO    
AÉREO    
 
 
 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS 
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ALOJAMIENTO - Dos cabañas estudiantiles, una 
para varones y otra para mujeres. 
Cada cabaña está equipada con 24 
literas dobles (48 camas). 
- Dos cabañas para profesores. Cada 
una cuenta con dos literas (4 
camas). 
ALIMENTACIÓN - Un comedor con capacidad para 
50 personas. 
ESPACIMIENTO - Una cancha de volley. 
COMUNICACIONES - Se dispone de línea telefónica 
convencional y celular (señal de 
operadora Claro). 
                   
Observaciones: Todas estas facilidades turísticas están dentro de la finca, a 7m. 
del ingreso principal. 
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 AGUA  
POTABLE         ENTUBADA               TRATADA              DE POZO  
OTROS 
 
9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 
SISTEMA INTERCONECTADO       GENERADOR        NO EXISTE  
OTROS 
             
9.3 ALCANTARILLADO 
RED PÚBLICA      POZO CIEGO      POZO SÉPTICO     NO EXISTE  
OTROS       
 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 
 -Cascada Baja: 250m. hacia el norte. 
 - Bosque de la ribera norte del Río Cocaniguas: 80m. hacia el norte. 
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LOCAL         
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4 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
FINCA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL “SEBASTIÁN DE 
BENALCÁZAR” 
 
1. DATOS GENERALES: 
1.1 ENCUESTADOR: Haydé Pinos                  1.2 Ficha N°: 4 
1.3 NOMBRE DEL SUPERVISOR:                1.4 Fecha: 2013-08-25 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Remanentes de bosques nativos en la finca 
y sus alrededores. 
1.6 CATEGORÍA: Sitios naturales.                1.7 TIPO: Bosques.     1.8 
SUBTIPO: Bosque húmedo subtropical.                                                                                                                 
 
2. UBICACIÓN: 
2.1 PROVINCIA: Pichincha.   
2.2 CANTÓN: San Miguel de los Bancos.   
2.3PARROQUIA: Ganaderos Orenses. 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 
3.1 NOMBRE DEL POBLADO: Ganaderos Orenses.                
3.2 DISTANCIA (km.): 8 km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 
4.1 Altura: 715 a 570  m.s.n.m.                             4.2 Temperatura: 15-24°C     
4.3 Precipitación pluviométrica: 1000 a 3000 mm. anuales. 
 
Se puede divisar cuatro grupos boscosos dentro de los linderos de la finca y uno 
frente a ella: 
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-Bosque de la cañada Este: Se ubica desde la parte alta de la finca (715m.s.n.m), 
siguiendo el curso del riachuelo hasta desembocar en el río Cocaniguas 
(570m.s.n.m). 
- Bosque de la ribera norte del río Cocaniguas: Este bosque limita con la 
propiedad en el frente sur. Presenta gran atractivo para la observación del 
ecosistema que se encuentra conservado. 
-Bosques de los arroyos (superior e inferior). 
-Bosque de la ribera sur del río Cocaniguas: (no pertenece a la finca) es muy 
poco intervenido debido a su pronunciada pendiente (570-650 m.s.n.m). 
 
-En general se trata de remanentes de bosques nativos, típicos del ecosistema 
lluvioso subtropical nublado, combinados con secundarios. 
 - Sus áreas se han reducido por el avance de pastizales en el terreno. 
 - Se conservan en torno al riachuelo o al propio río. 
 - Predomina la vegetación de los estratos bajos; herbáceas y sotobosque, 
además de algunos árboles nativos en el estrato alto, con predominio de las 
palmas de los géneros Phytelaphas, Ceroxylum y Bactris. 
  
4.4 USOS (Simbolismo) 
- Antes: Madera (bosques usados para extraer madera de buena calidad para los 
aserraderos). Caza (armadillo, guanta, entre otros). 
- Actual: Avistamiento de aves (quindes, tangaras, tucanes, gavilanes), 
apreciación estética e investigación científica; estudios ornitológicos, 
entomológicos, etnobotánicos; ecoturismo, fotografía. 
      
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 ALTERADO          5.2 NO ALTERADO          5.3 CONSERVADO  
5.4 DETERIORADO   5.5 EN PROCESO DE DETERIORO                            
5.6 CAUSAS: Intervención humana: extracción de madera, actividad agrícola y 
ganadera. 
 
6. ENTORNO 
6.1 CONSERVADO                6.2 EN PROCESO DE DETERIORO  
6.3 DETERIORADO               6.4 OTRO: Medianamente conservado. 
6.4 CAUSAS: Actividad agropecuaria.      
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 7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE 
LAS VÍAS 
 
 
TEMPORALIDAD 
DE 
ACCESO 
TERRESTRE Asfaltado 
Lastrado 
Empedrado 
Sendero  
Bueno  
Regular  
Malo  
 
Días 
al año 
365 
Días 
al mes 
30 
Horas 
al día 
8h00 
a.m.-
17h00 
p.m. 
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS 
 
ALOJAMIENTO - Dos cabañas estudiantiles, una 
para varones y otra para mujeres. 
Cada cabaña está equipada con 24 
literas dobles (48 camas). 
 
- Dos cabañas para profesores. Cada 
una cuenta con dos literas (4 
camas). 
ALIMENTACIÓN - Un comedor con capacidad para 
50 personas. 
ESPACIMIENTO - Una cancha de volley. 
COMUNICACIONES - Se dispone de línea telefónica 
convencional y celular (señal de 
operadora Claro). 
                   
Observaciones: Todas estas facilidades turísticas están dentro de la finca, a 7m. 
del ingreso principal. 
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 AGUA  
POTABLE             ENTUBADA            TRATADA            DE POZO  
OTROS 
 
9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 
SISTEMA INTERCONECTADO     GENERADOR          NO EXISTE  
OTROS 
             
9.3 ALCANTARILLADO 
RED PÚBLICA        POZO CIEGO    POZO SÉPTICO     NO EXISTE  
OTROS       
 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 - Bosque de la cañada este – Cascada alta: 250 m.  
 - Bosque de la rivera norte del río Cocaniguas – Cascada baja: 200 m. 
 - Bosque del arroyo superior - Cascada alta: 420 m. 
 - Bosque del arroyo inferior – Cascada baja: 138 m. 
 - Bosque de la ribera sur del río Cocaniguas – Río Cocaniguas: de 20 a 38 m. 
del borde del otro lado del río. 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
Institucional 
LOCAL         
PROVINCIAL 
NACIONAL 
INTERNACIONAL 
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
FINCA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL “SEBASTIÁN DE 
BENALCÁZAR” 
 
1. DATOS GENERALES: 
1.1 ENCUESTADOR: Haydé Pinos.                1.2 Ficha N°: 5 
1.3 NOMBRE DEL SUPERVISOR:               1.4 Fecha: 2013-10-15 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Historia de la conformación de la 
comunidad Ganaderos Orenses. 
1.6 CATEGORÍA: Manifestaciones culturales.  
1.7 TIPO: Etnográfico.                   1.8 SUBTIPO:   Tradiciones orales. 
2. UBICACIÓN: 
2.1 PROVINCIA: Pichincha.         2.2 CANTÓN: San Miguel de los Bancos.                                      
2.3PARROQUIA: Ganaderos Orenses. 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 
3.1 NOMBRE DEL POBLADO: San Miguel de los Bancos.        
3.2 DISTANCIA (km.): 12 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ENTORNO DEL 
ATRACTIVO: 
4.1 Altura: 580 a 735 m.s.n.m.                   4.2 Temperatura: 15-24°C.     
4.3 Precipitación pluviométrica: 1000 a 3000 mm. anuales. 
 
4.4 DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 
 
-Transmisor del atractivo: Miembros de la comunidad Ganaderos Orenses, 
que brindan servicios de apoyo a los visitantes de la finca del Colegio 
Benalcázar. 
-Receptor del atractivo: Comunidad educativa del Colegio Benalcázar. 
-Duración: aproximadamente diez minutos.            
-Ejecución: en momentos cuando se encuentre el grupo reunido, puede ser 
durante la sobremesa o en el ingreso a la finca, como una introducción del 
sector. 
-Contenido: Tras la intensa sequía que azotó a las Provincias de El Oro y Loja 
en 1967, sus habitantes tuvieron la forzosa necesidad de buscar nuevas tierras. 
Los veinte fundadores de la comunidad necesitaron tres días para llegar a las 
tierras que actualmente ocupan, primero se trasladaron en barco desde el 
Puerto Bolívar en El Oro hasta Guayaquil, en carro hasta Santo Domingo y 
seguidamente a pie por paisajes selváticos, enfrentando las inclemencias del 
clima y los riesgos de la naturaleza silvestre. Atravesaron ríos muy torrentosos 
como el Mulaute, utilizando balsas hechas por ellos mismos.  
A los fundadores se les adjudicó 2.264 hectáreas con lotes de 100 hectáreas 
para cada uno, pero se debía talar el 50% del bosque para tener derecho al 
título de propiedad. Así, fueron tomando el espacio que ahora ocupan, con 
esfuerzo y organización, en medio del dilema de tener un pedazo de tierra a 
costa del sacrificio de la naturaleza. Con el pasar del tiempo construyeron una 
casa comunal llamada “Pascana”, donde planificaban el desarrollo de la zona. 
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Su primera adquisición como comunidad fue un caballo que se utilizaba para 
transportar las compras (principalmente alimentos) que se hacían cada quince 
días. Su actividad económica preponderante es la ganadería en todas sus 
posibilidades. 
                  
4.5 USOS (Simbolísmo) 
-Rescate de la identidad local, revalorización de los procesos de lucha 
comunitaria, demostración de empoderamiento comunitario, armonización de 
la actividad turística. 
                   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 ALTERADO            5.2 NO ALTERADO        5.3 CONSERVADO  5.4 
DETERIORADO         5.5 EN PROCESO DE DETERIORO                            
5.6 CAUSAS: Tradición oral que se transmite de generación en generación. 
Se ha convertido en un elemento interesante para el conocimiento de los 
visitantes. 
 
6. ENTORNO  
6.1 CONSERVADO                     6.2 EN PROCESO DE DETERIORO  
6.3 DETERIORADO                    6.4 OTRO 
6.4 CAUSAS: Finalidad de aprovechamiento del lugar para el turismo y la 
conservación. 
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 7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE 
LAS VÍAS 
 
 
TEMPORALIDAD 
DE 
ACCESO 
TERRESTRE Asfaltado 
Lastrado 
Empedrado 
Sendero  
Bueno  
Regular  
Malo  
 
Días 
al año 
365 
Días 
al mes 
30 
Horas 
al día 
8h00 
a.m.-
17h00 
p.m. 
 
 
 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS 
 
ALOJAMIENTO - Dos cabañas estudiantiles, una 
para varones y otra para mujeres. 
Cada cabaña está equipada con 24 
literas dobles (48 camas). 
- Dos cabañas para profesores. 
Cada una cuenta con dos literas (4 
camas). 
ALIMENTACIÓN - Un comedor con capacidad para 
50 personas. 
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ESPACIMIENTO - Una cancha de volley. 
 
 
COMUNICACIONES - Se dispone de línea telefónica 
convencional y celular (señal de 
operadora Claro). 
 
Observaciones: Todas estas facilidades turísticas están dentro de la finca, a 
7m. del ingreso principal indicado. Es allí donde los miembros comunitarios 
relatan su historia. 
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 AGUA  
POTABLE        ENTUBADA            TRATADA                  DE POZO  
9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 
SISTEMA INTERCONECTADO      GENERADOR         NO EXISTE  
9.3 ALCANTARILLADO 
RED PÚBLICA        POZO CIEGO        POZO SÉPTICO       
NO EXISTE             OTROS       
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS (Sector Ganaderos 
Orenses, a 8km. de la finca y a 12 km. de San Miguel de los Bancos). 
- Naturales: atractivos de la finca (bosques, cascadas, río). 
-Culturales: gastronomía típica (Tigrillo); artesanías en madera y semillas. 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
Institucional 
LOCAL         
PROVINCIAL 
NACIONAL 
INTERNACIONAL 
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
FINCA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL “SEBASTIÁN DE 
BENALCÁZAR” 
 
1. DATOS GENERALES: 
1.1 ENCUESTADOR: Haydé Pinos                   1.2 Ficha N°: 6 
1.3 NOMBRE DEL SUPERVISOR:                 1.4 Fecha: 2013-10-29 
31.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Artesanías en madera y semillas. 
1.6 CATEGORÍA: Manifestaciones culturales.   
1.7 TIPO: Etnográfico.                                  1.8 SUBTIPO: Artesanías. 
 
2. UBICACIÓN: 
2.1 PROVINCIA: Pichincha.    
2.2 CANTÓN: San Miguel de los Bancos.   
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 2.3PARROQUIA: Ganaderos Orenses. 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 
3.1 NOMBRE DEL POBLADO: San Miguel de los Bancos.          
3.2 DISTANCIA (km.): 12 km.                 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ENTORNO DEL ATRACTIVO: 
4.1 Altura: 580 a 735 m.s.n.m.                    4.2 Temperatura: 15-24°C.     
4.3 Precipitación pluviométrica: 1000 a 3000 mm. anuales. 
                
4.4 DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 
 
- Actividad alternativa a la ganadería típica de la zona. 
- La practican hombres y sobre todo mujeres de entre los 30 y 60 años de edad. 
- La mayoría de pobladores lo hacen por distracción y entretenimiento, aunque 
cada vez incrementan las expectativas por comercializar  las artesanías. 
-Las maderas preferidas son: el bambú, la tagua, la chonta y semillas como la 
"pepa de San Pedro". 
-Los objetos creados principalmente son: aretes, collares y pulseras. 
-Tanto la madera como las semillas que se utilizan, provienen de árboles que por 
causas naturales han culminado su ciclo de vida. 
-A manera de turismo comunitario se ha planteado la realización de 
exposiciones de artesanías en la finca del colegio, con la participación de la 
comunidad educativa. 
 
4.5 USOS (Simbolísmo) 
-Replanteamiento de una fuente económica alternativa para la comunidad.         
-Actividad atractiva para el turismo. 
-Aprovechamiento de los elementos naturales sin generar impacto negativo. 
 
 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 ALTERADO         5.2 NO ALTERADO            5.3 CONSERVADO  
5.4 DETERIORADO  5.5 EN PROCESO DE DETERIORO                            
5.6 CAUSAS: Actividad que atrae a un sector con expectativas económicas 
importantes para la comunidad, el turismo. 
 
6. ENTORNO  
6.1 CONSERVADO                      6.2 EN PROCESO DE DETERIORO  
6.3 DETERIORADO                     6.4 OTRO 
6.4 CAUSAS: Finalidad de aprovechamiento del lugar para el turismo y la 
conservación. 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE 
LAS VÍAS 
 
 
TEMPORALIDAD 
DE 
ACCESO 
TERRESTRE Asfaltado 
(Carretera 
principal, 
Panamericana 
norte). 
Lastrado 
(Acceso de 
tercer orden, 
desde 
Ganaderos 
hasta la 
finca). 
Empedrado 
Sendero  
Bueno  
Regular  
Malo  
 
Días 
al año 
365 
Días 
al mes 
30 
Horas 
al día 
8h00 
a.m.-
17h00 
p.m. 
 
 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS 
 
ALOJAMIENTO - Dos cabañas estudiantiles, una 
para varones y otra para mujeres. 
Cada cabaña está equipada con 24 
literas dobles (48 camas). 
- Dos cabañas para profesores. Cada 
una cuenta con dos literas (4 
camas). 
ALIMENTACIÓN - Un comedor con capacidad para 
50 personas. 
ESPACIMIENTO - Una cancha de volley. 
COMUNICACIONES - Se dispone de línea telefónica 
convencional y celular (señal de 
operadora Claro). 
 
Observaciones: Todas estas facilidades turísticas están dentro de la finca, a 7m. 
del ingreso principal indicado. 
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 AGUA  
POTABLE            ENTUBADA             TRATADA               DE POZO  
OTROS 
 
9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 
SISTEMA INTERCONECTADO       GENERADOR        NO EXISTE  
OTROS 
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9.3 ALCANTARILLADO 
RED PÚBLICA      POZO CIEGO     POZO SÉPTICO       NO EXISTE  
OTROS       
 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS (Sector Ganaderos 
Orenses, a 8km. de la finca y a 12 km. de San Miguel de los Bancos). 
 
- Naturales: atractivos de la finca (bosques, cascadas, río). 
-Culturales: gastronomía típica (Tigrillo).     
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
Institucional 
 
LOCAL         
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7 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
FINCA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL “SEBASTIÁN DE 
BENALCÁZAR” 
 
1. DATOS GENERALES: 
1.1 ENCUESTADOR: Haydé Pinos                  1.2 Ficha N°: 7 
1.3 NOMBRE DEL SUPERVISOR:                1.4 Fecha: 2013-11-17 
31.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Plato típico “tigrillo”. 
1.6 CATEGORÍA: Manifestaciones culturales.    
 1.7 TIPO: Acontecimientos Programados.    SUBTIPO: Gastronomía.                                                                
 
2. UBICACIÓN: 
2.1 PROVINCIA: Pichincha.  
2.2 CANTÓN: San Miguel de los Bancos.   
2.3PARROQUIA: Ganaderos Orenses. 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 
3.1 NOMBRE DEL POBLADO: San Miguel de los Bancos.         
3.2 DISTANCIA (km.): 12 km.        
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ENTORNO DEL ATRACTIVO: 
4.1 Altura: 580 a 735 m.s.n.m.                              4.2 Temperatura: 15-24°C     
4.3 Precipitación pluviométrica: 1000 a 3000 mm. anuales. 
       
4.4 DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 
 
-El “Tigrillo” es un plato típico de Zaruma, Provincia de El Oro.  La comunidad 
Ganaderos Orenses, actualmente residentes en San Miguel de los Bancos, migró 
de dicha provincia en 1967. 
-El plato tiene esta denominación debido a los colores que presenta, una vez 
listo para ser servido. 
-En el noroccidente de Pichincha el plato es muy conocido y es uno de los  
preferidos. 
-La receta para preparar el “tigrillo” es muy sencilla: Se pone a cocinar en agua 
con sal los plátanos verdes pelados y cortados hasta que se tornen amarillos. 
Luego se aplasta los plátanos. Aparte se prepara un refrito con cebolla y 
mantequilla, se lo mezcla con huevo revuelto y queso. Toda la mezcla anterior 
se la une al majado de verde y se sirve el plato con una taza de café caliente. 
-Es común servirlo en el desayuno, pero algunos lo prefieren en la cena. 
          
 
4.5 USOS (Simbolísmo) 
-Los miembros comunitarios que brindan servicios de apoyo a los visitantes de 
la finca del Colegio Benalcázar, preparan para los desayunos este plato que se 
ha convertido en un atractivo muy solicitado por la institución. 
-Es una opción gastronómica que permite el rescate de la identidad de la cultura 
original de los Ganaderos Orenses. 
 
  
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 ALTERADO          5.2 NO ALTERADO          5.3 CONSERVADO  
5.4 DETERIORADO   5.5 EN PROCESO DE DETERIORO                            
5.6 CAUSAS: El plato se ha convertido en un gran atractivo turístico, razón por 
la cual se conserva esta tradición que vino con los migrantes de El Oro. 
 
 
6. ENTORNO  
6.1 CONSERVADO                      6.2 EN PROCESO DE DETERIORO  
6.3 DETERIORADO                     6.4 OTRO  
6.4 CAUSAS: Finalidad de aprovechamiento turístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE 
LAS VÍAS 
 
 
TEMPORALIDAD 
DE 
ACCESO 
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A 
P 
O 
Y 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERRESTRE Asfaltado 
(Carretera 
principal, 
Panamericana 
norte). 
Lastrado 
(Acceso de 
tercer orden, 
desde 
Ganaderos 
hasta la 
finca). 
Empedrado 
Sendero  
Bueno  
Regular  
Malo  
 
Días 
al año 
365 
Días 
al mes 
30 
Horas 
al día 
8h00 
a.m.-
17h00 
p.m. 
 
 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS 
 
ALOJAMIENTO - Dos cabañas estudiantiles, una 
para varones y otra para mujeres. 
Cada cabaña está equipada con 24 
literas dobles (48 camas). 
- Dos cabañas para profesores. Cada 
una cuenta con dos literas (4 
camas). 
ALIMENTACIÓN - Un comedor con capacidad para 
50 personas. 
ESPACIMIENTO - Una cancha de volley. 
COMUNICACIONES - Se dispone de línea telefónica 
convencional y celular (señal de 
operadora Claro). 
                   
Observaciones: Todas estas facilidades turísticas están dentro de la finca, a 7m. 
del ingreso principal. 
 
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 AGUA  
POTABLE          ENTUBADA           TRATADA                  DE POZO  
OTROS 
 
9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 
SISTEMA INTERCONECTADO        GENERADOR        NO EXISTE  
OTROS 
             
9.3 ALCANTARILLADO 
RED PÚBLICA      POZO CIEGO     POZO SÉPTICO      NO EXISTE  
OTROS       
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10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS (Sector Ganaderos 
Orenses, a 8km. de la finca y a 12 km. de San Miguel de los Bancos). 
 
- Naturales: atractivos de la finca (bosques, cascadas, río). 
-Culturales: Artesanías en madera y semillas.             
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
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16) REQUERIMIENTOS AGROECOLÓGICOS DE LOS CULTIVOS A 
IMPLEMENTARSE EN LA FINCA DEL COLEGIO BENALCÁZAR 
 
 
ESPECIES DEL HUERTO ORGÁNICO 
 
►Fréjol (Phaseolus vulgaris) 
Altitud: 0-2400 m (Crispín y Miranda, 1978; Lépiz, 1983). 500 ñ 1000 m (Benacchio, 
1982).  
Precipitación (Agua): 1000 a 1500 mm; lluvias durante la floración provocan caídas de 
flor (SEP, 1990). Requiere de 350 a 400 mm durante el ciclo y prospera en regiones 
con precipitación anual entre 600 y 2000 mm.  
Humedad ambiental: Esta especie requiere una atmósfera moderadamente húmeda y 
es afectada por una atmósfera excesivamente seca y cálida (Benacchio, 1982).  
Temperatura: El rango térmico para crecimiento es de 2 a 27ºC, con un óptimo de 
18ºC (FAO, 1994). El rango térmico para desarrollo es de 10 a 27º C, con un óptimo 
de 15 a 20ºC (Doorembos y Kassam, 1979).  
Suelos: Los suelos óptimos son los de texturas ligeras como los franco-arcillosos y 
franco-arenosos; en tanto que los suelos pesados de tipo barrial son un poco menos 
productivos (Navarro, 1983).  
 
►Yuca  (Manihot esculenta) 
Temperatura: Los rendimientos máximos se obtienen en un rango de temperatura entre 25-29º C, 
siempre que haya humedad disponible suficiente en el periodo de crecimiento. Aunque puede 
tolerar el rango 16-38º C. Por debajo de los 16º C el crecimiento se detiene. 
Luminosidad y fotoperiodo: La yuca crece y florece bien en condiciones de plena luz, siendo un 
factor importante de cara al rendimiento de la planta. La longitud del día afecta a varios procesos 
fisiológicos de la planta. Es una planta típica de fotoperiodo corto: 10-12 horas de luz, propio de las 
regiones tropicales. 
Suelo: No es un cultivo exigente en cuanto a suelo, se da desde en suelos muy pobres en elementos 
nutritivos hasta en aquellos con una alta fertilidad. Preferiblemente los suelos han de tener 
un pH ligeramente ácido, entre 6 y 7, con una cierta cantidad de materia orgánica y han se ser 
sueltos, porosos y friables, evitando suelos con excesos de agua o desérticos. 
 
► Maíz (Zea mays) 
Clima: Templado, tropical y subtropical 
Requerimientos Climáticos: Cultivos de clima cálido y humedad adecuada; el cultivo es sensible 
a bajas temperaturas y a las heladas 
Radiación: 500 – 600 cal/ cm2/ día 
Días de crecimiento de grado: 2700 para  un cultivo de 130 días 
Precipitación: 600 a 800 mm/ al año 
Humedad Relativa: 50 a 80% 
Temperatura Base: 10 ºC.  
Temperatura óptima para: germinación 18 – 20 ºC; para crecimiento por día, 25 – 33 ºC y por la 
noche 17 – 23 ºC. 
 
►Papa china (Colocasia esculenta)  
Requerimientos climáticos: La “papa china” es una planta exigente en temperatura, 
25-30°C, y precipitaciones entre 1800 a 2500 mm, bien distribuida, se adapta muy 
bien a suelos con pH entre 4,5 y 6,0. Existen variedades que se cultivan bajo 
inundación y también en suelos bien drenados; los demasiado pesados no permiten la 
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emergencia de las plantas ni el desarrollo de los cormos; no es exigente en fertilidad 
del suelo, pero responde a la aplicación de fertilizantes. 
 
►Suquini (Cucurbita pepo) 
Requerimientos Edafoclimáticos 
Temperatura: aunque el grado de temperatura para el cultivo no siempre coincide en 
las distintas etapas de crecimiento y desarrollo del cultivo, se puede considerar como 
óptimo un rango de 20-32°C. 
Humedad relativa del aire: debe de existir un balance adecuado entre la humedad del 
aire y la del suelo, debido a que si son deficientes, se presentan los síntomas de frutos 
deformados y el crecimiento y desarrollo de las plantas se altera.  
Humedad del suelo: el cultivo de calabacín es muy exigente a un balance de humedad 
del suelo, ya que demanda mucha agua para un buen crecimiento y desarrollo, por lo 
que es recomendable que la humedad del suelo este entre un 70 y 80% de capacidad 
de campo. 
Luz: este cultivo es muy exigente a la luminosidad, por lo que una mayor insolación 
repercutirá directamente en un aumento de la cosecha. 
Suelo: es poco exigente en suelo, adaptándose con facilidad a todo tipo de suelos, 
aunque no es menos cierto, que expresa un mejor crecimiento y desarrollo en suelos 
franco arenoso, profundos, y bien drenados.PH: los valores de pH óptimos oscilan 
entre 5,6 y 6,8 (suelos ligeramente ácidos). 
 
►Pimiento (Capsicum annum L.) 
Requerimientos Edafoclimáticos.  
El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es fundamental para 
el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se encuentran estrechamente 
relacionados y la actuación sobre uno de estos incide sobre el resto.  
Temperatura. Es una planta exigente en temperatura (más que el tomate y menos que 
la berenjena.  
Temperaturas críticas para pimiento en las distintas fases de desarrollo  
                                                         ÓPTIMA                       MÍNIMA                       
MÁXIMA  
Germinación                                      20-25°C                           13°C                              
40°C  
Floración y fructificación             26-28°C (día)               18-20°C (noche)               18 – 
35°C 
Las bajas temperaturas también inducen la formación de frutos de menor tamaño, 
que pueden presentar deformaciones. 
Luminosidad: Es una planta muy exigente en luminosidad, sobre todo en los primeros 
estados de desarrollo y durante la floración. Necesita mucha luz. Plántalos a pleno sol.  
Suelo: Requiere suelos profundos, sueltos, ricos y con buen drenaje.  
 
►Tomate (Solanum lycopersicum) 
Rango altitudinal óptimo: De 0 a 2,300 m.s.n.m. 
Rango óptimo de temperatura promedio: De 21 a 32°C. Temperaturas afuera de este 
rango provocan aborto de flores. Una variación diurna de 5.6°C es deseable. 
Condiciones óptimas de suelo: Suelos de cualquier clase textural, pero bien drenados; 
ricos en materia orgánica son buenos, pero un exceso de N puede causar crecimiento 
excesivo y "fruto hueco". El pH óptimo está entre 5.5 y 6.8.  
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Exigencia de agua: Requiere de 400 a 450 mm de agua durante el ciclo; suelo húmedo, 
pero no en exceso, para no favorecer las enfermedades. 
Profundidad del sistema radicular: Las raíces del tomate pueden alcanzar más de 1.0 m 
de profundidad, pero el 90% está hasta unos 30 cm de profundidad y a la redonda de 
la mata. 
Requerimientos de radiación solar y tolerancia a sombra: Se cultiva a pleno sol; en el 
verano tolera una sombra poco densa para que no haya quema de frutos. 
 
 
 
 
 
 
ESPECIES FORESTALES (REFORESTACIÓN DE LA FINCA) 
 
 
Plantas Maderables 
 
►Cedro (Cedrela montana) 
Requerimientos climáticos: Altitud: 0 – 1.200 msnm 
Precipitación: 1.200 – 2.000 mm 
Temperatura: 18 – 30 °C 
Requerimientos edáficos: Es una especie exigente en suelos, requiere suelos profundos, 
aireados, bien drenados, fértiles, pH entre 5,0 y 7,0. 
 
►Tangaré (Carapa guianensis)  
Rango altitudinal: desde 0 hasta 600 m. 
Radiación solar diaria: 999.9, hasta 999.9 horas/luz/año 
Temperatura diaria: 25.0 °C a 27.0°C 
Precipitación: 2500 mm a 2500 mm al año 
Balance de agua: No soporta déficit de agua 
Heladas: No soporta heladas 
Características del Suelo: Textura y Fertilidad 
PH: (0.0 a 0.0) 
 
►Arrayán rojo (Escallonia micrantha) 
Temperatura: 20º a 32 º C 
Humedad Relativa: 65% a 80% 
Precipitación Pluvial (mm): 800 a 2,000 
Suelo: Textura: Franco arenoso, Franco arcilloso, Areno arcilloso. PH: 5.5 a 7.0  
Profundidad efectiva: Mayor de 0.8 m  
Drenaje: Sin encharcamiento  
Topografía: Plana a quebrada  
Rango de adaptación: Altitud (msnm): 100 a 850 
 
►Laurel (Laurus nobilis) 
Altitud: 50 – 1000 msnm 
Precipitación: 2000 – 4000 mm 
Temperatura: 20 – 27 °C 
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Requerimientos edáficos: La especie tiene su óptimo desarrollo es suelos profundos, 
franco arenosos y franco arcillosos, bien drenados, de preferencia aluvial con ceniza 
volcánica reciente, sin capas endurecidas ni agua freática permanente a poca 
profundidad y rico en materia orgánica. Soporta suelos alcalinos, neutros y 
ligeramente ácidos, se comporta mejor en estos últimos (pH de 4.5 a 6.5). 
 
Plantas No maderables  
 
-Chontaduro (Bactris gassipaes) 
Altitud (m.s.n.m): 0 - 800   
Precipitación (mm/año): 1800 – 4000 
Clima: cálido subtropical. 
 
 
 
 
►Palmito silvestre (Prestoea acuminata) 
Clima: De difícil aclimatación en regiones tropicales, prefiere los climas templados y 
calurosos, donde demuestra una gran facilidad de cultivo. 
Su resistencia a las bajas temperaturas se estima en próxima a los 10 grados Celsius 
bajo cero (14ºF). 
Suelo: Fértil, preferiblemente preparado con abono orgánico, los suelos de textura 
franca a franco arcillosa son los preferidos. El palmito posee un alto valor ecológico 
contra la erosión del suelo y la desertización. 
Luminosidad: Crece mejor en situaciones soleadas o ligeramente sombreadas y donde 
los suelos sean ricos, calizos y estén bien drenados. Su crecimiento es lento o medio si 
recibe riegos frecuentes en verano, y sus necesidades nutricionales son bajas. 
Resiste perfectamente la proximidad al mar y la salinidad. 
PH: 5.5 Y 6.5 
  
►Paja toquilla (Carloduciva palmata) 
Clima: cálido medio húmedo, en zonas ubicadas a una altitud promedio de 100 a 180 
m.s.n.m, con temperaturas que fluctúan entre los 22 y 26 grados centígrados. 
 
►Guarumo (Cecropia insignis) 
Altitud: de 5 a 30 m y se extiende desde México hasta América del Sur, incluyendo las 
Antillas.  
Clima: cálido, aunque puede llegar a crecer a alturas de más de 2.000 metros en las 
laderas montañosas. 
 
Cítricos 
 
►Limón (Citrus limonium) 
Clima: Es la especie de los cítricos más sensible al frío, ya que es la más tropical y 
presenta floración casi continua. Por lo que requiere para vegetar climas de tipo 
semitropical. En los climas tropicales, el limonero crece y fructifica con normalidad, 
sin embargo, los frutos que produce no tienen buena calidad comercial, al ser 
demasiado gruesos y tener poca acidez, por ello en dichas zonas se prefiere el cultivo 
de la lima ácida (C. latifolia). El clima más adecuado para el cultivo del limonero es 
de tipo mediterráneo libre de heladas.  
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Suelos: Necesitan suelos permeables y poco calizos. Se recomienda que el suelo sea 
profundo para garantizar el anclaje del árbol, una amplia exploración para 
garantizar una buena nutrición y un crecimiento adecuado.  
 
►Naranja (Citrus aurantium) 
Temperatura: Los Cítricos necesitan de unos 1200 mm. De lluvia por año  
Humedad: La humedad relativa influye sobre la calidad de la fruta. La naranja en 
regiones donde la humedad relativa es alta tiende a tener cáscara delgada y suave, 
mayor cantidad de jugo y de menor calidad. La baja humedad favorece una mejor 
coloración de la fruta. El rango adecuado de humedad relativa puede considerarse 
entre 60 y 70%. 
Altitud: Las altitudes aptas para el cultivo de Naranjas oscilan entre los 400 a l300 
msnm. En este amplio rango hay que seleccionar la variedad más adecuada para cada 
zona. 
Suelo: Los Cítricos se adaptan a una gran diversidad de suelos, la profundidad es 
muy importante, ya que la parte activa del sistema a radicular puede llegar hasta una 
profundidad de 1.5 mt., además el buen drenaje es muy importante para la 
productividad del cultivo. 
PH: Prefiere suelos con pH entre 5.5 a 7.0. 
 
 
 
 
►Plátano (Musa paradisiaca) 
Clima: El banano exige un clima cálido y una constante humedad en el aire. Necesita 
una temperatura media de 26-27 ºC, con lluvias prolongadas y regularmente 
distribuidas. Estas condiciones se cumplen en la latitud 30 a 31º norte o sur y de los 1 
a los 2 m de altitud. Son preferibles las llanuras húmedas próximas al mar, 
resguardadas de los vientos y regables. El crecimiento se detiene a temperaturas 
inferiores a 18 ºC, produciéndose daños a temperaturas menores de 13 ºC y mayores 
de 45 ºC. 
En condiciones tropicales, la luz, no tiene tanto efecto en el desarrollo de la planta 
como en condiciones subtropicales, aunque al disminuir la intensidad de luz, el ciclo 
vegetativo se alarga.  
Suelos: Los suelos aptos para el desarrollo del cultivo del banano son aquellos que 
presentan una textura franco arenosa, franco arcillosa, franco arcillo limosa y franco 
limosa, debiendo ser, además, fértiles, permeables, profundos (1,2-1,5 m), bien 
drenados y ricos especialmente en materias nitrogenadas.  
 
►Cacao (Theobroma cacao) 
Exigencias en clima: Los factores climáticos críticos para el desarrollo del cacao son la 
temperatura y la lluvia. A estos se le unen el viento y la luz o radiación solar. El cacao 
es una planta que se desarrolla bajo sombra. La humedad relativa también es 
importante ya que puede contribuir a la propagación de algunas enfermedades del 
fruto. Estas exigencias climáticas han hecho que el cultivo de cacao se concentre en 
las tierras bajas tropicales. 
Temperatura: El cacao no soporta temperaturas bajas, siendo su límite medio anual de 
temperatura los 21 ºC ya que es difícil cultivar cacao satisfactoriamente con una 
temperatura más baja. Las temperaturas extremas muy altas pueden provocar 
alteraciones fisiológicas en el árbol por lo que es un cultivo que debe estar bajo 
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sombra para que los rayos solares no incidan directamente y se incremente la 
temperatura. 
Exigencias en suelo: El cacao requiere suelos muy ricos en materia orgánica, 
profundos, franco arcillosos, con buen drenaje y topografía regular. El factor 
limitante del suelo en el desarrollo del cacao es la delgada capa húmica. Las 
plantaciones están localizadas en suelos que varían desde arcillas pesadas muy 
erosionadas hasta arenas volcánicas recién formadas y limos, con pH que oscilan 
entre 4,0 y 7,0. Se puede decir que el cacao es una planta que prospera en una amplia 
diversidad de tipos de suelo. 
Agua: El cacao es una planta sensible a la escasez de agua pero también al 
encharcamiento por lo que se precisarán de suelos provistos de un buen drenaje. Un 
anegamiento o estancamiento puede provocar la asfixia de las raíces y su muerte en 
muy poco tiempo. Las necesidades de agua oscilan entre 1500 y 2500 mm en las zonas 
bajas más cálidas y entre 1200 y 1500 mm en las zonas más frescas o los valles altos. 
 
►Guayaba 
Adaptación: 30°LN a 30°LS (Benacchio, 1982) 
Distribución:Regiones tropicales y subtropicales (Cobley, 1977), subhúmedas y 
semiáridas (Ruiz y Medina, 1993). 
Tipo fotosintético: C3 
Altitud: 0-1600 m (Benacchio, 1982). El límite económico es 560-610 m (Shigeura, 
1973).  
Humedad Ambiental: Prefiere atmósfera seca (Benacchio, 1982). 
Temperatura: La media anual óptima es 23-28°C (Baraldi, 1975). Rango 15-35°C. 
Óptima para fotosíntesis 25-30 °C (Benacchio, 1982). Arboles jóvenes pueden ser 
destruidos a -2°C (Le Bourdelles y Estanove, 1967).  
Luz: Para la obtención de frutos consistentes es determinante la presencia de días 
despejados durante la formación y maduración del fruto. 
Suelo: Se da en una gran variedad de texturas, pero prefiere suelos francos, limosos y 
franco-arcillosos  
PH: 4.5-8.2 (Taha et al, citados por Baraldi, 1975). El rango de pH para esta especie es 
de 4.5 a 8.2, con un óptimo de 6.3 (FAO, 1994). 
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